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Siglas usadas para nombrar sitios arqueológicos y áreas de interés 
AC-CH: Cueva de la Hacienda (Aguada del Cuero) 
AC-CM: Cueva Moreno (Aguada del Cuero) 
AEP-1: Alero El Puesto 1 (Piedra Museo) 
AL: Alero Lucifer (La Primavera) 
CC3: Cueva del Círculo (Las Mercedes) 
CDG: Cantera del Gris, (Las Mercedes) 
CE: Cueva Edificio (Las Mercedes) 
CF4: Cantera F4 (La Primavera) 
CG: Cueva Grande (Piedra Museo) 
CL: Cueva del Lagarto (La Primavera) 
CLB: Cantera Los Bloques (La Primavera) 
CLE: Cueva La Escuelita (Las Mercedes) 
CLT: Cantera La Trabajosa 
CM: Cueva Maripe (La Primavera) 
CMa: Cueva Mora (La Primavera) 
CMN: Cueva Mano Negra (Las Mercedes) 
CMo: Cueva Moreno (Aguada del Cuero) 
CP: Cantera Platense (Las Mercedes) 
CPB: Cantera Pedrero Blanco  
CR: Cantera Rocky (La Primavera) 
CTDV: Cantera Tito del Valle (Bajo Grande) 
CU: Cueva de la U (Las Mercedes) 
Est-F: Cantera Estación F (MNBP) 
G0-G1: Transecta G0-G1 del año 2008 (La Primavera) 
GB: Sitio GB (La Primavera) 
J3-J2: Transecta J3-J2 del año 2008 (Las Mercedes) 
K2-K1: Transecta K2-K1 del año 2008 (La Primavera) 
K3-K2: Transecta K3-K2 del año 2008 (La Primavera) 
K4-K3: Transecta K4-K3 del año 2008 (La Primavera) 
Lag-D: Cantera de Laguna D (Piedra Museo) 
LD-CDV: Cantera del Verde (La Dorita) 
LL-CDR: Cantera del Rojo (La Lotita) 
LL-D9: Sitio D9 (La Lotita) 
LM3: Cueva de la “U” (Las Mercedes) 
LP1: Cueva La Primavera 1 
LP2: Cueva La Primavera 2 
LP3: Cueva La Primavera 3 
LP5: Cueva La Primavera 5 
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LP-B: Sitio B (La Primavera) 
LP-CB: Cantera Los Bloques (La Primavera) 
LP-P1: Cantera de depósito secundario “La Primavera – Pedimento 1” 
LT-C13: Cueva 13 (Los Toldos) 
LT-C14: Cueva 14 (Los Toldos) 
LT-C15: Cueva 15 (Los Toldos) 
LT-C3: Cueva 3 (Los Toldos) 
MNBP: Monumento Natural Bosque Petrificado, Jaramillo 
PM-17/1: Cantera 17 de Enero, Localidad Piedra Museo 
PM-CES: Cantera El Sargento, Localidad Piedra Museo 
TDV: Tito del Valle 
Siglas para los resultados de tests estadísticos aplicados mediante el software XLSTAT 
(+): frecuencia observada superior a la frecuencia teórica 
(-): frecuencia observada inferior a la frecuencia teórica   
NS: prueba del Chi-cuadrado por celda no significativa al umbral alfa=0.100 
*: prueba del Chi-cuadrado por celda significativa al umbral alfa=0.100 
**: prueba del Chi-cuadrado por celda significativa al umbral alfa=0.050 
***: prueba del Chi-cuadrado por celda significativa al umbral alfa=0.010 
GDL: grados de libertad 
Siglas usadas para las distintas clases de conjuntos / localizaciones arqueológicas 
LAM: locus de actividades múltiples 
LAL: locus de actividades limitadas 
A: locus con arte  
C: canteras de extracción de materias primas líticas
CC: campo de caza 
AC: apostadero de caza 
Ch: chenque o enterratorio 
CT: campamento transitorio 
T: taller 
TO: locus de talla ocasional  
EN: locus sin evidencia, evidencia negativa 
Siglas usadas para variables del análisis lítico 
AF: artefacto formatizado 
ANF: artefacto no formatizado 
Nuc: núcleo 
rasp: raspador 
AF sum: artefacto con formatización sumaria 
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raed: raedera 
pp: cabezal lítico 
bif: bifáz 
fragm. no dif: fragmento no diferenciado de artefacto formatizado 
mues: muesca 
rac: raclette 
fncrc: filo natural con rastros complementarios 




pieza fol: pieza foliácea 
cep: cepillo 
unif: unifaz 
indet: Artefacto formatizado indeterminado 
chopping t: chopping tool, tajador 
punta e.m: punta entre muescas 
perf: perforador 
RBO: raedera de bisel oblicuo 
lim: limaces, raspador- raedera 
dentic: denticulado  
artef. m: artefacto de molienda 
Siglas usadas para variedades de materias primas líticas 
AA: andesita amarilla 
AN: andesita negra 
AV: andesita verde 
BM: basalto marrón 
BN: basalto negro 
BV: basalto verde 
CA: calcedonia amarilla 
CB: calcedonia blanca 
CM: calcedonia marrón 
CN: calcedonia negra 
CR: calcedonia roja 
RA: riolita amarilla 
RB: riolita blanca 
RM: riolita marrón 
RR: riolita roja 
RV: riolita verde 
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SA: sílice amarillo 
SB: sílice blanco 
SM: sílice marrón 
SR: sílice rojo 
SN: sílice negro 
SV: sílice verde 
XA: xilóplao amarillo 
XB: xilóplao blanco 
XM: xilóplao marrón 
XN: xilóplao negro 
Ind: indeterminado 
ABG: andesita, gabro/diabasa y basalto 
Cayb: Calcedonia amarillo y blanco 
Cmnrv: calcedonia marrón, negro, rojo y verde 
O: obsidiana negra 
Rayb: riolita amarillo y blanco 
Rr: riolita roja 
Rmvn: riolita marrón, verde y negro 
Sa: sílice amarillo 
Sb: sílice blanco 
Sm: sílice marrón 
Sn: sílice negro  
Sr: sílice rojo 
Sv: sílice verde 
X: xilópalo 
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1 La localización, extensión y forma del sector de estudio son discutidos en el capítulo 5. Básicamente es un área localizada en función de un sitio 












                                                                                                                                                                                                                                                     
de dos sitios de actividades múltiples a cielo abierto: La Quinta y La Playita. La extensión y forma del sector fueron definidos teniendo en cuenta los 
rangos de acción diarios mínimos propuestos para sociedades móviles desde un campamento base y las posibilidades de recursos y accesibilidad 
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2 Dentro de la etapa de extensión cortical, los procesos de rifting se dieron en una fase inicial de “rift Bajo Pobre”, con una activa interrelación entre 
fallamiento normal y vulcanismo y una fase tardía o “post rift Bahía Laura” donde el fallamiento fue menos activo (Sruoga et al. 2008). 
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1-Roca Blanca Tobas, areniscas, tufitas y pelitas 
Dogger 
2-Bajo Pobre Basaltos, andesitas, aglomerados 
volcánicos, escasas sedimentitas 
y tobas 
3-Cerro León Pórfiros andesíticos, diabasas 
Dogger-Malm 
4-Chön Aike Ignimbritas, aglomerados y tobas 
riolíticas; escasas tufitas y 
pórfiros riolíticos (4). Filones 
epitermales de cuarzo (4a). 
5-La Matilde Tobas, chonitas, lapillitas y tufitas; 






  6-Bajo Grande Tobas, tufitas, areniscas y 





7-Baqueró Tobas, cineritas, pelitas, 
areniscas gruesas a 
conglomerados. 
Cretácico Inferior a 
Superior 
8-Castillo Tobs, tobas finas, tufitas. 
9-Bajo Barreal Chonitas, arcilitas y limolitas 
tobáceas; escasas areniscas y 
conglomerados tobáceos. 
10-Laguna Palacios Tobas, cineritas; tufitas 
subordinadas. 










12-Salamanca Areniscas finas a medianas, 
arcilitas, areniscas. 
13-Basalto La Levadura Basaltos olívinicos. 
14-Río Chico Tobas, chonitas, areniscas finas a 
medianas, arcilitas. 
Eoceno (Medio a 
Superior) 
15-Puesto del Museo Areniscas coquinoides 
16-Basalto Cerro del 
Doce 
Basaltos olivínicos (16). 
Chimeneas y diques (16a). 
Oligoceno 
17-(Grupo) Sarmiento Tobas, cineritas, arcilitas 
tobáceas y bentonitas. 









20-Basalto El Pedrero Basaltos olivínicos 
21-Madre e Hija Foiditas (analcimitas, nefelinitas, 
fonolitas) 
Mioceno Superior Depósitos de terrazas 
fluviales del Río Deseado 
(Niveles I, II y III) 




25-Basalto Cerro Mojón Basaltos olivínicos. 
Plioceno Inferior 
26-La Avenida Gravas medianas a gruesas con 
matriz arenosa. 
27-Depósitos que cubren 
niveles de pedimentos 
(Nivel I) 

















terrazas fluviales del Río 
Deseado (Niveles VI y 
VII) 
Gravas arenosas, arenas finas a 
gruesas subordinadas, escasos 
limos y arcillas. 
33, 34-Depósitos que 
cubren niveles de 
pedimentos (Niveles II y 
III) 
Gravas con matriz arenosa y 
limosa, arenas. 
35-Depósitos de antiguas 
playas y cordones 
litorales lacustres 
Arenas finas, limos y arcillas; 
cordones de gravas finas con 




Arenas finas a gruesas, gravas, 
limos y arcillas 
37-Depósitos de conos 
aluviales 
Arenas y gravas; limos y arcillas 
subordinados. 
30
38-Sedimentos finos de 
bajos y lagunas 





41-Depósitos aluviales y 
coluviales indiferenciados
Arenas finas a medianas, limos y 
arcillas subordinados; rodados 
dispersos. 
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4 En el caso de Cueva Maripe, si bien la descripción de la hoja Geológica menciona las cuevas como parte de esta formación geológica (e incluso 
aparecen ilustradas con fotografías), el dato de campo de localización de dichas cuevas no coinciden con la unidad Chon Aiike de la Hoja (sino a Fm. 
Baqueró). Esto se debe al detalle demasiado grueso que presenta esta Hoja para nuestro estudio. los datos geológicos disponibles se utilizarán, por lo 
tanto, con precaución.  
32

Formación geológica Localidad arqueológica Cueva GPS_ID 
Bajo Pobre (2) Bajo Grande Tito del Valle 210 
Chon Aike (4) La Primavera La Primavera 1y2 389 
Chon Aike (4) La Primavera La Primavera 5 576 
Chon Aike (4) La Primavera Cueva Maripe 563 
Chon Aike (4) La Primavera Alero Lucifer 1242 
Chon Aike (4) La Primavera Cueva Lagarto 2344 
Chon Aike (4) La Primavera Cueva Mora 2108 
Chon Aike (4) Las Mercedes Cueva de la U (LM3) 1304 
Chon Aike (4) Las Mercedes Cueva del Círculo 1 1319 
Chon Aike (4) Las Mercedes Cueva del Círculo 2  1320
Chon Aike (4) Las Mercedes Cueva del Círculo 3 1321 
Baqueró (7) Las Mercedes Cueva El Edificio 2533 
Baqueró (7)  Las Mercedes Cueva Mano Negra 2534 
Baqueró (7)  Las Mercedes Cueva La Escuelita 2535 
Baqueró (7) Aguada del Cuero Cueva Moreno 156 
Baqueró (7) Aguada del Cuero Cueva la Hacienda 76 
Chon Aike (4) Los Toldos LT-C3 233 
Chon Aike (4) Los Toldos LT-C13 212 
Chon Aike (4) Los Toldos LT-C14 213 
La Matilde (5) Los Toldos LT-C15 214 
El Museo (15) Piedra Museo Cueva Grande 972 
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7 Fotografía tomada por F. Santiago en 2006 
8 Fotografía tomada en 2008. 
9 Fotografías del 2006 
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11 Fotografía tomada en 2005 
12 Fotografía tomada en 2005 
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14 Fotografías tomadas en 2008 y 2006 respectivamente. 
15 Fotografías tomadas por B. Pianzola en 2006. 
16 Fotografías tomadas en 2008. 
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19 Fotografía publicada por D. Hermo (2008) 
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21 Según una comunicación personal del Dr. Raúl Fernández (INREMI) se  trata de un vitrófiro que no es apto para la talla debido a su fragmentación 
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Desde Hasta Distancia en km 
Centro del área de estudio Cerro Pampa 221,97 
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22 Este estudio fue realizado a partir de una colección depositada en el Museo Provincial de Río Gallegos, efectuada por el técnico en suelos del 
Consejo Agrario Provincial Sr. Horst Thierauf entre 1963 y 1982. 
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24 Fotografía tesis doctoral de D. Hermo (2008). 
25 Fotografía tomada en 2006 
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28 Fotografías tomadas en 2008 
29 En las prospecciones de 2008 se halló un sobador de arenisca con pulido en la cara activa (rastros macroscópicos de uso. 
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LP-P1 (4 muestras) x x x - - 2,5 
CDR (3 muestras) - - x - - 11,0 
CR (1 muestra) - - - x - 0,1 
CDV (1 muestra) - - - - x 6,1 
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31 Fotografía tomada por B. Pianzola (2006) 
32 Fotografías tomadas en 2005. 
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33 Ver mas adelante la importancia de este proceso de inversión del relieve en la et al. de los sistemas de escoriales-mallines-aguadas que brindan 
agua permanente a esta área. 
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34 http://www.mineria.gov.ar/estudios/irn/santacruz/z-4b.asp
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37 Por otro lado, según otra interpretación (Favier Dubois 2004), este período es propuesto como un evento de mayor humedad que dio origen a los 
suelos registrados en Cabo Vírgenes y Tierrra del Fuego , pero que plantea que tiene un alcance supra regional (evento Pedogenético del Holoceno 
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Ca. 13.000 -9500 C14 
AP 
(HTe) 
Ca. 9500 -7500 C14 
AP 
(HM) 
Ca. 7500 - 3500 C14 AP 
(HTa),  
Ca. 3500 - 1200 C14 AP 
13.000 AP 
Avance glacial 
Frío y Seco 
Inestabilidad climática 




Frío y Seco 
9500 AP 
Frío y árido 
La costa está 200 Km 
al este de la línea 
actual 
El Río Deseado 
desagua a la 
vertiente Pacífica 
  
Hacia el 9000 AP 
extinción megafauna 
8000 AP. Incremento 
de la temperatura y la 
aridez 
La cordillera queda 
libre de hielo 
Se forma el estrecho 
de Magallanes 
Sigue incrementándose 
la temperatura y aridez 
Patagonia norte y Cuyo: 
el aumento de nevadas 
las vuelve inhabitables 
7500 AP. Comienza la 
transgresión marina 
Flandriana  
Desde el 7000 AP 
“Optimo climático” en el 
Macizo Central: 
Cálido y húmedo 
4000 AP el mar alcanza 
su nivel actual 
3500 AP 




Clima frío y árido  
2000 AP 
Segundo pulso de 
enfriamiento  
1000 AP 
 Anomalía climática 
medieval: cálido y seco 
500 AP. Pequeña edad 
de hielo:  
frío y húmedo 
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ca. 13000 -9500 AP 
(HTe) 
ca. 9500 -7500 AP 
(HM) 
ca. 7.500-3.500 AP 
(HTa)  
ca. 3.500-1.200 AP 
 Erupciones del 
volcán Reclus en el 
12.000 y el 10.500 
AP afectan la 
Cuenca de 
Magallanes 
9.000 AP  
Derrumbes masivos 
Erupción del Mt. 
Burney hacia el 8.000 
AP afectan la Cuenca 
de Magallanes.  
Eventos de vulcanismo 
(Hudson) afectan el 
noroeste de Santa Cruz 
(Lago Buenos Aires) y 
cuya ceniza llagó al 
Macizo del Deseado. Los 
principales se dieron 
aproximadamente en  ca. 
6700 AP y 3600 AP.  
3000 AP 
Volcán Aguilera afecta la 
Cuenca de Magallanes.  
  
2000 AP. Se registran 
derrumbes en cuevas 
1991AD. 
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41 Los shapefiles vectoriales de afluentes temporarios y lagunas usados para generar el mapa pertenecen al SIG 250 de IGM, fueron obtenidos por el 
convenio complementario Nº3 IGM-UNLP U0092. El relieve de base fue generado a partir del DEM USGS a partir del cual se realizó un procesamiento 
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42 Este mapa no es una reconstrucción. Solo a modo ilustrativo se usan datos actuales disponibles de las formas y extensiones de las lagunas y se 
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43 Los Shapefiles vectoriales de usos del suelo (presentado con una transparencia del 40%) y el de afluentes utilizados fueron obtenidos por convenio 
complementario Nº3 IGM-UNLP U0093. Su escala es 1:250.000. Como mapa de base se empleó un archivo en formato raster derivado del DEM de 




Unidades de uso de 
superficie del suelo 
(cartografía IGM) 
correspondiente con 
cada unidad de paisaje 
Descripción de la unidad de uso de 





1 Mesetas,  
Coladas 
lávicas 
Escorial Terreno cubierto de escoria (lava volcánica) Bajo / nulo 
2 Serranías  Afloramiento rocoso Manifestación superficial de estratos, filón o 
masa de cualquier tipo de rocas que asoma 
a la superficie del terreno. Pueden afectar 








Pedregal Terreno cubierto de piedra suelta (rocas de 
diferentes tamaños y composición), su 
origen puede ser muy variado 
Bajo / nulo 
5 Bajo 
endorreico 
Barrial, barrizal, guadal Terreno bajo y llano generalmente húmedo 
cubierto de barro o lodo. En las épocas de 





Arenal con ripio y canto 
rodado 
Si el arenal cuenta además con materiales 
provenientes de descomposición, 
acumulación de cantera etc. 
Diferencial 
7 Bañado Bañados Terreno anegado que contiene agua 
durante todo el año. Esta zona es de piso 
generalmente fangoso, pantanoso o 
cenagoso, cubierto de agua de poca 
profundidad, proveniente del desborde de 
un lago, río, arroyo o por invasión de las 
aguas del mar. 
Alto 
8 Laguna Espejo de agua Superficie cubierta con agua de origen 
natural o artificial que ocupa una zona 
amplia del terreno, incluyendo en esta 
definición los ríos de doble margen huyendo 
en esta definición los ríos de doble margen.  
Alto 
9 Mallín Mallín, vega Suelo fértil, húmedo y bajo, con vegetación 
natural de tipo herbáceo  
Alto 
10 Paleocauce Paleocauce o cauce 
abandonado 
Zona antigua de cauce de agua semi o 
totalmente desactivada, que pueden tener o 
no agua en determinadas condiciones 
climáticas, pudiendo transformarse en una 
zona inundada y pantanosa.  
Alto 

&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2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44 Gusinde menciona también para similar uso a Chiliotrichum diffusum (romerillo, o mata negra). 
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Ocupación Efectiva  Saturación Espacial 
(Pl/H y HTe) 
ca. 11.000-7.500 AP 
(HM) 
ca. 7.500-3.500 AP 
(HTa),  
ca. 3.500-1.200 AP 




ca. 250 AP 
s. XVI 
Generalizada: guanacos, 
especies de género 
Lama extintos y 
caballos extintos, 
Complementado con 
rheidos y otros 
megamamíferos  
Especialización en la 







mamíferos pequeños y 
recursos marinos  
Idem + caballo (como 
alimento, transporte y 
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45 Corresponde al sitio ID_78, ver mas adelante. 
46 Corresponde al sitio ID_75, ver mas adelante 
85
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Sitio Fechado Código lab. Fuente 
1 Piedra Museo AEP-1(U6) 12.890 ± 90 AA20125 Miotti et al. 1999 a (*) 
2 Los Toldos (Nivel 11) 12.600 ± 650 FRA98 (dudoso) Cardich et al. 1973 
3 Cerro Tres Tetas 11.560 ±140 LP525 Paunero 2003 a 
4 Cerro Tres Tetas 11.100 ±150 OxA9244 Paunero 2003 a
5 Cerro Tres Tetas 11.015 ± 66 AA39368 Paunero 2003 a
6 Piedra Museo AEP-1(U6) 11.000 ±65 AA27950 Miotti et al. 2003 
7 Cueva Casa del Minero I 10.999 ±55 AA37207 Paunero 2003 b 
8 Cueva Casa del Minero I 10.967 ±55 AA37208 Paunero 2003 b 
9 Piedra Museo AEP-1(U6) 10.925 ±65 OxA8528 Miotti et al. 2003 
10 Cerro Tres Tetas 10.915 ±65 AA22233 Paunero 2003 a 
11 Cerro Tres Tetas 10.853 ±70 AA39366 Paunero 2003 a 
12 Cerro Tres Tetas 10.850 ±150 LP781 Paunero 2003 a 
92
13 Piedra Museo AEP-
1(base U5) 
10.470 ± 60 OxA9249 Miotti et al. 2003 
14 Piedra Museo AEP-
1(U4/U5) 
10.470 ± 65 GRA9837 Miotti et al. 2003 
15 Piedra Museo AEP-
1(U4/U5) 
10.400 ± 80 AA8428 Miotti et al. 2003 
16 Piedra Museo AEP-
1(transición U5/U6) 
10.390 ± 70 OxA8527 Miotti et al. 2003 
17 Cerro Tres Tetas 10.260 ± 110 LP800 Paunero 2003 a 
19 Piedra Museo AEP-
1(Tope de U4) 
9.710 ± 105 LP859 Miotti et al. 2003 
20 Cueva Maripe 9.518 ± 64 AA65175 Miotti et al. 2007 
21 El Ceibo ca. 9.500  Cardich com. Pers 
(citado en Salemme y 
Miotti 2008) 
22 Piedra Museo AEP-
1(Tope de U4) 
9.230 ± 105 LP949 Miotti et al. 2003 
18 Cueva La Mesada 9.090 ± 40 Beta135963 Paunero 2003 b 
23 Cueva Maripe 8.992 ± 65 AA65179 Miotti et al. 2007 
26 Cueva Maripe 8.762 ± 50 AA65178 Miotti et al. 2007 
24 Cueva El Verano, IVb 8.960 ± 140 I.13,797-1 Durán 1986/87 
25 Los Toldos (Toldense, 
Nivel 9) 
8.750 ± 480 FRA97 (dudoso) Cardich et al. 1973 
27 Cueva Maripe 8.333 ± 63 AA65174 Miotti et al. 2007 
28 La Martita 8.050 ± 90 CSIC506 Aguerre 1987 
29 Cueva La Ventana 7.970 Beta 135965 Paunero 2003b 
30 La Martita 7.940 ± 260 CSIC506 Aguerre 1987 
31 Cueva Maripe 7.703 ± 47 AA65177 Miotti et al. 2007 
32 Piedra Museo AEP-1(U2) 7.670 ± 110 LP450 Miotti 1996a 
33 Cueva La Ventana 7.665 ± 75 AA35237 Paunero 2003b 
34 Cueva El Verano, Ivb 7.500 ± 205 INGEIS2854 Durán 1986/87 
35 Piedra Museo AEP-1(U2) 7.470 ± 90 LP850 Miotti et al. 1999a 
36 Los Toldos, Cueva 3 
(Casapedrense) 
7.260 ± 350 FRA96 Cardich et al. 1973 
37 Los Toldos, Cueva 13 
(capa 9) 
ca. 5.500  Miotti 1989; Cardich 
1990 com. Pers 
(citado en Salemme y 
Miotti 2008) 
38 Cerro Tres Tetas 5.220 ± 70 LP538 Paunero 1994, 2003a 
39 Cueva Maripe 5.084 ±49 AA65173 Miotti et al. 2007 
40 Los Toldos, Cueva 3  4.850 ± 90 LP136 Cardich 1984-85 
41 La Martita, Cueva 4 
(componente inf.) 
4.520 ± 50 CSIC505 Aguerre 1987 
42 Cueva La Mesada 4.500 ± 40 Beta135964 Paunero 2000 
43 La Martita, Cueva 4 
(componente inf.) 
4.475 ± 95 I11904 Aguerre 1987 
44 Cueva Maripe 4.113 ± 39 AA65181 Miotti et al. 2007 
45 Cueva Mora 3.678 ± 65 AA85461 Inédito 
46 Cueva Maripe 3210 ± 60 LP1497 Miotti et al. 2007 
47 Cueva Moreno 3.000 ± 110 OS23754 Miotti et al. 2005b 
48 Las Cuevas 2 2.940 ± 90  Mengoni Goñalons 
1987 
49 Las Cuevas 2 2.510 ± 110  Mengoni Goñalons 
1987 
50 Los Toldos, Cueva 3 ca.  2.500  Cardich et al. 1973 
93
(Industrias 1, 2, 3) 
51 Los Toldos, Cueva 13 
(Capa 6) 
ca.  2.500  Miotti 1989; Cardich 
1990 com. pers 
(citado en Salemme y 
Miotti 2008) 
52 Cueva de La Hacienda 2.250 ± 70 OS23753 Miotti et al. 2005b 
53 Cerro Tres Tetas (capa 
3) 
2.190 ± 70 LP541 Paunero 1994  
54 La Martita 2.190 ± 115 AC604 Aguerre 1987 
55 Cerro Tres Tetas ( base 
capa 3a) 
1.740 ± 60 LP1117 Paunero 2003a 
57 La Martita 1.620 ± 90 AC603 Aguerre 1987 
56 Cerro Tres Tetas ( tope 
capa 3a) 
1.340 ± 50 LP1180 Paunero 2003a 
58 Cueva Maripe 1.078 ± 40 AA65176 Miotti et al. 2007 
59 La Quinta 939 ± 59 AA85460 Inédito 
60 Cerro Tres Tetas ( tope 
capa 3a) 
830 ± 60 LP770 Paunero 2003a 
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47 Para Borrero (1994-1995) estas etapas se dan separadas: a una primera etapa de exploración, con poca redundancia de uso del espacio, que en el 
registro arqueológico se evidencia en forma de hiatos ocupacionales, sigue una etapa de colonización (Ver Franco 2002). Miotti (1989) las considera 
etapas indiferenciables en el registro dada su baja visibilidad arqueológica. Aschero ve en el Río Pinturas un ejemplo de exploración (en el HTe) y 
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48 Cerro Casa de Piedra 7, Parque Nacional Perito Moreno. 
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50 La saturación espacial implica, a nivel del registro arqueológico, la aparición de indicadores de ajustes poblacionales, deriva cultural, y competencia 
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ESTRATEGIAS Exploración y 
Colonización  
Consolidación territorial  Ocupación Efectiva 
Fases 
Temporales
(Pl/H y HTe) 
Ca. 11.000-7500 AP 
(HM) 
Ca. 7500-3500 AP 
(HTa),  
Ca. 3500 AP -s. XVIII 
Movilidad y 
subsistencia 
Movilidad residencial alta. 
La estrategia es logística 
desde el principio 
Alta movilidad residencial y 
estrategia logística: 
Intercambios entre la costa, 
la meseta y la cordillera 
Baja movilidad residencial y 
estrategia logística de usos 
de espacios diferentes 
-presión demográfica 












 mayor redundancia de 
ocupación
Variabilidad y 
complementariedad de sitios  
Las cuevas sufren colapsos 
Redes de 
comunicación 
Amplias, para minimizar el 
riesgo en la colonización 
de nuevos espacios, 
donde la demografía es 
baja 
Más amplias, incluyendo 
contactos a larga distancia 
con otros territorios 
Idem (en un contexto de más 
territorios ocupados y con 
adopción del caballo) 
  
 Territorialidad Territorios permeables  Fisión de bandas: 
ocupación de nuevos 
territorios permeables 
Todos los territorios se 
ocupan y son más pequeños. 
Posible competencia 






















                                                                                
51 Esta estrategia es distinta a otras posibles como intensificación de la producción local (Goñi 2000-2002) 
52 Por otro lado, específicamente para los Tehuelches meridionales boreales que ocupaban las comarcas se San Julián y Puerto Deseado, Martini no 
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53 Outes (1905) publica una carta arqueológica donde se presentan las situaciones geográficas aproximadas de yacimientos, pero presenta una escala 
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54 Para Lake (2007) ciertas obras dentro de la nueva Geografía (“Locational análisis in Human Geography “ (Haggett 1965), “Models in Geography” 
(Chorley y Haggett 1967) las que influyeron sobre la Nueva Arqueología, especialmente en su variante Inglesa, y que se refleja en obras como 
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55 Por hallarse en superficie estos patrones son resultantes de la historia de los asentamientos, indican, por lo tanto tendencias generales producto de 
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56 “…´operationalization’ refers to the process of careful definition of all terms in a model in such a way that the same predictions can be made from a 
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57 La interpretación no es directa, sino que involucra evaluación de los comportamientos de descarte, procesos de acumulación y procesos post 
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59 Otros usos de la vegetación pudieron darse (por ejemplo para leña, usos medicinales y alimentación), pero, sin embargo, es más difícil encontrar 
indicadores de los mismos entre las evidencias en superficie. 
60 los filos de raederas en localidades arqueológicas de Tierra del Fuego (Túnel y Shamakush) resultaron, en base a estudios microscópicos, haber 
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61 En este trabajo no tomamos en cuenta la presencia de rastros complementarios en filos como indicador de uso (Aschero 1975, 1983) debido a que 
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62 En este caso, al igual que en la caza por arreo, implica una estrategia de caza comunal 
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63 en la Puna estructura similares fueron estudiadas por Martínez (2006) 
64 Si bien la palabra “chenque” alude a una tumba indígena, según Leoncio Deodat, esta refiere a un tipo particular de sepultura realizada dentro de 
grutas. En cambio el vocablo “koshom” era usado por los indígenas australes de Patagonia en el S. XIX para denominar a “las sepulturas antiguas 
realizadas por apilamiento de bloques sobre el cadáver”. A pesar de haber hecho esta aclaración en su artículo de 1946 (Deodat 1946:12), aquí 
utilizamos la palabra “chenque” por estar muy arraigada en la literatura arqueológica. Estas estructuras también han sido llamados “cairns funerarios” 
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65 Manto de cuero, generalmente de guanaco que usaban los Aónikenk (Matrini 1995) 
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68 Por ejemplo ver Hasentab (1996:233), quién incorpora en su modelo de localización la variable “condición política”; Manzi (1999) considera como 
variable para el asentamiento la distancia a asentamientos amigos u hostiles hacia los selk’nam de Tierra del Fuego; Dalla Bona y Larcombe (1996) en 
sus estudios acerca de los cazadores recolectores del norte del lago Ontario, Canadá, usa datos etnográficos para generar dos modelo de 
asentamiento estacionalmente diferentes; Stani y Kvamme (1999) utilizan distancia e intervisibilidad entre sitios en su etudio de asentamientos 
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70  También esta crítica ha llevado a un acercamiento de la Teoría de Agencia, interesada en los individuos y plasmada en nuevas tecnologías como el 
modelado de autómatas celulares e inteligencia artificial,  con toda una serie de nuevos problemas y posibilidades. 
71 …”archaeologists must be cognizant of the assumptions embedded in GIS and the unintended outcomes of what at fist appears to be an objective 
science. Consideration of the theoretical issues associated with GIS is a necessary precursor  to wise use of technology in archaeological analysis.(Lock 
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74 Sin embargo se requieren de estudios geoarqueológicos para conocer el régimen de disponibilidad de agua de superficie. 
75 Binford (1982) reemplaza los conceptos “site territory” y “annual territory” de Higgs y Vita Finzi (1972) por “camp range” y “annual range”, que 
considera más útiles en términos biológicos,  buscando liberarlos de connotaciones de competencia social o control del territorio. 
148
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76  El radio logístico es el espacio usado por partidas que salen de un campamento base a realizar tareas que demandan pernoctar lejos del 
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77 La posición de la grilla se modificó hasta hacerla coincidir con valores “redondos” de las coordenadas Gauss Krüger Argentina faja 2. 
78 Esto impide que algunos sectores presenten muestreos más intensivos que otros. Los datos recolectados en 2006 y en años previos se suman a la 
































































































































27/01/2008 8:45 5 20 8 86 B 203
28/01/2008 8:35 3 22 4 73 C 262
29/01/2008 0:00 2 4 1 138 B 93
30/01/2008 9:25 4 22 3 164 D 318
31/01/2008 11:00 4 13 2 170 E 92
02/02/2008 11:00 2 6 3 152 C 700
03/02/2008 5:20 3 8 0 121 D 72
04/02/2008 5:30 4 10 4 34 F 187
05/02/2008 5:30 4 12 1 188 F 209
07/02/2008 7:50 5 14 3 153 B-C 280
08/02/2008 6:50 5 18 1 105 E 273
12/02/2008 10:25 8 24 2 80 G-F 315
13/02/2008 6:14 2 13 4 81 G 312
14/02/2008 6:50 4 17 1 50 J 278
15/02/2008 8:20 5 23 0 119 G-H 387
17/02/2008 8:35 8 29 0 77 H-I 322
18/02/2008 6:35 3 17 2 50 I 291
19/02/2008 6:50 4.5 17 2 58 K 334
20/02/2008 6:40 5 22 1 75 H-I 302
22/02/2008 8:45 4 15 2 77 K 321
23/02/2008 8:35 2 11 1 111 J 470
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Clase de evidencia Nº de artefactos dentro de un círculo de 20 
m de diámetro 
Evidencia negativa 0 
Hallazgo aislado 1 
Concentración 2 - 24 
Sitio  25 










                                                                                
79 Como se detalla en el capítulo 6, esta caracterización inicial de la evidencia en base a las densidades observadas en la prospección fue reevaluada 
en término de densidades absolutas en el laboratorio después de mapear las distribuciones mediante SIG sobre una grilla de unidades de área con 
celdas que cubren el área de estudio sin superposiciones entre ellas. 
154
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81 Por ejemplo por presencia de recursos considerados importantes o por un cambio en la geomorfología que se registró como punto de control 
“verdad de terreno” para mejorar la cartografía existente. 
82 No fue posible realizarlo con todos los hallazgos aislados  por exceder las posibilidades de registro en el campo. 
83 En algunos casos  esto fue imposible dada la gran extensión y distribución dispersa de artefactos en grandes unidades de paisaje, por ejemplo sobre 
los depósitos que cubren niveles de pedimentos. 
84 El tamaño de las muestras realizadas en cada caso además estuvo influido por la cantidad de peso que los operarios podían cargar en sus mochilas 
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factores climáticos, condiciones de luz solar y tiempo restante del día de trabajo para realizar un relevamiento sobre todo en coincidencia con sitios de 
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85 Otros se oponen directamente al uso del concepto de sitio por considerar que no es una herramienta válida para la interpretación (Dunnell 1992). 
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86 Coincidimos sin embargo con autores que toman esta medida como indicadores útiles para la comparación de las intensidades de ocupación a una 
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87 A lo largo del texto, en figuras, cuadros y tablas, se usan estos ID para referirnos a conjuntos / localizaciones particulares, ya que algunos de ellos 
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88 La Dra. Marcela Leipus y la Lic. Virginia Lynch realizaron observaciones de prueba mediante microscopio Nikon Epihoto 200 con oculares que 
permiten una magnificación desde 500x hasta 50x, y lupa Nikon SMZ 800 con magnitud de 45x a 4x, sobre algunos artefactos de la colección (un 
núcleo de sílice rojo, un artefacto formatizado de obsidiana, algunos raspadores y artefactos no formatizados de rocas silíceas). Sin embargo las playas 
de abrasión presentes en los filos observados al microscopio, debidas a la acción de la meteorización y los sedimentos arenosos en los que se 
encontraron, impidieron hallar rastros de utilización (Lynch com. pers).  
89 En el análisis presente, dado que se trata de material lítico de superficie, sujeto a factores como pisoteo, no se toman en cuenta las “melladuras de 
utilización” que considera además Aschero (1975). 
90 Como se verá mas adelante, las actividades específicas como “procesamiento primario de presas” o “extracción de recursos vegetales” no se usan 
para la clasificación final, donde estos conjuntos quedan en la clase “locus de actividades limitadas”. Sin embargo se plantean a nivel teórico porque es 
posible plantear este tipo de funciones con más herramientas de las utilizadas aquí (por ejemplo, análisis tecnológicos como los de Franco y Carballo 
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91 Según esta definición un “hallazgo aislado” es un artefacto que aparece alejado de otros registros en sus alrededores dentro de una superficie de 10 
m de radio trazada a su alrededor; “concentraciones” son definidas por conteos de entre 2 y 24 artefactos en una superficie similar y “sitios” por mas de 
24 artefactos.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93 Si bien en el análisis espacial de distribuciones de puntos la definición de grupos es dependiente de la escala de análisis (Hodder y Orton 1990), 
usamos una escala similar a la establecida para la toma de datos en el campo, ya que no es posible hacer un análisis multiescala sin tener cobertura 
total de la superficie del terreno. Dentro del N de cada conjunto no se incluyeron los artefactos provenientes de los sondeos subsuperficiales. 
94 W (valor observado) =0.329; p unilateral = 0.0001 
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1- Alta 801.9090 2.331106833 1 92 - 802 32 
2- Media 86.3144 0.216394057 10 9 - 92 99 
3- Baja 9.29 0.023255814 89 0 - 9 288 





















                                                                                
95 Gráfico generado con ESRI ArcGis. 
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96 Esto se ha planteado en otras regiones (Allen 1999, sureste de Inglaterra), donde la acción del ganado transitando constantemente el paisaje ha 
producido que los artefactos mas grandes y redondeados se desplacen pendiente abajo al ser pateados por los animales, en cambio los artefactos más 
pequeños no sufren este desplazamiento. 
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97 En el extremo superior derecho del mapa pueden verse una serie de líneas que son errores del GDEM (mole runs artefacts) 









Geoforma Procesos geomórficos 
predominantes 
Implicancias para el registro arqueológico 
Serranías Erosión fluvial y eólica. 
Desplazamiento por gravedad en las 
laderas. Acumulación de sedimentos 
dentro de cuevas. 
Materiales arqueológicos expuestos, enterrados 
al pie de las elevaciones principales o 
desplazados pendiente abajo según el grado de 
inclinación del terreno. Dentro de las cuevas los 
materiales se encuentran entrampados en un 
ambiente de baja energía, aunque puede haber 
desplazamientos por gravedad. 
Mesetas volcánicas Erosión eólica y fluvial Materiales arqueológicos expuestos a los agentes 
meteorizadotes. Buena visibilidad. 
Áreas de remoción en masa Acumulación: derrumbes y 
deslizamientos  
Ambiente de alta energía. Materiales 
arqueológicos enterrados o desplazados 
pendiente abajo. 
Planicie de agradación 1 y 2 Acumulación en la planicie 1 
(planicies y conos aluviales) y 
erosión fluvial y eólica en la planicie 
2 (depósitos que cubren niveles de 
pedimento) 
Materiales arqueológicos se encuentran 1) 
enterrados en los sectores de planicies y conos 
aluviales, aunque los materiales más livianos 
pueden ser expuestos en la superficie por acción 
de animales cavadores; 2) Superpuestos y 
mezclados en las superficies de erosión  
Bajos y lagunas Acumulación de sedimentos en el 
fondo de las lagunas por acción 
hidroeólica, deflación del fondo y 
bordes y acumulación por el viento 
desde su extremo oriental hacia el 
este. 
El fondo y bordes de la laguna presentan 
materiales enterrados o semienterrados, 
altamente fragmentados. Sobre ellos actúan 
procesos estacionales de erosión y depositación 
por lo que se favorece la formación de 
palimpsestos. En el extremo oriental de las 
lagunas se acumulan sedimentos eólicos que 
favorecen el enterramiento de materiales si crece 
vegetación que actúe como fijadora de esos 
sedimentos.  
Planicie aluvial Erosión del fondo del cauce. 
Acumulación de material de arrastre 
en la llanura aluvial y los depósitos 
Los materiales arqueológicos asociados a cauces 
fluviales se ven afectados ya que son 
desplazados y redepositados en el fondo de los 
cauces y entre los sedimentos fluviales a lo largo 
de los afluentes. Los animales cavadores realizan 
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98 Aunque la determinación aún no fue realizada, probablemente el género es Rhizocarpon sp. 
183
 Observaciones proceso predominante visibilidad 
Geomorfología Meseta, borde erosión 1 
Meseta, cima erosión 1 
Cerro, cima erosión 1 
Abra erosión 1 
Loma, cima erosión 1 
Pedimento erosión 1 
Afloramiento rocoso erosión 1 
Zanjón erosión y transporte 1 
Cárcava menor erosión 1 
Cañadón, ladera transporte -1 
Cerro, ladera transporte -1 
Loma, ladera transporte -1 
Valle, ladera transporte -1 
Cañadón, fondo depositación -1 
Valle, fondo depositación -1 
Cueva depositación -1 
Alero depositación -1 
Vegas depositación -1 
Médano diferencial 0 
Bajo cerrado diferencial 0 
Bajo abierto diferencial 0 
Pampa alta diferencial 0 
Cono aluvial diferencial 0 
Fauna Senderos de animales erosión 1 
Revolcaderos erosión 1 
Madrigueras erosión 1 
Cobertura 
vegetal
0 - 25% erosión 1 
26 - 50% erosión 1 
50 - 75% depositación -1 
76 - 100% depositación -1 
Artefactos Ventifacteado erosión 1 
Líquenes estabilidad  1 
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-4 1 0.16% 
18.95%-3 9 1.47% 
-2 33 5.39% 
-1 73 11.93% 








1 266 43.46% 
61.26%2 66 10.78% 
3 36 5.88% 
4 7 1.14% 
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99 Se recomienda al lector consultar ese apéndice para ver cualquier detalle de la clasificación de artefactos líticos mencionado en este capítulo. 
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Distribución de clases artefactuales y grupos tipológicos en los materiales 
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clases Frecuencia de conjuntos
que presentan cada clase
Frecuencia de artefactos 





artef. de formatiz. sumaria 53 80
punta de proyectil 29 41
raedera 28 34
bifaz 21 32
fragm. no diferenciado de AF 21 24
muesca 19 24
raclette 15 20
filo natural con rastros comp. 12 18








chopping tool 2 2





artefacto de molienda 1 1
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100 La forma de uso de estos artefactos es desconocida debido a que en artefactos de superficie no es posible determinarlo mediante análisis funcional 
de base microscópica. En su defecto utilizamos la información que brindan las formas de los filos respecto al tipo de acción realizada por los 
instrumentos (Aschero 1975). 
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102 Estos se suman a otras canteras registradas previamente en el sector y sectores cercanos (ver capítulo 7) 
103 ANF=Artefactos no formatizados con filos potencialmente utilizables o potencial forma base; AF=artefacto formatizado. 
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104 Estas mediciones junto con la “heterogeneidad” son medidas de diversidad derivadas de estudios ecológicos y aplicadas a conjuntos líticos (ver 
Jones y Leonard 1989 citado en Guraieb 1999). Como indica Guraieb, la “heterogeneidad” es la relación entre la cantidad de clases de la muestra y sus 
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Frecuencia de conjuntos con k clases artefactuales
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105 Coinciden en usar como unidad analítica las clases de artefactos más generales, no incluyendo atributos más específicos (Aschero 1975).  
106 Para su cálculo se usó el logaritmo de base 10, el valor de k correspondiente a cada muestra. 
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Indice de Shannon-Weaver e Indice de Homogeneidad para conjuntos  con Núcleos, 
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107 Como se mencionó antes en este capítulo (punto 5.1.1.2), se ha comenzado a avanzar en la generación de un perfil de crecimiento de líquenes 
para distintos ambientes en dos localidades del área de estudio: Aguada del Cuero y La Primavera. 
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108 La distinción entre el lado interno y externo de una estructura es posible  en caso de ser una estructura cerrada o construidas con paredes hechas 
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109 Otras estructuras usadas para la clasificación general (ver tabla 5.29, capitulo 5) no se incluyen. 
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110 En este cálculo no se incluyó el entierro en cista. 
111 No se descarta que en el futuro se realicen excavaciones, pero no es una prioridad en la agenda de investigación por el momento.  















parapetos 2 parapetos 1 chenques estructuras peq.
cm














parapetos 2 parapetos 1 chenques estructuras peq.
cm
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Alto (cm) Ancho (cm) Largo(cm) 
De Aparicio (1933), margen norte del Río Deseado cerca de Las Heras 
Chenque 2 100 225 350
Chenque 1 60 200 400
promedio 80 213 375
Goñi y Barrientos (2000), Cuenca del Lago Salitroso 
SAC1-1 - 300 400
SAC1-2 - 370 380
SAC1-4 - 210 320
SAC1-6 - 250 500
SAC4-1 30 200 400
SAC4-2 - 240 650
promedio  - 262 442
SAC7, chenques no excavados - 160 350
- 200 320
- 250 300
promedio  - 203 323
Castro et al. (2000), Costa Atlántica entre Puerto deseado y Bahía Laura 
promedio aproximado - 200 200
Macizo Central de Santa Cruz (Tabla 6.23) 
promedio 64 177 224
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A Arco desechos Meseta, separados 











Junto a barrancas, en 
desniveles del terreno 
al abrigo del viento, 
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112 del que toma conocimiento gracias a R. Casamiquela. 













1 Meseta del 
Lago Strobel 
50 - 500 - Se contó un número mayor a
100  








100 Se registraron 17 parapetos
en Cerro Redondo y otros en 
sectores cercanos 
  - 300 300 - Se tomaron las medidas de 
la superficie interna 
3 Río Pinturas, 
asociada al el 
Alero 
Charcamata 
- 500 500 - Se registró una estructura 
circular ocupada por la 
familia Chapalala. 
4 Pampa del 
Asador  
(Co. Pampa 2) 
- - - - Se registraron 8 estructuras 
asociadas a una laguna, con 
alta densidad de materiales e 
interpretadas como lugar 
donde se desarrollaron 
“actividades relacionadas 
con la caza y procesamiento 
derivados” 
5 Pampa del 
Asador  
(Co. Pampa 2) 
sector B 
50 - 400 - 13 estructuras semicirculares 
6 Meseta del 
Águila 
70 270 370 - Se registraron 4 parapetos. 
Las medidas corresponden al 
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115 (ID 262 y 242) 
116 (ID_682) 
117 (ID_73) 
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1. Presencia de un tipo particular de evidencia 
 presencia de estructura de tipo chenque 1.1. Enterratorio (Ch), n = 14 
 presencia de arte 1.2. Arte (A), n = 9 
2. Densidad, visibilidad y tipos de artefactos 
 2.1. Densidad artefactual alta y media 
 2.1.1. Diversidad artefactual alta: LAM
  Locus frecuentemente reocupado como campamento residencial, n = 23 
 2.1.2. Diversidad artefactual media o baja: LAL
Presencia de canteado en filones o 
predominancia de indicadores de las primeras 
etapas de extracción de materia prima lítica 
2.1.2.a.  
Cantera (C)  
n = 4 
  
Presencia de raspadores, puede haber 





n = 19 
  
Presencia de conjuntos formados por núcleos 
y artefactos no formatizados, puede haber 
preformas, los cabezales líticos pueden 
presentar fracturas de manufactura 
2.1.2.c.  
Taller (T) 
n = 6 
  Presencia de armas de caza, pueden coincidir con parapetos 
2.1.2.d.  
Apostadero de caza (AC)  
n = 18 
  Presencia de cepillos, chopping tools
2.1.2.e.  
Locus de aprovisionamiento 
de vegetales (V)  
n = 4 
  Presencia de filos largos, pueden coincidir con parapetos 
2.1.2.f.  
Procesamiento primario de 
presas y otras actividades 
limitadas (LAL) 
n = 138 
 2.2. Densidad artefactual y diversidad baja: LAL
  Presencia de armas de caza aisladas (con visibilidad buena)  
2.2.a. Campo de caza (CC)  
n = 10 
  
Conjuntos formados por núcleos con pocos 
lascados, artefactos no formatizados y/o 
desechos  
22.b. Talla ocasional (TO)  
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120 Estos autores aplican estadísticas multivariadas a sus datos para generar un modelo de distribución, sin embargo los resultados no son tan buenos 
como lo esperado, y los autores atribuyen la mala performance del modelo a que no se diferenciaron previamente clases funcionales entre los sitios. 
121 Definir las clases de sitios usando las características ambientales y luego analizar su emplazamiento para confirmar el tipo de actividades que se 
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122 Si bien existen modelos de distribución de fauna para la provincia de Santa Cruz, se decidió no usar esta información porque las distribuciones de 
animales en la actualidad están muy influidas por factores antrópicos como la delimitación de lugares de reserva, el uso del terreno para la cría de 
ganado (aunque hoy está muy disminuida esta actividad), el trazado de las rutas y la disposición de alambrados (pero ver Travaini et al. 2007). 
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124 http://www.ersdac.or.jp/GDEM/E/4.html 
125 La “vega” es la vegetación herbácea asociada a ojos de agua permanente. Si bien algunos no presentan agua aflorante, con hacer una pequeña 
excavación se puede obtener un flujo de agua, como lo demuestran las prácticas realizadas por los habitantes actuales de la zona.  
218
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126 Aunque es un sector pequeño en relación a la cobertura de estas imágenes, se presenta dividido en escenas distintas. 
127 Este es el caso de los modelos de costo acumulado basados exclusivamente en las propiedades físicas del paisaje; para modelar el movimiento de 
una persona otros cálculos centrados en la fisiología humana miden el costo en términos energéticos y presentan mayores complejidades (ver Conolly y 
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129 Esto probablemente se debe a que los puntos elegidos como EN fueron tomados en el campo en puntos sin materiales arqueológicos, y en otros 
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Set 1 n  x horas x min Set 2 n  x horas x min D P
EN 127 0.216 13 LAM 18 0.1922 12 0.1934 0.550 
EN 127 0.216 13 AC 16 0.3790 23 0.5536 0.000 
EN 127 0.216 13 CC 10 0.2812 17 0.3457 0.173 
EN 127 0.216 13 LAL 138 0.2754 17 0.1866 0.017 
EN 127 0.216 13 TO 190 0.2608 16 0.1407 0.090 
EN 127 0.216 13 Ch 14 0.3906 23 0.4454 0.009 
EN 127 0.216 13 CT 24 0.2981 18 0.3087 0.033 
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130 La clase de evidencia “A “ vuelve a encontrarse cerca de este recurso, y se interpreta del mismo modo que en el caso anterior. 
225

Set 1 n  x horas x min Set 2 n  x horas x min D P
EN 127 0.1573 9.44 LAM 18 0.1244 7.46 0.2957 0.103 
EN 127 0.1573 9.44 AC 16 0.3246 19.47 0.5153 0.001 
EN 127 0.1573 9.44 CC 10 0.1843 11.06 0.2693 0.447 
EN 127 0.1573 9.44 LAL 138 0.1539 9.24 0.1403 0.136 
EN 127 0.1573 9.44 TO 190 0.1874 11.24 0.1218 0.195 
EN 127 0.1573 9.44 Ch 14 0.3407 20.44 0.5174 0.001 
EN 127 0.1573 9.44 CT 24 0.2032 12.19 0.2444 0.153 
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Set 1 n  x horas x min Set 2 n  x horas x min D P
EN 127 0.5496  32.97 LAM 18 0.4893 29.36 0.1522 0.827 
EN 127 0.5496 32.97 AC 16 0.8303 49.82 0.5536 0.000 
EN 127 0.5496 32.97 CC 10 0.6232 37.39 0.1890 0.858 
EN 127 0.5496 32.97 LAL 138 0.4753 28.52 0.1571 0.069 
EN 127 0.5496 32.97 TO 190 0.4939 29.63 0.1438 0.078 
EN 127 0.5496 32.97 Ch 14 0.6068 36.41 0.2975 0.177 
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133 Es posible que la caracterización de una unidad como “alta” o “baja” sea mejor definida con otras técnicas distintas a las que usamos, en futuros 
trabajos aplicaremos un análisis mas restringido para definir el “relieve local” en sectores mas pequeños del paisaje (van Leusen 1993). 
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135 Algunas aplicaciones en distintos temas pueden verse en Mazzia y Gómez 2007, Magnin 2009 b, De Feo y Gobbo 2005, dentro de arqueología de 
nuestro país; en Patagonia Chilena fue aplicado por García y Mera 2007. El estudio de la movilidad, sin embargo no es nuevo y tiene una historia larga 
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Set 1 n  x horas x min Set 2 n  x horas x min D P
EN 127 0.1949 11.69 LAM 18 -  - - 
EN 127 0.1949 11.69 AC 16 0.1547 09.28 0.1654 0.795 
EN 127 0.1949 11.69 CC 10 0.1204 07.22 0.2567 0.509 
EN 127 0.1949 11.69 LAL 138 0.1483 08.90 0.1913 0.013 
EN 127 0.1949 11.69 TO 190 0.1435  08.61 0.1269 0.160 
EN 127 0.1949 11.69 Ch 14 0.3788 22.73 0.5253 0.001 
EN 127 0.1949 11.69 CT 24 0.1183 07.10 0.3123 0.030 
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Set 1 n  x horas x min Set 2 n  x horas x min D P
EN 127 0.1828 10.97 LAM 18 3.05E-02 1.83 0.6369 0.000 
EN 127 0.1828 10.97 AC 16 0.1946 11.68 0.3322 0.067 
EN 127 0.1828 10.97 CC 10 0.1549 09.29 0.3063 0.292 
EN 127 0.1828 10.97 LAL 138 0.1492 8.95 0.1252 0.235 
EN 127 0.1828 10.97 TO 190 0.1647 9.88 0.1206 0.204 
EN 127 0.1828 10.97 Ch 14 0.3482 20.89 0.5017 0.002 
EN 127 0.1828 10.97 CT 24 0.1764 10.58 0.1955 0.383 
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138 Se usaron todos los datos de la clase Ch, pero (debido a la carga computacional en los cálculos) en las clases más numerosas (LAM, LAL, AC, CT, 
TO) se realizó un muestreo aleatorio de 14 datos. Algunas clases como T, A y C, CC son mas pequeñas, en estos casos se calcularon estas medidas 
para la tabla 6.45 pero no se aplicó el test de Kolmogorov-Smirnov. Por último en la EN, dado que se usaron como muestra control para el test K-S, se 
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Set 1 n  x (m2) Set 2 n  x (m2) D P
EN 28 15766200 LAM 14 14607900 0.2500 0.540 
EN  28 15766200 AC 14 23870700 0.5714 0.002 
EN  28 15766200 CC 10 2478268 0.4786 0.045 
EN  28 15766200 Ch 14 57660300 0.7857 0.000 
EN 28 15766200 CT 14 18432000 0.2857 0.369 
EN  28 15766200 LAL 14 10911600 0.1786 0.897 
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A abrupto 44 10 27 27 9 10 5
AC suave_alto 54 23 19 50 9 12 8
C abrupto 59 13 9 0 12 9 5
CC abrupto 38 17 11 37 7 9 3
Ch abrupto 6 23 20 36 23 21 18
CT suave_bajo 47 18 12 9 7 11 6
LAL suave_bajo 49 17 9 29 9 9 3
LAM suave_bajo 36 12 7 29 0 2 5
T  suave_bajo 47 22 16 37 18 22 5
TO suave_bajo 45 16 11 30 9 10 2
EN suave_bajo 40 13 10 33 12 11 5
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139 Ver más información del sitio La Quinta en el capítulo 8. 
140 Procesos de erosión actuales impiden sin embargo que esta laguna funcione como tal en la actualidad (Rabassa com. pers.) 
141 En los casos de sitios cerca de afluentes temporarios que coincidan con aguadas (en nuestro caso de estudio no se dio), no podríamos distinguir si  
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143 En el trabajo de Magnin 2007 se usaron datos de campo de la campaña de 2006. Las transectas trazadas en ese trabajo distan 500 metros de las 
trazadas en 2008, que son las que brindaron los datos para este trabajo. 
144 Para ello, en SIG se usa el comando “join” usando como campo de relación el ID de cada conjunto/localización. 
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146 Esta forma de analizar la relación entre los LAM y los recursos u otras clases de evidencia arqueológica se diferencia del análisis en base a áreas 
continuas alrededor de los mismos (por ejemplo ver Pérez de Micou et al. 1992, donde se aplica este “site catchment analysis” (sensu Higgs y Vita Finzi 
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149 Este sitio requiere de futuras investigaciones, ya que solo pudo realizarse una primera aproximación en el año 2008 en la que se observaron 
indicadores de procesos de formación muy complejos que incluyen deslizamiento de materiales pendiente abajo, acción de animales cavadores, 
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150 Este depósito es otro sector del extenso “pedimento LP-P1” analizado por (Hermo 2008) 
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152 Esto mismo motivó el cambio de estrategia en la prospección de campo, ya que las dispersiones eran tan amplias que no podían definirse sus 
límites, en estos casos se redujo la unidad de observación: en lugar de círculos de 20m de diámetro se trazaron círculos de 2m de diámetros que se 
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usados como canteras 
Andesita Roca Blanca  
Bajo Pobre 
Chon Aike  
- Depósitos que cubren 
niveles de pedimento  
K4-K3, K3-K2 
Depósitos de conos 
aluviales  
J2-J1, K2-K1,  
Depósitos CLB 
Basalto Las Mercedes  - 
Gabro/diabasa Co. León  
Basalto Co. El Doce  
Basalto Alma Gaucha  
- 
Calcedonia 
Chon Aike  







Riolita (Tobas e 
ignimbritas riolíticas) 
Chon Aike  CDR 
D9 
Xilópalo Baqueró  - 
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Sílice M  Inmediata A y D CR y CP  
Sílice N Inmediata A y D Filones 
pequeños  
Sílice V Local A CDV 
Sílice A y B ¿Inmediata? - CDG , CF4 
Sílice R ¿Inmediata? A CR 
Riolita R Inmediata A CDR  
Riolita R Desconocida ¿Local? A ¿D9? 
Xilópalo M, B y N 
155 
Desconocida ¿Local? A y D - 
Andesita V Desconocida. ¿Local? A y D - 
Basalto N Desconocida ¿Inmediata? - - 
Gabro/diab. V Desconocida. ¿Local? - - 
Calcedonia A y B Desconocida. ¿Local? - - 
Obsidiana N Regional - - 
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156 Debido a que la densidad de los datos hace ilegible el mapa e imperceptibles a las tendencias generales. 
157 Este procedimiento no busca generalizar la información registrada en un tramo angosto de terreno recorrido (la transecta) a un área de 1x1 Km, 
sino que solo busca graficarlo de una manera que permita ver mejor las tendencias en los datos. Ver la descripción del diseño de la toma de datos en el 
capítulo 5. 
278
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158 El DEM usado para este análisis es el de USGS de 90 m de resolución. 
159 La elección se hizo realizando el análisis con distintos valores y comparando con el mapa de hidrografía cada vez hasta elegir el resultado que 
mejor se ajusta al mismo. 
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Distribución de materias primas según la extensión del area 
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Proporción de clases artefactuales por cuenca
Percutores 0.05 0.03 0.00
Núcleos 1.53 0.36 0.02
AF 5.85 1.87 0.24
ANF 11.11 3.95 0.26
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161 Presenta una extensión continua de de 160 m x 50m. 
162 Además, el sitio D9 se encuentra cerca de otra fuente de materias primas que pudieron usarse en el sitio: un depósito de rodados en el cauce de 
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disponibles en la 
cantera más 
cercana al LAM 
Rocas 
predominantes 
























6 Variadas Sílice marrón 





Cantera F4 9,3 Sílice marrón Sílice marrón 
(72.16%) 
si 
2 El Mirador Cantera 
Platense 




Riolita roja (52%) no 
2 D9 D9 0 Riolita roja  Riolita roja166 si 
2 - Cantera del 
Gris 
- Sílice gris 
(estructura simil 
brecha)27 





















                                                                                
163 Determinación mediante corte petrográfico (Hermo 2008) 
164 Hermo, com.pers. 
165 Las rocas silicificadas de distinto tipo se denominan “sílices”. 
166 Esta materia prima es ampliamente predominante según las observaciones de campo, pero aún no se realizaron muestreos para tener 
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168 El traslado de grandes cantidades de materias primas es una estrategia posible que mediante la “litificación del paisaje” (Martínez 1999; Martínez y 
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170 En el presente no se constató la presencia de agua en la superficie, pero este tipo de vegetación indica la presencia de agua subterránea 
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171 Esto debe comprobarse mediante muestreos con similar estrategia a los desarrollados en 2008, dado que este sitio fue prospectado en el año 2006 
con otro objetivo, no recibió el mismo tratamiento que los sitios muestreados en el 2008 y por lo tanto fue incluido en el análisis del capítulo 5.  
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Fuente Localidad y Sitio ID Geoforma y soporte Motivos y técnica 
1 La Primavera Cueva Maripe (CM) 563 
Cueva, 26 m en la 
boca por 24 m de 
profundidad 
Pintura: manos de adulto y 
de niños, zoomorfos y 
motivos geométricos 
1 La Primavera 1 (LP1) 699 Cueva, 4 x 6 m de profundidad  
Pintura: manos negativas, 
rojas y blancas, zoomorfo 
1 La Primavera 2 (LP2) 699 Cueva 8 x 12 m 
Pintura: manos (algunas de 
niños), zoomorfo y 
manchas  
1 La Primavera 3 (LP3) 702 Cueva 3 x 10m Pintura: manos negativas rojas 
1 La Primavera 4 (LP4)  Cueva pequeña 1.5 x 2 m 
Pintura: manos rojas 
negativas de niños 
1 La Primavera 5 (LP5) 731 Cueva 3 x 10 m 
Pintura: Motivos policromos 
pintados, manos (la mitad 
son de niños) y figuras 
geométricas complejas 
1, 2 La Primavera Alero Lucifer (AL) 698 alero Pintura: manos rojas 
3 La Primavera Cueva Mora (CMa) 18 
Cueva. Cámara norte 
6 x 3m, cámara sur 3 
x 3.50 m 
Pintura: círculos 
anaranjados, manchas y 
líneas 
1, 2 Las Mercedes Cueva de la U (LM3) 697 
Complejo de aleros y 
cueva que abren 
hacia el sur 
Pintura: manos negativas 
roja y negra 
1, 2 
Las Mercedes 
Cueva del Círculo 2 
(CC1) 
70 alero Pintura: negativos de manos rojas  
1, 2 
Las Mercedes 




6 m de boca x 12 m 
de profundidad 
Pintura: manos negativas y 
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172 Es posible que los apostaderos de caza mencionados por estos autores se refieran al lugar para pasar la noche, no al lugar donde se planifica la 
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guanicoe y Ovis 
aries); secuencia 




235 Chenque F2 Alta regular - 1 raspador 
1 lámina retocada
1 AF sumaria 







Media - - 1 fragmento 
basal de punta de 
proyectil. 
Contiguo a una 
estructura 
parapeto tipo 2 
- 
100 Chenque de 
Arriba  










- 4 desechos - 
232 Arcos Bajos, 
chenque N 
Alta Buena - - ID_232 
10 Chenque del 
xilópalo 
Media - - 6 ANF 
57 desechos 
3 núcleos 
9 Arcos Bajos, 
chenque S 
Alta Buena - 1raspador 
1 ANF 
1 desecho  
ID_9 
11 Arcos Altos, 
chenque N 
Alta Buena - 1 cepillo 
1 muesca 
1 AF sumaria 
5 desechos 
- 
233 Arcos Altos, 
chenque S 
Alta Buena - 1 desecho - 
28 Chenque de la 
Loma Pelada  
Media - - - - 
261 Co. de las 
estructuras – 5 
Media - - - Estruc-
turas 3, 
4 y 6 
261 Co. de las 
estructuras - 2 
Media - - - - 
261 Co. de las 
estructuras - 1 
Media - - - - 
261 Co. de las 
estructuras - 2 
Media - - - - 
261 Co. de las 
estructuras - 1 
Media - - - - 
712 Chenque B10 Alta Buena - - - 
317
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175 Esta elección de los radios fue realizada en base a la definición de visibilidad de la Organización Meteorológica Mundial (1992) usada por el 
Servicio Meteorológico Nacional (http://www.smn.gov.ar) 
176 Si bien las condiciones de visibilidad no fueron una preocupación inicial respecto a su efecto en las cuencas visuales (para este caso de estudio), si 
lo es el efecto que puede causar la decisión metodológica de determinar la distancia del radio máximo del análisis. La realización de pruebas repetidas 
con cambios en los parámetros (por ejemplo, el radio del análisis), es parte del testeo exploratorio, que permite conocer mejor los datos, caracterizar el 
paisaje y la herramienta usada para evaluar los resultados. 
177 Estos datos están disponibles gratuitamente en Internet desde hace muy poco tiempo (Noviembre 2009). En general este tipo de proyectos van 
actualizando los datos a medida que son corregidos.
178 En esta prueba se descartó un chenque (Chenque de los arcos bajos N) debido a que está muy próximo a otro chenque (menos de 10 m del 
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179 El análisis replica el realizado en 2009 pero con datos de base de mayor detalle (ASTER GDEM). 
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ID Vista de los  
otros Ch 
ID Vista de los  
otros puntos EN 
11 8 471 3 
100 5 543 4 
261a 7 544 2 
736 3 436 2 
261b 6 459 2 
233 7 690 3 
235 3 482 2 
28 3 542 1 
9 b 4 553 2 
232 4 448 1 
237 2 491 1 
712 1 513 1 
8 1 516 1 
10 1 432 1 
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Cámara Norte Cámara Sur 
Artefactos líticos (n / m3) 3,09 7,55   
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9.518 ± 64 
8.992 ± 65 
8.762 ± 50 











7.703 ± 47 
5.084 ± 49 
4.113 ± 39 





3.210 ± 60 
1.078 ± 40 
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Diferencia  en 
Años C14 
Período 
9.518 -64 1 9.454 PL/H 
8.333 +63 2 8.396 HTe 
   diferencia = 1.058 
     
8.333 -63 2 8.270 HTe 
7.703 +47 3 7.750 HM 
   diferencia = 520 
     
7.703 -47 3 7.656 HM 
4.113 +39 4 4.152 HM 
   diferencia = 3.504 
     
4.113 -39 4 4.074 HTa 
1.078 +40 5 1.118 HTa 
   diferencia = 2.956 
341
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Años C14 Período 
8992 -65 1 8927 PL/H 
8762 +50 2 8812 PL/H 
   diferencia = 115 
     
8762 -50 2 8712 PL/H 
                       Capa estéril “open gravel” 
5084 +49 3 5133 HM 
   diferencia = 3579 
     
5084 -49 3 5035 HM 
3210 +60 4 3270 HTa 
   diferencia = 1765 
342
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Sitio Cueva Mora  GPS ID: 2108 
Código de laboratorio AA85461 
Peso 2g 
Material Lasca ósea sobre metapodio de guanaco
Rótulo de campo LP’08 D # 409 
d13 C -20,1 
F 0,6326 ± 0,0051 




































                                                                                
182 Lic. Laura Marchionni. Com pers. 
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184 L. Marchionni com pers. 
185 Equivale a la tasa de acumulación de relleno promedio en las cuevas, ya que ambas incluyen los aportes tanto sedimentarios como antrópicos (Dra. 
Adriana Blasi com. pers.) 
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Sitio La Quinta  GPS ID: 2217 
Código de laboratorio  AA85460  
Peso 4g 
Material Cuneiforme de guanaco
d13 C  -20,9* 
F 0,8897 ± 0,0065 
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186 El espesor sedimentario disminuye 5 cm hacia ese sector dado el declive natural. 
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Nº en el gráfico Sitio Fechado Período Código lab. Material 
1 Cueva Maripe CS 9.518 ± 64 Pl/H AA65175 carbón 
2 Cueva Maripe CN 8.992 ± 65 Pl/H AA65179 carbón 
3 Cueva Maripe CN 8.762 ± 50 Pl/H AA65178 carbón 
4 Cueva Maripe CS 8.333 ± 63 HTe AA65174 carbón 
5 Cueva Maripe CS 7.703 ± 47 HM AA65177 carbón 
6 Cueva Maripe CN 5.084 ± 49 HM AA65173 carbón 
7 Cueva Maripe CS 4.113 ± 39 HM AA65181 carbón 
8 Cueva Mora  3.678 ± 65* HTa AA85461 Hueso 
9 Cueva Maripe CN 3.210 ± 60 HTa LP1497 carbón 
10 Cueva Maripe CS 1.078 ± 40 HTa AA65176 carbón 
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8.762 ± 50 
3.210 ±60 C5 
MA C5 se 
83 
MA C5 nw 




8.333 ± 63 
1078 ± 40 A12 
MA A12 se 
217 
MA B12 sw 
305 
29 7.255 0,00399 250 
Cueva 
Mora 
3.678 ± 65 
1937 Sondeo 
LP’08 
D409  44 3665 (
188) 0,00120 83 
La 
Quinta 
939 ± 59  
2008 Sondeo 
LP’08 
LQ 47  38 997 (
189)  0,03811 26 
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187 En caso de existir solo un fechado, este espesor se mide desde la superficie del terreno. 
188 Dado que el método de fechados 14C toma por convención 1950 como el año actual, se restaron 13 años al fechado para calibrarlo con el inicio del 
paquete sedimentario debajo del guano. 
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190 Muchos de los artefactos hallados son artefactos no formatizados indicadores de actividades de formatización final que no hubiesen sido 
recuperados durante la prospección sin utilizar la zaranda.  
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Materia prima Nº de conjuntos 
donde está presente 
% Nº de 
artefactos
%
Andesita 6 1 6 0.1
Basalto 16 2 37 1
Calcedonia 64 9 255 4
Gabro/diabasa 2 0 3 0.0
Obsidiana 60 8 154 3
otra/indeterminada 9 1 84 1
Riolita 99 14 1190 20
Sílice  379 53 4029 67
Xilópalo 77 11 280 5
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191 Es este trabajo el autor toma como marco de inferencia a las “industrias” de Bórmida (1969) “Una industria  es una asociación constante de tipos de 
artefactos que se extienden sobre una determinada área, que temporalmente abarca un lapso determinado y que culturalmente es la expresión 
ergológica de una determinada cultura que vivó en esa área y durante ese tiempo”. Este concepto generado desde la visión de la Escuela Histórico-
cultural relaciona a las distintas “industrias” con grupos étnicos, y sus cambios en el tiempo se entienden como “reemplazos culturales”. La variación del 
registro responde a diferencias étnicas. 
192 Este trabajo posterior denota un cambio de énfasis derivado en una visión teórica  Ecológico evolutiva: los tipos permiten conocer aspectos del 
comportamiento humano. La variación del registro responde a consecuencias adaptativas. 
193 Vuelve a la discusión de la interpretación de la variabilidad en artefactos de piedra como indicadores de pertenencia étnica, y  desde las elecciones 
humanas entre distintas “opciones isocrésticas”. La variación responde a las elecciones humanas: se usa la cultura material para identificarse. 
194 Desde la teoría de Agencia buscan identificar diferencias sociales (por ejemplo grupos de edad y sexo) a partir de los estudios tecnológicos. La 
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195 Si bien la secuencia de Cueva Maripe comienza en el Holoceno Temprano, el autor focalizó su análisis en el componente del Holoceno Medio.  
357
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197 Entre los parapetos descriptos para Patagonia, aquellos de planta cuadrangular corresponderían con estructuras habitacionales del período 
ecuestre entre los Tehuelches Históricos (ver discusión en Gradín 1971). 
198 La cronología tardía para los grabados de la Meseta del Strobel fueron establecidas a partir de la información arqueológica regional, que indican 
que las poblaciones humanas se registran principalmente con posterioridad a ca. 2500 años AP, junto con la presencia de cerámica y los diseños de 
puntas de proyectil (Belardi y Goñi 2002, 2006). Estos autores, sin embargo, proponen para los grabados una posible cronología más temprana, en 
base a un fechado de ca. 6700 años AP obtenido en el sector de cañadones bajos sumado a la presencia de motivos zoomorfos que podrían 
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199 En las Cuevaa 2,3 y 13 de Los Toldos, en su componente “Casapedrense” y en el componente superior de Piedra Museo,  se registraron cuentas 
de Fisurella sp. (lapa) y fragmentos de Mytilus sp. (mejillón). 
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Atributos de la tabla “GPS”                                      Tipo de datos         . 
GPS_ID:  nº único para cada punto tomado con GPS o editado. Número, entero 
Lat: latitud        Número, doble 
Lon: longitud        Número, doble 
Nombre: numero con el que baja del GPS o nombre editado.   Texto 
Referencia: descripción breve de localización de datos editados. Texto 




















Atributos de la tabla “GPS ID_ SITIO ID”                    Tipo de datos             . 
GPS_ID:        Número, double 
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Atributos de la tabla “FUNCION”                     Tipo de datos             . 
GPS_ID:         Número, double 
Arte:200          Texto: x,- 
h.a.:201          Texto: x,- 
Cantera:          Texto: x,- 
Lam:202          Texto: x,- 
Chenque:203         Texto: x,- 
Estructura:204         Texto: x,- 
Concentración::205         Texto: x,- 













                                                                                
200 presencia de arte. 
201 hallazgo aislado, sensu Borrero et al. 1992. . 
202 locus de actividades múltiples. 
203 Posible enterratorio constituido por un apilamiento de piedras (Magnin 2008). 
204 apilamiento de piedra semicircular o de otro tipo (Magnin y Miotti 2008). 
205 Sensu Borrero et al. 1992. 
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Atributos de la tabla “PROSPECCION”                                      Tipo de datos                                   . 
GPS_ID:        Número, double 
Prospector:207       Texto, (opciones: tabla)  
Transecta:208         Texto, (opciones: tabla) 
Fecha:        Fecha/hora 
Hora:        Hora, corta  
Motivo del registro:       Texto, (opciones: tabla) 
Area (m2):       Número, entero 
Norte-Sur:209       Número, entero 
Este-Oeste:210       Número, entero 
¿Queda estaca?:211      Texto,  (opciones: V/F) 
Observaciones:       texto, 
                                                                                
207 Código que identifica a la persona o equipo que tomó el dato. 
208 Nombre del tramo de transecta. 
209 extensión N-S en metros . 
210 extensión E-O en metros. 
211 se refiere a si se dejó estaca indicadora en el campo.  
385
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Opciones_Prospector, con los siguientes valores: “QL, JB, QLJB, SL, QRL, LRS, QLRS, J y L”. 
Opciones_Tramo_transecta, con valores que cubren todos los tramos de transecta recorridos: “A0-
A1, A1-A2…K9-K10”. 
Opciones_Motivo_ registro: “cambio ambiental, evidencia arqueológica, cambio ambiental + 
evidencia arqueológica, cada 1 km, cada 20 m”. 
Opciones_Geomorfología: “meseta borde, meseta cima, cañadón fondo, cañadón ladera, cerro 
cima, cerro ladera, abra, loma cima, loma ladera, depósito de arena, valle fondo, valle ladera, bajo 
cerrado, bajo abierto, cueva, alero, pedimento, pampa alta, indeterminado” 
Opciones_visibilidad: depende de la cobertura vegetal presentado  las opciones “0-25%, 25-50%, 
50-75%, 75-100%, indeterminado” 
Opciones_reparo: “hay reparo (por la  topografía), no hay reparo, hay arbustos, hay reparo 
(topografía) y arbustos” 










Atributos de la tabla “PROSPECCION”                             Tipo de datos                         .
Acceso:212          Texto, (opciones: fácil / difícil / medio) 
Panorama:213              Texto, (opciones: pt_panorámico / vista_bajo / otro) 
Referencia_visible::214      Texto 
                                                                                
212 se refiere a la dificultad de acceso. 
213 visibilidad desde el lugar. 
214 descripción de rasgos del paisaje reconocidos. 
386
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Atributos de la tabla “PROSPECCION”                              Tipo de datos                         .
Geomorfología:       Texto, (opciones: tabla) 
Pendiente:216       Número, entero 
Deslizamientos:       Texto, opciones: x, -  
Derrumbes:       Texto, opciones: x, - 
Pozo_antrópico:      Texto, opciones: x, - 
Alambrado:       Texto, opciones: x, - 
Ruta_ vehículos:      Texto, opciones: x, - 
Enterramiento:217      Texto, opciones: x, - 
Visibilidad:       Texto, (opciones: tabla) 
Sendero_ animales:      Texto, opciones: x, - 
Pozo_animales:      Texto, opciones: x, - 
Revolcadero:       Texto, opciones: x, - 
Bosteadero:       Texto, opciones: x, - 
Cárcava_menor:      Texto, opciones: x, - 
Huesos_estadío:218       Texto,  
Pátinas:219       Texto, opciones: x, - 
Líquenes:220       Texto, opciones: x, - 
Verdín: 221       Texto, opciones: x, - 
Ventifacteado:222      Texto, opciones: x, - 
Hoyuelos_AT:223       Texto, opciones: x, - 
                                                                                
215 La información que brindan estas variables  no se restringe al aspecto de formación del registro. Por ejemplo algunas de ellas son también 
indicadores de la presencia de recursos animales. 
216 El valor de la pendiente medida en el terreno en %. 
217 Un elemento se considera enterrado cuando se encuentra expuesto al menos un 50% de su superficie (Belardi y Carballo Marina 2003)  
218 Estadío de  meteorización ósea según (Beherensmeyer 1978). 
219 presencia de pátinas en artefactos líticos.  
220 presencia de líquenes sobre artefactos o ecofactos (Belardi y Carballo Marina 2003). 
221 presencia de algas en la superficie de artefactos líticos. 
222 Presencia de artefactos o ecofactos ventifacteados. 
223 Presencia de artefactos o ecofactos termoalterados. 
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Atributos de la tabla “PROSPECCION”                                        Tipo de datos                         .
Agua:        Texto, opciones: V/F 
Aguada:       Texto, opciones: x, - 
Zanjón:                    Tex to, opciones: x, - 
Vega:        Texto, opciones: x, - 
Laguna:       Texto, opciones: x, - 
Distancia_al_agua (m):                 Número, entero  
Dirección al agua:                 (opciones: N, S, E, W, NW, NE, SW, SE) 
Reparo:                           Texto, opciones: (Si / No / arbustos) 
Sal:         Texto, opciones: x, - 
Soporte_arte:       Texto, opciones: tabla 
Obsidiana_nódulos:      Texto, opciones: x, - 
Sílice_nódulos:                   Texto, opciones: x, - 
Sílice_afloramiento:      Texto, opciones: x, - 
Basalto_nódulos:      Texto, opciones: x, - 
Basalto_bloques:      Texto, opciones: x, -  
Toba_afloramiento:      Texto, opciones: x, - 
Xilópalo_afloramiento:                  Texto, opciones: x, - 
Xilópalo_nódulos:      Texto, opciones: x, - 
Calcedonia_nódulos:      Texto, opciones: x, - 
Ignimbrita_afloramiento:     Texto, opciones: x, - 
Ignimbrita_bloques:      Texto, opciones: x, - 
Ocre_afloramiento:       Texto, opciones: x, - 
388
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Atributos de la tabla “FOTOS”                                   Tipo de datos                             . 
GPS_ID:       Número, double 
Foto_ID:224           Número, double 
Nombre_original:225      Texto 
Autor:        Texto  
Cámara:       Texto (opciones en tabla) 
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224 código único para cada foto.  
225 nombre con el que baja de la cámara. 
226 En el formulario se realizó una conexión mediante un comando que abre un nuevo formulario “Segmentación descriptiva” que para este trabajo no 
se completó, ya que queda para futuros estudios líticos de mayor detalle. Otros autores tomaron una decisión similar para analizar la variabilidad entre  
conjuntos (por ejemplo Lanata 1996, Guráieb 1999). 
227 Como se explica en el capítulo 5, estos indicadores analizados en los artefactos no son tomados directamente sino que son analizados junto con 
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Atributos de la tabla “LITICO”                                                 Tipo de datos                         . 
GPS_ID:        Número, double 
Rótulo_pieza:228       Texto,  
Caja de localización de la pieza:229    Texto, (opciones: tabla) 
Materia prima:                   Texto, (opciones: tabla) 
Color:230       Texto, (opciones: tabla) 





Opciones_materias_primas: “sílice, calcedonia, xilóplao, obsidiana, basalto, andesita, riolita, 
gabro/diabasa, vidrio, otra/indeterminada” 
Opciones_color_materias_primas: “rojo, amarillo, verde, marrón, blanco, negro, 
otro/indeterminado” 


































                                                                                
228 Es un código formado por la letra que identifica la transecta  y un número correlativo.  
229 Se refiere a la caja de almacenamiento en el laboratorio 
230 Los colores se redujeron a 7 (ver opciones). Todos los tonos claros como el rosado, verde claro, amarillo y gris claro se clasificaron como “blanco”, 
los colores grises oscuros se clasificaron como “negro”. 
231 Sensu Aragón y Franco (1997) 
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Atributos de la tabla “LITICO”                                          Tipo de datos                                  . 
1. Observaciones de tafonomía lítica 
Termoalteración:232   Texto, (opciones: cara dorsal, ventral, ambas, ninguna) 
Pátina, lustre o ventifacción:233  Texto, (opciones: cara dorsal, ventral, ambas, ninguna) 
Evidencia de reclamación:234       Texto, (opciones: SI/NO) 
Líquen:     Texto, (opciones: cara dorsal, ventral, ambas, ninguna) 
Algas (“verdín”):    Texto, (opciones: cara dorsal, ventral, ambas, ninguna) 
Rodamiento:235     Texto, (opciones: cara dorsal, ventral, ambas, ninguna) 
Punto de fibra: 236               Texto, (opciones: cara dorsal, ventral, ambas, ninguna)  








Atributos de la tabla “LITICO”                                  Tipo de datos                                        . 
2. Orientación y fracturas 
Orientación de la pieza:237   Texto, (opciones: t- eje técnico; m – eje morfológico) 




Opciones_ estado: “e-entera, p -fragmento proximal, m -fragmento mesial, d -fragmento distal, b -
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232 Se indica si la pieza tiene alteración por fuego o cambios bruscos de temperatura.  Los indicadores son hoyuelos, craquelado y/o cambio de color. 
Esto último se nota sobre una superficie de fractura (Burroni et al. 2002). 
233 La pátina se ve como una alteración blanquecina en las obsidianas o puede ser blanquecina grisácea o rojiza en los sílices y  se forma por 
hidratación. Los lustres o ventifacteado son un esmerilado que hace el viento al estrellar las partículas de arena contra la superficie del artefacto 
(Burroni et al. 2002). 
234 Se observan lascados sobre los que se formaron pátinas sobre las cuales se volvió a tallar. 
235 Aristas no filosas al tacto, sino redondeadas o con rastros complementarios sumado a superficies “rayadas”. 
236 Al momento de recolectar las piezas en el campo, se les marcó un punto con fibra indeleble en la cara de la pieza que se encontraba hacia arriba 
(sugerencia de K. Borrazzo). 
237 Sensu (Aschero 1975, 1983) 
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Atributos de la tabla “LITICO”                                    Tipo de datos                         . 
3. Dimensiones 
Tamaño:238        Texto, (opciones: tabla) 
Módulo: 238        Texto, (opciones: tabla) 
Largo: 238       (número entero) en mm. 
Ancho: 238       (número entero) en mm. 
Espesor: 238         (número entero) en mm. 
$	
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Opciones_ tamaño: “1-muy pequeños: hiper micro, 2-pequeños: micro, 3-medianos, 4-pequeños, 
4-medianas grandes: lascas u hojas, 5-grandes, 6-muy grandes, 7-grandísimo, 0-para tamaños 
mas grandes: medir largo, ancho y espesor” 
Opciones_ módulo: “A-laminar muy angosto, B-laminar angosto, C-laminar normal, D-mediano 
alargado, E-mediano normal, F-corto ancho, G-corto muy ancho, H-corto  anchísimo, Z-mas 
grande: medir largo, ancho y espesor” 
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Atributos de la tabla “LITICO”                                  Tipo de datos                         . 
4. Descripción sumaria / características técnicas generales 
Clase tipológica:239       Texto, (opciones: tabla) 
Porcentaje de corteza:      Texto, (opciones: tabla)
Forma base:240       Texto, (opciones: tabla) 
Remontaje:241       Texto,  
Materiales muy pequeños no rotulados. N:242    Texto, 
Observaciones: 242      Texto, 
                                                                                
238 Sensu (Aschero 1975, 1983) 
239 La segmentación del conjunto se realizó siguiendo la propuesta de Aschero presentada en el curso de postgrado que se dio en La Plata en 2006. 
Sin embargo en lugar de “artefactos con filos, puntas o superficies con rastros complementarios” (propuesta por Aschero) se usó la categoría “artefacto 
no formatizado”  distinguiendo entre aquellos a) “con filo potencialmente utilizable” (i.e. de 3 cm de largo o mas) o b)  “potencial forma base” (siguiendo 
la propuesta de Hermo 2008). Por otro lado, la presencia de rastros complementarios en los filos, puntas, bordes  o superficies se indicó en el punto “1. 
Observaciones de tafonomía lítica”. Esta decisión se justifica en que para sitios de superficie (debido a que no pueden descartarse procesos post-
depositacionales como pisoteo) la presencia de rastros complementarios no puede tomarse como indicador de uso de una pieza. En cambio es mas útil 
para el tipo de análisis que se busca destacar estas piezas no formalizadas que se diferencian de los desechos por su potencial utilidad. 
240 Los caracteres básicos y complementarios se tomaron de la guía presentada en el curso de postgrado que se dio en La Plata en 2006 (Aschero et 
al. 2006). 
241 En este campo se introduce el código del/ de los fragmento/s con el/los que remonta. 
242 Los fragmentos muy pequeños que no pudieron ser rotulados se ingresan en los últimos dos campos. En “N” se coloca el nº total de artefactos no 
rotulados (que se ingresan con un nº de rótulo único). En el campo siguiente “observaciones” se hace una descripción somera detallando cuantos son 






Opciones_ clase_tipológica: “1- artefacto formatizado (AF), 2- núcleo, 3- artefacto no formatizado 
(ANF) potencialmente utilizable, 4- desecho de talla, 5-nódulos con rastros complementarios  
(percutor), 6 -otro” 
Opciones_porcentaje_de_corteza: “1-nada, 2-menos del 50%, 3-menos del 100%, 4-100%, 5-
Indeterminado (por fractura)” 
Opciones_forma_base: “1A-Guijarro de sección circular, oval o elíptica muy espesa 
1B-Guijarro de sección elíptica alargado o “chato”; 1C-Guijarro de sección plano-convexa; 1D-
Hemiguijarro natural; E-Nódulo (o rodado) a facetas naturales; 1F-Nódulo tabular; 1G-Laja o 
nódulo tabular; 1H-Bloque no transportable; 1I-Clasto (fragmento anguloso natural); 1J-Concreción 
nodular; 1Z-Nódulo no diferenciado; 2A-Lasca primaria; 2B-Lasca secundaria; 2C-Lasca con dorso 
natural; 2D-Lasca angular; 2E-Lasca de arista; 2F-Lasca plana; 2G-Lasca en cresta; 2H-Lasca de 
flanco de núcleo; 2I-Lasca en “tableta de núcleo”; 2J-Lasca de adelgazamiento o reducción 
bifacial; 2K-Lasca de reactivación de artefactos formalizados; 2L-Lasca nodular; 2Z-lasca no 
diferenciada; 3A-Hoja de arista o nervadura simple; 3B-Hoja de arista o nervadura múltiple; 3C-
Hoja con reserva de corteza; 3Z-Hoja no diferenciada; 4A-Artefacto formatizado retomado; 4C-

















Atributos de la tabla “LITICO”                                                Tipo de datos                         . 
4.1. ANF (artefacto potencialmente utilizable)   
Filo potencialmente utilizable      Texto, (opciones: SI/NO) 





Atributos de la tabla “LITICO”                                                 Tipo de datos                         . 
4.2. Núcleos  
Designación morfológica del núcleo: 243     Texto, (opciones: tabla) 
$
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243 Sensu (Aschero 1975, 1983) 
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
Opciones_ designación_morfológica_del_núcleo: “A - Con lascados aislados; B - Bifacial (con 
lascados bifaciales alternados); C - Discoidal regular; D - Discoidal parcial o irregular; E – 
Bipiramidal; F – Poliédrico; G - Globuloso (poliédrico agotado o parcial); H - Piramidal  cónico (o 
regular); I - Piramidal irregular (o parcial); J - Prismático unidireccional, con extracciones 
regularesa); K - Prismático bidireccional, con extracciones regulares; L - Prismático parcial 
unidireccional (con extracciones escasas o irregulares); M - Prismático parcial bidireccional (con 









Atributos de la tabla “LITICO”                                                  Tipo de datos                         . 
4.3. AF (artefactos formalizados)  
Grupo y subgrupo tipológico:244      Texto, (opciones: tabla) 
Opciones_ grupo y subgrupo tipológico: “1.0-Tajador (choppers) con filo de sección asimétrica, 
2.0-Tajador (chopping tool) con filo de sección simétrica, 3.1-Unifaz con arista sinuosa irregular, 
3.2- Unifaz con arista sinuosa regularizada, 3.9- Unifaz, fragmento no diferenciado, 4.1-Bifaz con 
arista sinuosa irregular, 4.2-Bifaz con arista sinuosa regularizada, 4.9- Bifaz, fragmento no 
diferenciado, 5.1- Pieza foliácea con arista sinuosa irregular, 5.2- Pieza foliácea con arista sinuosa 
regularizada, 5.3- Pieza foliácea, fragmento no diferenciado, 34.0- Filo largo de arista sinuosa, 
bisel simétrico o asimétrico bifacial, 6.0- Cepillo, 7.1- Raspador de filo corto, 7.2- Raspador de filo 
largo, 7.3- Raspador de filo extendido, 7.4-Raspadorde filo perimetral, 7.9 -Raspador, fragmento 
no diferenciado, 8.1- Raclette de filo corto, 8.2- Raclette de filo restringido, 8.3. Raclette de filo 
largo, 8.4- Raclette de filo extendido, 8.9- Raclette, fragmento no diferenciado, 9.1- Raedera de filo 
convexo, 9.2- Raedera de filo recto, 9.3- Raedera de filo cóncavo, 9.4- Raedera de filos 
convergentes en ápice romo, 9.5- Raedera de filos convergentes en punta, 9.9- Raedera, 
fragmentos no diferenciados, 10.1-Lámina retocada de filo convexo, 10.2-Lámina retocada de filo 
recto,  10.3- Lámina retocada de filo cóncavo, 10.4-  Lámina retocada de filos convergentes en 
ápice romo, 10.5- Lámina retocada de filos convergentes en punta, 10.6-  Lámina retocada 
de filos rectos/cóncavos con escotaduras contrapuestas o "láminas estranguladas", 10.9- Lámina 
retocada, fragmento no diferenciado, 11.1- RBO de filo convexo, 11.2- RBO de filo recto, 11.3- 
RBO de filo cóncavo, 11.4- RBO de filos convergentes en ápice romo, 11.5- RBO de filos 
convergentes en punta, 11.9-  RBO, fragmentos no diferenciados,12.0- Raederas-Raspadores 
(limaces), 13.0- Cuchillos de filo retocado, 14.0- Cuchillos de filo natural con dorso formatizado, 
15.0- Cortantes (trinchetes), 16.1- Muesca retocada o microrretocada, 16.2- Muesca de 
lascado simple, 17.0- Raedera-denticulada, 18.0- Cuchillo-denticulado, 19.1- Cuña, 19.2- Gubia, 
                                                                                
244 Las opciones para “grupo y subgrupo tipológico” se tomaron de la guía presentada en el curso de postgrado que se dio en La Plata en 2006 
(Aschero et al. 2006). 
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19.3- Escolpo, 20.0-Punta entre muescas, 21.1- Artefactos burilantes: Punta burilante simple, 21.2- 
Artefactos burilantes: Punta burilante de arista oblícua, 21.3- Artefactos burilantes: Muesca 
burilante, 21.4- Artefactos burilantes: Buril, 22.0- Pico, 23.0- Perforadores, 24.1- Cabezales líticos
apedunculados, 24.2- Cabezales con pedúnculo esbozado sin aletas, 24.3- Cabezales con 
pedúnculo esbozado con aletas en espolón, 24.4- Cabezales con pedúnculo destacado y 
hombros, 24.5-Cabezales con pedúnculo destacado y aletas entrantes, 24.6-Cabezales con 
pedúnculo diferenciado y hombros, 24.7- Cabezales con pedúnculo diferenciado y aletas 
entrantes, 24.9-Cabezales líticos, fragmento, 25.0- Artefactos apedunculados o pedunculados de 
limbo embotado, 26.0-Filo natural con rastros complementarios, 27.0-Punta natural con Rasros 
complementarios, 29.0-Artefacto o fragmento con formatización sumaria, 30.0-Fragmento no 
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1 Piedra Museo  x  Bajo Pobre   x x  x x x x   x 
1 Piedra Museo x  PM-17/1 La Matilde Op, cal, ts  x x x x  x x x x  
1 Piedra Museo  x  La Matilde "acarreo" Op, cal, ts  x x x    x x x x 
1 Piedra Museo  x  Pedimento nivel II  -   x x   x x  x x 
1 Piedra Museo  x  Pedimento nivel III  -   x x    x  x x 
1 Piedra Museo 
 x 
 Playas y cordones 
litorales  
- 
 x x x   x x   x 
1 Piedra Museo  x  Planicies aluviales  -  x x x x  x x x x x 
1 Piedra Museo  x  Conos aluviales  -  x x  sd sd sd sd sd sd sd 
1 Piedra Museo  x  Derrumbes basálticos  -     x  x x   x 




Pedimento nivel II Si 
 x x x    x  x x 
1 Piedra Museo 
 x 
17/1 La Matilde "acarreo" Op, cal, ts















Est-F La Matilde X, Ig 570 x 485 m 
( la cantera 
completa)  x x x   x x x x x 
3 La  Lotita 
x  
CDR Chon Aikeiii IR el 
afloramiento 
tiene 300m 
de largo x 4   x x x  x  x   
399
de espesor y 
hasta 10 m 
de altura 
3 La Primavera x  CR Chon Aike iv IR   x x  x   x   
3 La Primavera 
x  
CDV Baqueró v Br  



















 La Trabajosa x  CLT Chon Aike     x x       
4 Piedra Museo 
x  
Lag-D La Matilde To la concentra- 
ción   
 de 
materiales al 
borde de la 
alguna mide 
más de 100 
m   x   x     
 Piedra Museo   PM-CPB Baqueró -            
 Piedra Museo 
x  
PM-CES Bajo Pobre To o Ig El 
afloramiento 
mide 250 x 
70m  aprox.      x     
 Bajo Grande 
x  
CTDV Bajo Pobre varias El 
afloramiento 
mide 120 x 
50m aprox.       x x    
5 La Primavera 
x  




aprox.      x     
5 La Primavera 
x  
CDG Afloramiento de sílice 
gris en forma de filón 
introducido entre las Fm 





mide 260 x 
20m aprox. x x    x     




























i ) Distribución de la materia prima en su forma de presentación dentro de cada formación geológica, depende de la estructura geomorfológica de la que forma parte. 
ii ) Se refiere sólo a las rocas y minerales útiles como materias primas. 
iii ) y  iv ) Coincidimos con Hermo (2008), quien  localiza  a estas canteras en Chon Aike en base a las descripciones y fotografías de Panza (2001). Aunque la hoja Geológica georeferenciada 
indica a la Fm Baqueró esto puede deberse a la escala demasiado general que presenta la carta en relación a la escala de estudio. Hermo (2008) la localiza en Chon Aike 
v ) Hermo (2008) la localiza en Baqueró,  aunque según el mapa Geológico  podría tratarse de la Fm Bajo Grande. 
vi) Este cuadro fue confeccionado en base a otro presentado en Cattáneo et al. 2006. 
5 Las Mercedes 
x  
CP Chon Aike  Si 50 x 25m 
aprox. x x        X 
 La Primavera  x K4-K3 Pedimento  nivel I    varias        x  X  
 La Primavera  x G0-G1 Planicies aluviales  varias          X  
 La Primavera  x K2-K1 Conos aluviales  varias          x  X  
5 La Primavera  x K3-K2 Pedimento  nivel III  varias         X  
5 La Primavera  x CB Derrumbes de Baqueró  Si          X  
 La Primavera 
 x 
E9-E10 Planicies aluviales  varias 
         x  






















Cita Localidad y Sitio GPS_ID Fm Litología 




Bajo Pobre  Ocres en zona de contacto entre Basalto / tobas 
2 MNBP (EA) 903 Baqueró / La Matilde   
 MNBP (MeH) 804 Monte León  /  Madre e Hija  basalto / tobas  
 La Primavera 1204 Baqueró  / Chon aike  Ocres en zona de contacto de Tobas / ignimbritas 
 La Primavera 1207 Baqueró  / Chon Aike  idem 
3 La Primavera 1227 
Remoción en masa proveniente 
de Basalto Las Mercedes o 
Baqueró  
Ocres en zona de contacto 
entre Basalto / tobas 
 La Primavera 1295 Basalto Las Mercedes  ocres 
 La Primavera 2048 Chon Aike  ocres 
 La Primavera 2067 Chon Aike  ocres 
 La Primavera 2234 Baqueró   / Remoción en masa  ocres 
 La Primavera 2288 
Remoción en masa, puede 
































































































































































































































































































EA  1 
y 8 x x x  x           40-70  
EA 
10  x     x x x       30-40  
ES 1      x    x x x x x  30-50  
ES 2   x x x     x x    x x x 30-40  
ES 3   x x x x    x x x    x x 30-60  





























1- Lestodelphys halli (Comadrejita patagónica) 
Orden: Cingulata 
Familia: Dasypodidae 
2- Chaetophractus villosus (Peludo) 
3- Zaedyus pichiy (Piche patagónico) 
Orden: Rodentia 
Familia: Ctenomyidae 
4- Ctenomys magellanicus (Tuco-tuco de Magallanes, coruro, tunduque) 
Familia: Caviidae 
5- Microcavia australis (Cuis chico)  
6- Dolichotis patagonum (Mara) 
Familia: Chinchillidae 
7- Lagidium viscacia (Chinchillón de la sierra) 
8- Lagidium wolffsohni (Chinchillón anaranjado) 
Orden: carnívora 
Familia: Canidae 
9- Pseudalopx culpeus (zorro colorado) 
10 – Pseudalopex griseus (zorro gris) 
Familia: Mustelidae 
11- Lyncodon patagonicus (huroncito) 
12- Conepatus humboldti (zorrino patagónico) 
Familia: Felidae 
13- Lynchailurus pajeros (gato del pajonal) 
14- Oncifelis geoffroyi (gato montés) 
15- Puma concolor (puma) 
Orden Artiodactyla 
Familia: Camelidae 
16- Lama guanicoe (guanaco) 
Introducidos 
17- =
 (liebre europea)  
18- 4 (oveja)  
19- :
 (vaca)  















Hábitat  Hábitos de interés largo 
cabeza-
cuerpo 
1 Estepa, pastizales y estepas 
arbustivas áridas 
15 cm.  
2 Ocupa amplia variedad de 
biotopos. Ambiente variado, 
campos abiertos, estepas 
arbustivas, sabanas e incluso 
cerca de viviendas. Terrenos 
blandos 
Construye una red compleja de túneles que 
cubre decenas de metros con varias entradas. 
Es usada y remodelada constantemente por 
varios individuos durante varios años seguidos. 
36 cm. 
3 Formaciones vegetales abiertas: 
pastizales o zonas arbustivas 
(come vainas de Prosopis sp.). No 
se acerca a viviendas rurales o 
basurales  
Es un gran cavador: cava pequeñas depresiones 
en busca de alimento, construye madrigueras de 
hasta 2,40m de largo y 1,50 de profundidad.  
23 cm. 
4 Estepas, praderas abiertas con 
densa cobertura vegetal (pero 
nunca en zonas inundables). En 
terrenos arenosos de pastizales y 
zonas arbustivas de estepas 
áridas y terrenos aluviales 
arenosos cubiertos de pastizales 
Construye redes subterráneas de túneles que 
remodela constantemente; cada madriguera 
tiene más de 2 bocas donde se acumula tierra. 
Las entradas están rodeadas por tierra suelta. 
Comportamiento gregario (aunque cada cueva 
es individual, las construyen cerca). Las 
madrigueras pueden tener entre 15 y 30m de 
longitud. 
22 cm. 
5 Viven debajo de arbustos, 
paredes y pilas de piedra. Habita 
la estepa mixta de pastizal y 
arbustos.  
Descansa en depresiones leves que excava bajo 
los arbustos, construye una red de túneles a 
unos 30 cm bajo el suelo que se extiende en 
promedio unos 25m. Algunos autores (Redford y 
Eisenberg 1992) mencionan la reutilización de 
madrigueras de armadillos y vizcachas.  
22 cm. 
6 Estepas y desiertos arbustivos, 
áreas abiertas de pastizales,  
arbustos y junto a los caminos, 
suelo arenoso, lechos húmedos 
de lagunas secas.  
Cuevas solo usadas por los juveniles 
(guarderías),  túneles cortos de 1 o 2 m que 
desemboca en una cámara irregular a corta 
profundidad, estas se reocupan año tras año. 
67 cm. 
7 Estepa y sierra, afloramientos 
rocosos, laderas empinadas de 
cerros con escasa cobertura 
vegetal, cañadones y bardas, 
acantilados, pendientes cubiertas 
con cantos rodados 
39 cm. 
8 Laderas rocosas y escarpadas   47 cm. 
9 Campos abiertos o terrenos 
montañosos cubiertos de 
arbustos. Menos común en 
llanuras abiertas 
85 cm. 
10 Estepas arbustivas áridas  50 cm. 
11 Estepas arbustivas, sierras Construye madrigueras.  30 cm. 
12 Residente común en  estepa 
arbustiva o pastizales y laderas 
abiertas 
Cava madrigueras y puede permanecer inactivo 
durante el tiempo frío. Su cueva es como la de 
un armadillo.  
40 cm. 
13 Praderas, sabanas, estepas 
arbustivas áridas 
60cm. 
















1- Pterocnemia pennata (ñandú petiso) 
Orden: Tinamiformes 
Familia: Tinamidae 
2-Nothura darwinii (perdíz chica o inambú pálido) 
3-Eudromia elegans (martineta o copetona) 
4-Tinamotis ingoufi (quiula patagónica) 
Orden: Podicipediformes 
Familia: Podicipedidae 
5- Podiceps rolland (macá común) 
6- Podiceps occipitales (macá plateado) 
7- Podilymbus podiceps (macá de pico grueso) 
Orden: Pelecaniformes 
Familia: Phalacrocoracidae 
8-Phalacrocorax olivaceus (biguá) 
Orden: Ciconiformes 
Familia: Ardeidae 
9-Egretta alba (garza blanca) 
10-Egretta thula (garcita blanca) 
Familia: Threskiornithidae 
11-Theristicus melanopis (bandurria austral) 
12- Plegadis chihi (cuervillo de cañada) 
Familia: Cathartidae 
13-Cathartes aura (jote cabeza colorada) 
14-Coragyps atratus (jote cabeza negra) 
Orden: Phoenicopteriformes 
Familia: Phoenicopteridae 
15-Phoenicopterus chilensis (flamenco austral) 
Orden: Anseriformes 
Familia: Anatidae 
15 Estepas arbustivas  150 cm. 
16 Terrenos abiertos y áridos, desde 
mesetas de altura hasta estepas 
abiertas, con vegetación escasa 
Realiza frecuentes baños de polvo utilizando 
depresiones cargadas de tierra suelta que 
excava con sus pezuñas. 
180 cm. 
17  No construye madrigueras, sino que hace 
camadas de pasto bajo los arbustos 
60 cm. 
406
16-Coscoroba coscoroba (coscoroba) 
17-Cygnus melancoryphus (cisne de cuello negro) 
18-Chloephaga picta, Ch.  poliocephala, Ch. rubidiceps  (cauquén común, real y colorado, 
respectivamente) 
19-Anas sibilatrix (pato overo) 
20-Anas flavirostris (pato barcino) 
21- Anas georgica (pato maicero) 
22- Oxyura vittata (pato zambullidor chico) 
Orden: Falconiformes 
Familia: Accipitridae 
23-Geranoaetus melanoleucus (águila mora) 
24-Circus cinereus (gavilán ceniciento) 
Familia: Falconidae 
25-Caracara plancus (carancho) 
26-Milvago chimango (chimango) 
Orden: Gruiformes 
Familia: Rallidae 
27-Pardirallus sanguinolentus (gallineta común);  
28-Fulica leucoptera (gallareta chica); F. armillata (gallareta ligas rojas) 
Orden: Charadriiformes 
Familia: Scolopacidae 
29-Gallinago paraguaiae (becasina común) 
Familia: Thinocoridae 
30- Attagis malouinus (agachona patagónica) 
31-Thinocorus orbignyianus (agachona de collar) 
Orden: Strigiformes 
Familia: Tytonidae 
32-Tyto alba (lechuza de campanario) 
Familia: Strigidae 













Especie Hábitat  Hábitos de interés Altura 
407
1 Estepas arbustivas, planicies 
desérticas, pequeñas lomas 
con vegetación y áreas 
rurales. 
Grupos de 5 a 10 individuos 110 cm. 
2 Estepas y pastizales  22 cm. 
3 Zonas áridas, arenosas con 
matorrales y quebradas 
arbustivas húmedas 
Grupos 1 macho 2 dos hembras o en 
tropas grandes durante el invierno 39 cm. 
4 Habita peladares en áreas 
arbustivas (en general 
Verbena sp. y Berberis sp.) 
y herbáceas   
Grupos de hasta 10 individuos 35 cm. 
5 Ambientes acuáticos, 
(lagunas, ojos de agua, ríos), 
pajonales de zonas bajas 
Solitario, en pareja o en pequeñas 
bandadas durante otoño e invierno. 23 cm. 
6 Ambientes acuáticos, lagunas, 
sobre todo en sectores de 
mesetas esteparias 
Colonias de 15 a 20 individuos, 
durante el invierno forma bandadas 
muy grandes (cientos a miles) 
25 cm. 
7 Ambientes acuáticos: lagunas 
y esteros de zonas bajas 
Solitario, en pareja o grupos 
familiares.  28 cm. 
8 Ambientes acuáticos, 
abundantes en lagunas y ríos A menudo en gran número 63 cm. 
9 Diversos ambientes acuáticos 
(lagos y lagunas poco 
profundos, vegas, áreas 
pantanosas, estuarios) y a 
veces costa de mar 
Solitaria, en parejas o pequeños 
grupos. Muy gregarias en épocas 
reproductivas 
65 cm. 
10 Ambientes acuáticos (lagunas 
pantanos, esteros) Grandes bandadas 40 cm. 
11 Terrestre. Estepas arbustivas 
(ambientes abiertos asociados 
a cuerpos de agua) 
Muy gregaria, forma colonias de 
nidificación  57cm. 
12 Ambientes acuáticos (orillas 
de cuerpos de agua, vegas, 
bañados, pastizales) 
Muy gregarios, grandes bandadas, 
incluso con otras aves acuáticas 40 cm. 
13 Estepas arbustivas, prefiere 
terrenos abiertos 
Solitario, aunque también en pareja o 
en pequeños grupos.  A menudo 
vuela en grupos formando círculos.  
55 cm, 
14 Estepas arbustivas, arboledas, 
basurales. Ambientes abiertos Gregario 53 cm. 
15 Aguas poco profundas 
salobres. Areas de estepas 
estuarios y costas marinas 
A menudo en grandes grupos entre 
Abril y Mayo 70 cm. 
16 
Ambientes acuáticos (lagunas 
de agua dulce y salobre en la 
estepa patagónica) 
En pareja o en pequeños grupos 
durante el período de cría.  
Ocasionalmente en grandes 
bandadas durante el invierno. 





(característico de lagunas de 
la Patagonia, con abundante 
vegetación sumergida) 
Solitario, parejas o grupos familiares. 
En otoño migra el norte. Muy 
territorial. Se agrupa con otras 
especies cuando no nidifica. Parte de 
las poblaciones mas meridionales 
migran al N en el invierno 
80 cm.  




En otoño migra en grandes bandadas 
hacia el Noroeste de la Patagonia. 
















19 Lagunas y lagos de agua 
dulce, riachuelos y vegas 
A menudo en grupos, muy sociable 
con otras especies. Residente estival, 
en otoño se desplaza al N 
37 cm. 
20 Ambientes acuáticos, 
pantanos, esteros y charcos 
de agua 
Residente estival; migratorio hacia el 
N, aunque muchos permanecen en 
los territorios más australes. 
33 cm. 
21 Lagos lagunas, ríos, también 
frecuenta ambientes salinos 
En bandadas durante los meses 
invernales. 39 cm. 
22 Ambientes acuáticos, laguna 
somera de agua dulce, 
esteros con vegetación 
emergente 
En parejas y/o en pequeños grupos 31 cm. 
23 Estepas arbustivas Migraciones parciales durante el invierno, vive solitario o en pareja. 
60cm. Y 
70 cm. 
24 Ambientes acuáticos y 
estepas arbustivas Migratorio, solitario o en pareja. 
40cm. y 
48 cm. 
25 Estepa arbustiva Solitario, en parejas o en grupos. Gregario durante el invierno 55 cm. 
26 Estepas arbustivas Solitario, en parejas o en pequeños grupos. 37 cm. 
27 Vegas, pantanos y orillas de 
lagunas 




28 Lagos y lagunas de aguas 
someras, salobres 
Gregarias durante el invierno, muy 
territoriales, bandadas mixtas 30 cm. 
29 Ambientes acuáticos y vegas 
en las cercanías de estepa, 
matorral 
Solitario, en parejas o grupos 
dispersos 23 cm. 
30 
Estepas herbáceas y 
arbustivas, mallines 
En parejas o pequeños grupos 
dispersos, durante el invierno forma 
bandadas de 20 a 50 individuos 
(residente durante el invierno) 
28 cm. 
31 Sectores de estepa alta, áreas 
de matorral  y laderas 
pedregosas de cerros, zonas 
de pedregal. También zonas 
inundadas 
Solitaria, en parejas o en grupos 
familiares, en bandadas durante la 
migración (residente estival) 
20 cm. 
32 Lugares abiertos, habita 
construcciones abandonadas, 
madrigueras 
Solitaria, en parejas, o en grupos 
familiares 36 cm. 
33 Estepa patagónica arbustivas, 
laderas de cerros 
Solitario, en parejas o en grupo 






















































































































































































































































1                 x x x x   15    
2 10  x     x               36    
3 2.4 1.5 x     x   x      x x x x x  23  x
4 30 0.30      x         x x x x   22    
5 25 0.30                x x    22  x
6 2          x  x    x x x x x x 80    
7     x x x                45    
8     x x x                47  x
9      x           x x x  x  85  x
10                  x x  x  50  x
11 x     x           x x x    30   x
12 x    x x           x x x x x  40    
13                 x x x x   60   x
14      x                 60   x
15                 x x x    150  x
16 2 
(245) 























                                                                                
















































































































































































































1 x x x x x 1,10 x
2 x x x x 0,22
3 x x x 0,39 x
4 x x x 0,35 x x
5 x x x 0,23
6 x x x x x x x 0,25 x
7 x x x 0,28
8 x x x x 0,63
9 x 0,65 x
10 x 0,40
11 x 0,57 x
12 x x x x x 0,40
13 x 0,55 x
14 x x x 0,53
15 x x x x x 0,70 x
16 x x x x x x 0,65
17 x x x 0,80 x
18 x x x x x 0,54 x x x
19 x x x x x 0,37 x x
20 x x x x x 0,33 x x




x        0,39  x 
x
246
22 x x x x x 0,31 x
23 x x x 0,60-0,70 x
24 x x x x x x x x x 0,40-0,48 x
25          x x x x   0,55  
x
247
26 x x x x 0,37 x
27 x x x x x x 0,27 y 0,30 x
28 x x x 0,30 y 0,35 x x
29 x x x x x x x x 0,23 x
30 x x x x 0,28 x x
31 x x x x x 0,20 x x
32 x 0,36









                                                                                
246 Algunos se quedan en la región. 
247 Residente común en invierno. 
Descripción Identificación y año 
de levantamiento 
del dato  











de confianza del 
95%) 





(e 4 y 12m)   
Formularios de 
Campo* 
2008 prospección Microsoft 
access 
(tabla que es 



































2  Verde visible 












 Landsat 5 TM  Raster UTM S19 1 Azul visible 
2 Verde visible 
3 Rojo visible 
4 Infrarrojo 
cercano 
5 Infrarrojo medio 
6 Termal 
infrarroja 

































Raster  1 VNIR (nadir) 
2 VNIR (nadir) 
3 VNIR (nadir l) 












0,52 - 0,60 
0,63 - 0,69 
0,76 - 0,86 
0,76 - 0,86 
1,6 - 1,7 
2,145 - 2,185 
2,185 - 2,225 
2,235 - 2,285 
2,295 - 2,365 
2,360 - 2,430 
8,125 - 8,475 
8,475 - 8,825 
8,925 - 9,275 

























Japón y NASA, 
EEUU) 
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248 Convenio  CONAE -UNLP 
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María (2001);  4969-
















  1:250.000 40 o 45 ver la 










4769-36, Cerro del 





































































  1:50.000 (4-12 m) 
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ID Nombre Nº hx Nº_ar Densidad
1 Sitio B 2 48 0.069767442 
3 Alta Primavera 4 972* 0.706395349 
4 Bajo Fondo 1 30 0.087209302 
5 Bardas Maripe Cima 1 32 0.093023256 
6 Camino Clandestino 7 926* 0.384551495 
7   1 1 0.002906977 
8   1 17 0.049418605 
9 Ch. de los Arcos al 2 3 0.004360465 
10 Ch. del xilopalo 1 46 0.13372093 
11 Ch. Arcos bajos 1 8 0.023255814 
13   6 17 0.008236434 
14   10 25 0.007267442 
15   1 4 0.011627907 
16   1 74 0.215116279 
17   1 17 0.049418605 
19 El Balcón 3 96 0.093023256 
21 El Denticulado 18 942* 0.152131783 
22 El Descanso 3 93 0.090116279 
23 El Descosido 3 29 0.028100775 
24 El Núcleo Amarillo 3 38 0.036821705 
25 El Pájaro muerto 2 262* 0.380813953 
26 El piche Lento 18 1085* 0.175226098 
27 
Estructura Cueva del 
C 
1 16 0.046511628 
28 
Estructura la loma 
pelada 
1 0 0 
30 Frente (1) 9 20 0.006459948 
31 Frente (3) 4 114* 0.082848837 
32   1 41 0.119186047 
34 Gran Banana 3 47 0.045542636 
35 Guanaco Espia 1 150 0.436046512 
36 Junando 5 168 0.097674419 
37 La Herradura 1 68 0.197674419 
38   1 31 0.090116279 
39 Laguna Cuarzosa 3 92 0.089147287 
40 Las 3 Puntas 6 56* 0.027131783 
41 Loma Blanca Bajo 11 1262* 0.333509514 
42 Loma Blanca Alto 10 744* 0.21627907 
43 Luz Belito 27 1103* 0.118755383 
44 Mirador Camino a LM 1 41 0.119186047 
45 Playa del acantilad 11 8821* 2.331131078 
48 Parapeto 1 1 27 0.078488372 
49 Parapeto 2 1 10 0.029069767 




1 8 0.023255814 
52 Parapeto solo 1 92 0.26744186 
53   1 2 0.005813953 
54 Pico Blanco 6 1183* 0.573158915 
58 1 37 0.10755814
ID Nombre Nº hx Nº_ar Densidad
60 Sitio del Paso 6 296* 0.143410853 
64 Taller El Ventarrón 58 2640* 0.132317562 
66 Parapeto Alto 1 234 0.680232558 
67 Parapeto 4 1 26 0.075581395 
73 Estructura E2 2 39 0.056686047 
74 La Quinta 4 852 0.619186047 
75 Laguna Cósmica 1 26 0.075581395 
79 El Bifáz 1 58 0.168604651 
83   1 52 0.151162791 
87   1 548* 1.592356688 
88   1 29 0.084302326 
90   1 15 0.043604651 
92   1 14 0.040697674 
93   1 6 0.01744186 
94   1 3 0.00872093 
95   1 2 0.005813953 
96   1 14 0.040697674 
97   1 32 0.093023256 
98   1 3 0.00872093 
99   1 6 0.01744186 
100   1 5 0.014534884 
101   1 6 0.01744186 
104   1 2 0.005813953 
105   1 10 0.029069767 
106   1 3 0.00872093 
107   1 2 0.005813953 
108   1 9 0.026162791 
109   1 2 0.005813953 
110   1 56 0.162790698 
111   1 11 0.031976744 
112   1 11 0.031976744 
114   1 14 0.040697674 
115   1 1 0.002906977 
116   1 5 0.014534884 
117   1 13 0.037790698 
121   1 4 0.011627907 
122   1 9 0.026162791 
123   1 2 0.005813953 
124   1 8 0.023255814 
126   1 16 0.046511628 
127   1 7 0.020348837 
129   1 1 0.002906977 
130   1 3 0.00872093 
131   1 4 0.011627907 
132   1 4 0.011627907 
133   1 4 0.011627907 
134   1 3 0.00872093 
135   1 2 0.005813953 
416
ID Nombre Nº hx Nº_ar Densidad
137   1 3 0.00872093 
138   1 2 0.005813953 
139   1 3 0.00872093 
140   1 4 0.011627907 
141   1 12 0.034883721 
142   1 6 0.01744186 
143   1 34 0.098837209 
145   1 11 0.031976744 
146   1 5 0.014534884 
147   1 47 0.136627907 
148   1 7 0.020348837 
149   1 26 0.075581395 
150   1 15 0.043604651 
151   1 8 0.023255814 
152   1 13 0.037790698 
153   1 5 0.014534884 
154   1 9 0.026162791 
155   1 9 0.026162791 
156   1 13 0.037790698 
157   1 11 0.031976744 
158   1 2 0.005813953 
159   1 1 0.002906977 
160   1 8 0.023255814 
161   1 10 0.029069767 
162   1 4 0.011627907 
163   1 2 0.005813953 
164   1 1 0.002906977 
165   1 12 0.034883721 
166   1 1 0.002906977 
167   1 50 0.145348837 
168    1 14 0.040697674 
169   1 3 0.00872093 
170   1 6 0.01744186 
172   1 38 0.110465116 
173    1 4 0.011627907 
174   1 2 0.005813953 
175   1 4 0.011627907 
176   1 10 0.029069767 
177   1 3 0.00872093 
178   1 8 0.023255814 
179   1 6 0.01744186 
180   1 6 0.01744186 
181   1 4 0.011627907 
182   1 7 0.020348837 
183   1 7 0.020348837 
184   1 2 0.005813953 
185   1 2 0.005813953 
186   1 3 0.00872093 
ID Nombre Nº hx Nº_ar Densidad
187   1 24 0.069767442 
188   1 2 0.005813953 
189   1 4 0.011627907 
190   1 4 0.011627907 
191   1 1 0.002906977 
192    1 71 0.206395349 
193   1 4 0.011627907 
194   1 11 0.031976744 
195   1 10 0.029069767 
196   1 6 0.01744186 
200   1 1 0.002906977 
201   1 19 0.055232558 
204   1 3 0.00872093 
205   1 2 0.005813953 
206   1 20 0.058139535 
207   1 24 0.069767442 
209     2 0.005813953 
210   1 3 0.00872093 
211   1 6 0.01744186 
212   1 4 0.011627907 
214   1 2 0.005813953 
215   1 17 0.049418605 
216   1 25 0.072674419 
217     12 0.034883721 
218   1 4 0.011627907 
219   1 13 0.037790698 
220   1 99 0.287790698 
221   1 2 0.005813953 
222   1 1 0.002906977 
224   1 8 0.023255814 
225   1 2 0.005813953 
226   1 6 0.01744186 
227   1 22 0.063953488 
228 Sitio C5 1 57 0.165697674 
229   1 2 0.005813953 
230   1 1 0.002906977 
231   1 4 0.011627907 
233   1 1 0.002906977 
235   1 9 0.026162791 
242   1 103 0.299418605 
250   1 1 0.002906977 
251   1 1 0.002906977 
252   1 13 0.037790698 
254   1 2 0.005813953 
260   1 33 0.095930233 
263   1 5 0.014534884 
265   1 8 0.023255814 
266   1 9 0.026162791 
417
ID Nombre Nº hx Nº_ar Densidad
267   1 1 0.002906977 
268   1 1 0.002906977 
269   1 1 0.002906977 
270   1 1 0.002906977 
272   1 1 0.002906977 
273   1 1 0.002906977 
274   1 1 0.002906977 
275   1 1 0.002906977 
276   1 1 0.002906977 
277   1 1 0.002906977 
278   1 3 0.00872093 
279   1 1 0.002906977 
280   1 1 0.002906977 
281   1 6 0.01744186 
282   1 1 0.002906977 
283   1 1 0.002906977 
284   1 2 0.005813953 
285   1 2 0.005813953 
286   1 1 0.002906977 
289   1 2 0.005813953 
290   1 6 0.01744186 
291   1 1 0.002906977 
292   1 3 0.00872093 
293   1 1 0.002906977 
294   1 1 0.002906977 
295   1 1 0.002906977 
296   1 1 0.002906977 
297   1 2 0.005813953 
298   1 2 0.005813953 
299   1 1 0.002906977 
301   1 1 0.002906977 
302   1 1 0.002906977 
303   1 2 0.005813953 
304   1 1 0.002906977 
305   1 1 0.002906977 
306   1 1 0.002906977 
307    1 1 0.002906977 
308   1 1 0.002906977 
310   1 1 0.002906977 
311   1  1 0.002906977 
312   1 1 0.002906977 
314   1 2 0.005813953 
315   1 1 0.002906977 
321   1 2 0.005813953 
322   1 2 0.005813953 
323   1 1 0.002906977 
324   1 1 0.002906977 
325   1 1 0.002906977 
ID Nombre Nº hx Nº_ar Densidad
326   1 1 0.002906977 
327   1 1 0.002906977 
328   1 1 0.002906977 
329   1 1 0.002906977 
330   1 1 0.002906977 
331   1 2 0.005813953 
333   1 2 0.005813953 
334   1 1 0.002906977 
335   1 1 0.002906977 
336   1 1 0.002906977 
338   1 2 0.005813953 
339   1 1 0.002906977 
340   1 1 0.002906977 
341   1 1 0.002906977 
342   1 3 0.00872093 
343   1 1 0.002906977 
344   1 1 0.002906977 
345   1 1 0.002906977 
346   1 1 0.002906977 
347   1 1 0.002906977 
349   1 1 0.002906977 
350   1 1 0.002906977 
351   1 2 0.005813953 
352   1 1 0.002906977 
353   1 1 0.002906977 
354   1 1 0.002906977 
355   1 1 0.002906977 
356   1 1 0.002906977 
358   1 1 0.002906977 
359   1 1 0.002906977 
360   1 4 0.011627907 
361   1 1 0.002906977 
362   1 3 0.00872093 
363   1 1 0.002906977 
364   1 1 0.002906977 
367   1 2 0.005813953 
368   1 1 0.002906977 
369   1 2 0.005813953 
370   1 2 0.005813953 
371   1 1 0.002906977 
372   1 3 0.00872093 
373   1 1 0.002906977 
374   1 1 0.002906977 
375   1 1 0.002906977 
376   1 1 0.002906977 
377   1 3 0.00872093 
378   1 3 0.00872093 
380   1 1 0.002906977 
418
ID Nombre Nº hx Nº_ar Densidad
381   1 1 0.002906977 
382   1 1 0.002906977 
385   1 4 0.011627907 
386   1 2 0.005813953 
387   1 1 0.002906977 
388   1 1 0.002906977 
389   1 6 0.01744186 
390   1 1 0.002906977 
391   1 1 0.002906977 
392   1 1 0.002906977 
393   1 1 0.002906977 
394   1 2 0.005813953 
395   1 1 0.002906977 
396   1 2 0.005813953 
397   1 3 0.00872093 
398   1 2 0.005813953 
400   1 3 0.00872093 
401   1 1 0.002906977 
402   1 1 0.002906977 
403   1 1 0.002906977 
404   1 1 0.002906977 
407   1 1 0.002906977 
408   1 1 0.002906977 
409   1 1 0.002906977 
410   1 1 0.002906977 
411   1 2 0.005813953 
412   1 1 0.002906977 
413   1 2 0.005813953 
414   1 1 0.002906977 
415   1 1 0.002906977 
416   1 1 0.002906977 
417   1 2 0.005813953 
418   1 2 0.005813953 
419   1 1 0.002906977 
421   1 2 0.005813953 
422   1 21 0.061046512 
423   1 2 0.005813953 
424   1 2 0.005813953 
425   1 2 0.005813953 
426   1 4 0.011627907 
427   1 1 0.002906977 
428   1 1 0.002906977 
429   1 2 0.005813953 
430   1 1 0.002906977 
431   1 1 0.002906977 
432     4 0.011627907 
433   1 1 0.002906977 
441   1 1 0.002906977 
ID Nombre Nº hx Nº_ar Densidad
474   1 3 0.00872093 
500   1 1 0.002906977 
502   1 3 0.00872093 
509   1 1 0.002906977 
511   1 2 0.005813953 
515   1 3 0.00872093 
520   1 2 0.005813953 
523   1 1 0.002906977 
530   1 1 0.002906977 
537   1 11 0.031976744 
540   1 3 0.00872093 
541   1 10 0.029069767 
554    1 7 0.020348837 
555   1 31 0.090116279 
557    1 19 0.055232558 
560  77 13588* 0.512987013 
564   1 8 0.023255814 
566   1 6 0.01744186 
568   1 2 0.005813953 
569   1 2 0.005813953 
570     12 #¡DIV/0! 
571   1 4 0.011627907 
572   1 1 0.002906977 
577   1 1 0.002906977 
578   1 2 0.005813953 
579   1 1 0.002906977 
580   1 2 0.005813953 
581   1 1 0.002906977 
582   1 9 0.026162791 
583   1 4 0.011627907 
584   1 1 0.002906977 
585   1 2 0.005813953 
586   1 8 0.023255814 
587   1 1 0.002906977 
588   1 2 0.005813953 
589   1 2 0.005813953 
590   1 25 0.072674419 
591   1 1 0.002906977 
592   1 1 0.002906977 
593   1 1 0.002906977 
596   1 2 0.005813953 
601   1 2 0.005813953 
606   1 2 0.005813953 
610   1 1 0.002906977 
614   1 12 0.034883721 
615   1 8 0.023255814 
617   1 1 0.002906977 
618   1 2 0.005813953 
419
ID Nombre Nº hx Nº_ar Densidad
619   1 1 0.002906977 
630   1 18 0.052325581 
631   1 1 0.002906977 
634   1 219* 0.636942675 
638   1 219* 0.636942675 
645   1 109* 0.318471338 
647   1 109* 0.318471338 
652   1 109* 0.318471338 
664   1 767* 2.229299363 
665   1 438* 1.27388535 
666   1 109* 0.318471338 
667   1 438* 1.27388535 
668   1 657* 1.910828025 
669   1 109* 0.318471338 
670   1 328* 0.955414013 
671   1 109* 0.318471338 
672   1 438* 1.27388535 
673   1 548* 1.592356688 
674   1 219* 0.636942675 
ID Nombre Nº hx Nº_ar Densidad
675   1 109* 0.318471338 
677   1 1 0.002906977 
678 El reparo 1 31 0.090116279 
681   1 1 0.002906977 
683   1 9 0.026162791 
688   1 10 0.029069767 
691   1 1 0.002906977 
692   1 1 0.002906977 
705   1 328* 0.955414013 
708   1 2 0.005813953 
711   1 1 0.002906977 
713   1 11 0.031976744 
714   1 13 0.037790698 
716   1 3 0.00872093 
717   1 5 0.014534884 
718   1 2 0.005813953 
720   1 1 0.002906977 









































































































































1 -1          1 -1    -2 
3 6       1     1 -1   1 5 
4 0   1           -1     -1 
5 2             1 -1 1   1 
6 2             1 0     2 
7 1       1     -1 0     1 
8 1             1 -1 1   0 
9 1             1 0 1   1 
10 2             1 0     2 
11 2               0   1 2 
13 0             -1 0     0 
14 1               0     1 
15 2       1     -1 0 1   2 
16 4             1 0 1   4 
17 2             1 0   1 2 
18 -2               -1     -3 
19 1               0     1 
20 -1             -1 0     -1 
21 3       1     1 -1   1 2 
22 0             1 -1   1 -1 
23 -1     -1       1 -1   1 -2 
24 3             1 0 1   3 
25 3     -1 1     1 -1 1 1 2 
26 0   1 -1 -       -1 - 1 -1 
27 3     -1         0 1 1 2 
28 1               0     1 
30 2             1 0     2 
31 -1               -1     -2 
32 -2             -1 0     -2 
33 1       1     1 0     1 
34 -1               -1     -2 
35 0             1 0     0 
36 0             -1 -1   1 -1 
37 1               0     1 
38 2   1         1 -1     1 
39 2               0   1 2 
40 -1               -1     -2 
41 3       1     -1 -1   1 2 
42 0               -1     -1 
43 1               0     1 
44 3             1 0 1   3 































































































46 -1     -1       -1 0     -1 
47 1               0     1 
48 3             1 -1 1 1 2 
49 0               -1 1   -1 
51 1               0     1 
52 2             1 -1 1   1 
53 0               0     0 
54 -1               -1     -2 
56 0   1           0     0 
57 1   1         1 0     1 
59 0   1         -1 0     0 
60 0               0     0 
61 -2             -1 0     -2 
62 0               0     0 
63 2               0   1 2 
64 1               0     1 
66 4             1 0 1 1 4 
67 2     -1         0 1 1 2 
73 3             1 0 1   3 
75 0             1 0     0 
76 0               0     0 
78 -1             -1 0 1   -1 
79 2             1 0     2 
80 1               0     1 
81 1               0     1 
82 0               0     0 
83 0   1         1 -1     -1 
84 -1               0     -1 
85 -1               0     -1 
86 1               0     1 
87 1             1 0     1 
88 0             1 0     0 
90 -1               0     -1 
92 0               0     0 
93 -2             -1 0     -2 
94 0             1 0     0 
95 3             1 0 1   3 
96 1               0     1 
97 0   - - -     1 -1 -   -1 
98 1               0     1 
99 -1               0     -1 































































































101 1   1         1 0     1 
102 0             1 0     0 
103 1               0     1 
104 -1               -1     -2 
105 -1               0     -1 
106 -1             -1 0     -1 
107 2       1       0     2 
108 -1             -1 0   1 -1 
109 -2             -1 0     -2 
110 1               0     1 
110 0               -1     -1 
111 -1               0     -1 
112 -1     -1       -1 0     -1 
113 1               0     1 
115 1             1 0     1 
116 1             1 0     1 
120 1               0   1 1 
121 1               0     1 
122 0   - - -     -1 0 - 1 0 
123 1   1         1 0     1 
124 -2   - - -     -1 0 -   -2 
126 1               0     1 
127 2             1 0     2 
128 2             1 0     2 
129 1               0     1 
130 2             1 0     2 
131 3             1 0 1   3 
132 1               0     1 
133 0             1 0     0 
134 1               0   1 1 
135 0               0     0 
136 1               0     1 
137 0             1 0     0 
138 -1               0     -1 
139 0               0     0 
140 2             1 0     2 
141 3   1         1 0   1 3 
142 1             1 0     1 
143 4             1 0 1 1 4 
145 1             -1 0     1 
146 -1               0     -1 































































































148 0             -1 0   1 0 
149 4       1       0     4 
151 1               0     1 
152 -1               0     -1 
153 -1               0     -1 
154 0             1 0     0 
155 -2     -1       -1 0     -2 
156 0             1 0     0 
157 2             1 0     2 
158 3             1 0 1   3 
159 2             1 0     2 
160 2             1 0   1 2 
161 1             1 0     1 
162 2               0   1 2 
163 0             1 0     0 
164 -1               0     -1 
165 2             1 0     2 
166 2             1 0     2 
167 2             1 0     2 
168 -2             -1 0     -2 
169 -2             -1 0     -2 
170 1               0     1 
172 0             1 0     0 
173 1             1 0     1 
174 0               0     0 
175 0               0     0 
176 0             1 0     0 
177 0               0 1   0 
178 2       1       0     2 
179 2             1 0   1 2 
180 3             1 0 1   3 
181 1             1 0     1 
182 1       1     1 0     1 
183 1               0     1 
184 1             1 0     1 
185 2             1 0     2 
186 4             1 0 1 1 4 
187 3               0 1 1 3 
188 1               0     1 
189 3             1 0 1   3 
190 3             1 0 1   3 































































































192 3             1 0 1   3 
193 0               0     0 
194 1               0     1 
195 2   1         1 0     2 
196 2             1 0     2 
198 1   1           0     1 
199 1               0     1 
200 2   1         1 0     2 
201 1               0     1 
202 1               0     1 
203 1               0     1 
204 1               0     1 
205 1             1 0     1 
206 1             1 0     1 
207 0             1 0     0 
208 2             1 0     2 
209 0             1 0     0 
210 1               0     1 
211 0   1         -1 0   1 0 
212 2   1         1 0     2 
213 1               0     1 
214 1   1           0     1 
215 3             1 0     3 
216 -1               0     -1 
217 1             1 0     1 
218 3             1 0 1   3 
219 1             -1 0     1 
220 2             1 0     2 
221 0       1       0     0 
223 1               0     1 
224 0     -1         0   1 0 
225 3             1 0 1   3 
226 1               0     1 
227 1               0     1 
228 1             1 -1 1   0 
229 0             -1 0     0 
230 2             1 0     2 
231 2             1 0     2 
232 -1               0     -1 
233 1               0     1 
235 1               0     1 































































































237 1               0     1 
238 1               0     1 
242 1               0     1 
249 -1               0     -1 
250 0               0 1   0 
251 -1               0     -1 
252 1               0     1 
253 3             1 0 1   3 
254 1               0     1 
260 2             1 0     2 
261 1               0     1 
262 1               0     1 
263 1               0     1 
264 0             1 0     0 
265 1               0     1 
266 1               0     1 
267 -2             -1 0     -2 
268 2               0 1   2 
269 1             1 0     1 
270 -2     -1 1     -1 0     -2 
271 0             1 0     0 
272 1             1 0     1 
273 -1               0     -1 
274 -2             -1 0     -2 
275 0               0     0 
276 2             1 0     2 
277 1               0     1 
278 -2             -1 0     -2 
279 0             1 0     0 
280 0             1 0     0 
281 1             1 0     1 
282 0             -1 0     0 
283 1               0     1 
284 2               0   1 2 
285 3             1 0 1   3 
286 1               0     1 
287 1               0     1 
288 -1               0     -1 
289 1               0     1 
290 0             1 0     0 
291 -1               0     -1 































































































293 -1               0     -1 
294 1               0     1 
295 1               0     1 
296 1               0     1 
297 1               0     1 
298 1               0     1 
299 -2     -1       -1 0     -2 
301 1               0     1 
302 3             1 0 1   3 
303 -2             -1 0     -2 
304 1               0     1 
305 0               0     0 
306 0             1 0     0 
307 1             1 0     1 
308 -1             -1 0     -1 
310 -1             -1 0     -1 
311 -1               0     -1 
312 1             1 0     1 
314 1             1 0     1 
315 2             1 0     2 
316 2   - - -     1 0 -   2 
317 1               0     1 
318 0               0     0 
319 1               0   1 1 
320 -1               0     -1 
321 1   - - -     1 0 -   1 
322 2               0 1   2 
323 2               0   1 2 
324 -3     -1       -1 0     -3 
325 -2             -1 0     -2 
326 -2             -1 0     -2 
327 -1               0     -1 
328 1               0     1 
329 1             1 0     1 
330 0               0     0 
331 2             1 0     2 
333 1               0     1 
334 0             1 0     0 
335 1             1 0     1 
336 2             1 0     2 
338 2   1         1 0     2 































































































340 1               0     1 
341 -1               0     -1 
342 -1               0     -1 
343 3             1 0 1   3 
344 -1   1         -1 0     -1 
345 2             1 0     2 
347 -1               0     -1 
348 1               0     1 
349 0             1 0     0 
350 1               0     1 
351 3             1 0 1   3 
352 1             1 0     1 
353 1               0     1 
354 0   1           0     0 
355 -1               0     -1 
356 1               0     1 
358 1               0     1 
359 1       1     1 0     1 
360 1               0     1 
361 0             -1 0     0 
362 1               0 1   1 
363 0             1 0     0 
364 -1               0     -1 
365 1             1 -1 1   0 
367 2             1 0     2 
368 0               0     0 
369 3             1 0 1   3 
370 1             1 0     1 
371 3             1 0     3 
372 0             1 0     0 
373 0               0     0 
374 1       1       0     1 
375 1               0     1 
376 2             1 0     2 
377 3             1 0   1 3 
378 3             1 0 1   3 
379 0               0     0 
380 -1     -1         0 1   -1 
381 0             1 0     0 
382 0             1 0     0 
383 0             1 0     0 































































































385 1               0     1 
386 1               0     1 
387 1   1         1 0     1 
388 0             1 0     0 
389 0             1 0     0 
390 -1               0     -1 
391 0             1 0     0 
392 -1               0     -1 
393 1             1 0     1 
394 1             1 0     1 
395 1             1 0     1 
396 1               0     1 
397 2             1 0   1 2 
398 1               0     1 
400 1               0     1 
401 1     -1 1     1 0     1 
402 1               0     1 
403 1               0     1 
404 1               0     1 
406 0               0     0 
407 1               0     1 
408 3             1 0 1   3 
409 1               0 1   1 
410 1               0     1 
411 1               0     1 
412 3             1 0 1   3 
413 1               0     1 
415 1               0     1 
416 0             1 0     0 
417 1               0     1 
418 1     -1 1     1 0     1 
419 0               0     0 
420 1             1 0     1 
421 -1               0     -1 
422 3             1 0 1   3 
423 2             1 0     2 
424 0             1 0     0 
425 0             -1 0     0 
426 0             -1 0     0 
427 1               0     1 
428 1               0     1 































































































430 1               0     1 
431 1               0     1 
432 1               0     1 
433 1   1           0     1 
434 1               0     1 
435 1             1 0     1 
436 1               0     1 
437 1               0     1 
438 1               0     1 
439 1               0     1 
440 0   - - -     1 0 -   0 
441 0             1 0     0 
442 0   - - -     1 0 -   0 
443 0   - -1 -     1 0 -   0 
444 -2   - - -     -1 0 -   -2 
445 1   - - 1     1 0 -   1 
446 2   - - -     -1 0 1   2 
447 -1             -1 0     -1 
448 1             1 0 1   1 
449 1             1 0     1 
450 1   - - -     1 0 -   1 
451 3   - - 1     1 0 -   3 
452 -1   - - -     -1 0 -   -1 
453 3             1 0     3 
454 1             1 0     1 
455 -1             -1 0 1   -1 
456 0   - - -     -1 0 1   0 
457 3   - - -     1 0 -   3 
458 -1             -1 0 1   -1 
459 0               0     0 
460 2       1     -1 0 1   2 
461 0             1 0     0 
462 1       1     1 0     1 
463 0               0     0 
464 0             1 0     0 
465 2             1 0     2 
466 1       1       0     1 
467 0             1 0     0 
469 -1               0     -1 
471 2             1 0     2 
472 1       1     1 0     1 































































































474 -2             -1 0     -2 
475 2             1 0     2 
476 1             1 0 1   1 
477 3             1 0 1   3 
478 0             1 0     0 
479 0             -1 0     0 
480 3             1 0 1   3 
481 -2             -1 0     -2 
482 -2             -1 0     -2 
485 2             1 0     2 
487 1             1 0     1 
488 1             1 0     1 
489 1       1     1 0     1 
490 1             1 0     1 
491 -2             -1 0     -2 
492 -1               0     -1 
493 1               0     1 
494 0               0     0 
495 0               0     0 
496 -1     -1         0     -1 
497 0       1       0     0 
498 0               0     0 
499 1               0     1 
500 1               0     1 
501 1               0     1 
502 2               0   1 2 
503 1               0     1 
504 -1               0     -1 
506 1               0     1 
507 -1               0     -1 
508 -1               0     -1 
509 1               0     1 
510 1               0     1 
511 1               0     1 
512 1   1           0     1 
513 1               0     1 
514 1   1           0     1 
515 0               0     0 
516 -2             -1 0     -2 
517 1               0     1 
518 1   1           0     1 































































































520 -1               0     -1 
521 -1               0     -1 
522 1               0     1 
523 -1               0     -1 
524 -1     -1         0     -1 
525 1               0     1 
526 -1     -1         0     -1 
527 -1               0     -1 
529 0               0     0 
530 -1               0     -1 
531 1               0     1 
532 1               0     1 
533 1               0     1 
535 -1               0     -1 
536 1               0     1 
537 1               0     1 
538 0               0     0 
539 0               0     0 
540 0               0     0 
541 1               0     1 
542 1               0     1 
543 -1               0     -1 
544 -1     -1         0     -1 
545 1               0     1 
546 1               0     1 
547 -1     -1         0     -1 
548 1               0     1 
549 1               0     1 
550 1               0     1 
551 -1     -1         0     -1 
552 0               0     0 
553 1               0     1 
554 -2             -1 0     -2 
555 0             1 -1   1 -1 
557 1             1 0     1 
564 1               0     1 
565 1               0     1 
566 1               0     1 
568 1               0     1 
569 1               0     1 
570 1               0     1 































































































572 0               0     0 
576 1   1           0     1 
577 1   1         1 0     1 
578 0               0     0 
579 1               0     1 
580 0               0     0 
581 1               0     1 
582 1               0     1 
583 0               0 1   0 
584 1               0     1 
585 1               0     1 
586 1             1 0 1   1 
587 1               0     1 
588 1               0     1 
589 -1               0     -1 
590 1               0     1 
591 1               0     1 
592 1               0     1 
593 1               0     1 
596 1             1 0 1   1 
601 -1               0     -1 
606 0             1 0     0 
611 1               0     1 
612 1               0     1 
613 1               0     1 
614 1               0     1 
615 1               0     1 
617 2             1 0 1   2 
618 1             -1 0     1 
619 1             -1 0     1 
620 1               0     1 
621 1               0     1 
628 0             -1 0     0 
629 -1               0     -1 
630 -1       1     -1 0     -1 
631 0             1 0     0 
633 0               0     0 
634 0               0     0 
635 0               0     0 
636 0               0     0 
637 0               0     0 































































































639 0               0     0 
640 0               0     0 
645 0               0     0 
646 1               0     1 
647 2               0   1 2 
648 1               0     1 
649 1               0     1 
650 1               0     1 
651 1               0     1 
652 1               0     1 
653 1               0     1 
654 1               0     1 
655 1               0     1 
656 1               0     1 
657 1               0     1 
658 1               0     1 
659 1               0     1 
660 1               0     1 
661 1               0     1 
664 2               0   1 2 
665 1               0     1 
666 1               0     1 
667 2               0   1 2 
668 2               0   1 2 
669 0               0     0 
670 0               0     0 
671 0               0     0 
672 0               0     0 
673 1               0   1 1 
674 0               0     0 
675 0               0     0 
676 1             -1 0 1   1 
677 1               0     1 
678 4             1 -1 1 1 3 
679 0               0     0 
680 1               0     1 
681 0             -1 0     0 
682 1               0     1 
683 2             1 0     2 
684 1       1     1 0     1 
685 -3     -1       -1 0     -3 































































































687 1             1 0     1 
688 2             1 0     2 
689 1             1 0     1 
690 2             1 0     2 
691 0             1 0     0 
692 1               0     1 
705 0               0     0 
708 0               0     0 
711 -1               0     -1 
712 3             1 0 1   3 
713 1               0     1 
725 1               0     1 
727 1               0     1 
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51 100 0 
116 100 0 
130 100 0 
149 100 0 
188 100 0 
233 100 0 
252 100 0 
429 100 0 
509 100 0 
582 100 0 
90 89 0 
66 82 2 
152 75 25 
157 67 0 
52 65 12 
555 62 23 
3 60 9 
96 60 40 
242 58 5 
18 57 7 
60 54 8 
48 53 11 
220 53 0 
87 50 0 
98 50 0 
161 50 0 
162 50 0 
170 50 0 
173 50 0 
183 50 0 
193 50 0 
426 50 50 
554 50 0 
618 50 50 
1 46 7 
260 43 14 
43 40 7 
124 40 0 
194 40 40 
537 40 0 
31 38 13 
37 38 13 
187 38 25 
73 36 14 
36 35 15 
11 33 0 








40 33 33 
93 33 33 
97 33 6 
110 33 33 
172 33 0 
182 33 0 
192 33 13 
571 33 0 
630 33 0 
45 32 17 
21 31 38 
35 31 14 
576 30 0 
557 29 14 
6 25 33 
8 25 50 
13 25 25 
42 25 5 
117 25 0 
122 25 25 
201 25 13 
683 25 25 
25 24 16 
10 20 48 
108 20 20 
422 20 60 
19 18 21 
54 17 24 
20 16 26 
34 16 11 
228 15 18 
206 14 14 
215 14 29 
16 14 21 
39 13 45 
207 11 0 
219 11 0 
22 10 30 
167 8 50 
38 7 21 
64 7 36 
24 6 47 
44 5 50 
41 3 13 
5 0 43 
9 0 0 
437








14 0 21 
17 0 50 
30 0 50 
32 0 100 
49 0 0 
57 0 100 
67 0 0 
75 0 30 
76 0 73 
78 0 0 
83 0 83 
92 0 0 
99 0 100 
100 0 0 
104 0 100 
111 0 0 
114 0 0 
115 0 0 
120 0 0 
121 0 0 
123 0 0 
131 0 100 
133 0 100 
137 0 50 
141 0 50 
142 0 100 
143 0 20 
145 0 20 
147 0 100 
148 0 0 
150 0 80 
151 0 0 
154 0 50 
155 0 0 
156 0 0 
160 0 100 
163 0 0 
164 0 0 
165 0 89 
168 0 0 
169 0 0 
175 0 0 
176 0 0 
177 0 0 
178 0 100 
179 0 0 








181 0 0 
184 0 100 
185 0 0 
189 0 100 
190 0 100 
191 0 0 
195 0 0 
196 0 0 
203 0 0 
205 0 0 
210 0 50 
211 0 100 
214 0 0 
221 0 0 
222 0 100 
224 0 0 
226 0 0 
227 0 50 
231 0 100 
235 0 100 
251 0 0 
263 0 100 
266 0 0 
274 0 0 
276 0 0 
277 0 100 
278 0 0 
296 0 100 
308 0 0 
317 0 0 
318 0 0 
319 0 0 
320 0 0 
322 0 50 
329 0 100 
339 0 0 
340 0 0 
349 0 0 
353 0 100 
354 0 0 
359 0 100 
360 0 50 
361 0 100 
362 0 0 
363 0 0 
367 0 0 
438








369 0 100 
370 0 100 
375 0 0 
377 0 0 
378 0 67 
380 0 100 
382 0 100 
385 0 33 
386 0 100 
391 0 100 
393 0 0 
394 0 0 
398 0 0 
409 0 0 
410 0 100 
411 0 100 
416 0 0 
417 0 100 
421 0 0 
423 0 100 
425 0 0 
441 0 100 
530 0 100 
564 0 100 
566 0 50 
570 0 33 
586 0 100 








587 0 0 
589 0 0 
601 0 0 
614 0 75 
615 0 100 
634 0 50 
638 0 0 
652 0 0 
664 0 0 
665 0 0 
667 0 33 
668 0 0 
670 0 0 
672 0 50 
673 0 0 
674 0 0 
675 0 0 
688 0 100 
708 0 100 
713 0 0 
714 0 0 
715 0 100 
716 0 50 
717 0 80 
720 0 100 

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Conj / loc_ID Nombre_Conjunto Clase tipológica Grupo  tipológico Total 
1 Sitio B AF 8 1 
    ANF 26 2 
      6 
    desechos  53 
Total 1     62 
3 Alta Primavera AF 3 1 
     4 1 
     7 11 
     8 2 
     9 2 
     11 1 
     23 1 
                                                                                
250 Los fragmentos que remontan se cuentan solo una vez en cada conjunto. 
443
Conj / loc_ID Nombre_Conjunto Clase tipológica Grupo  tipológico Total 
     24 3 
     30 6 
      1 
    ANF  16 
    desechos  211 
Total 3     256 
4 Bajo Fondo ANF  5 
    desechos  61 
Total 4     66 
5 Bardas Meseta Maripe Cima ANF  2 
    desechos  30 
    núcleo  1 
Total 5     33 
6 Camino Clandestino AF 9 1 
     16 1 
     29 1 
    ANF  28 
    desechos  122 
Total 6     153 
7 Campamento aguada de la U AF 4 1 
Total 7     1 
8 Chenque de la cruz ANF  5 
    desechos  12 
    núcleo  1 
    otro  2 
Total 8     20 
9 Chenque de los Arcos Altos AF 7 1 
    ANF  1 
    desechos  1 
Total 9     3 
10 Chenque del Xilópalo ANF  6 
    desechos  57 
    núcleo  3 
Total 10     66 
11 Chenques de los Arcos Bajos AF 6 1 
     16 1 
     29 1 
    desechos  5 
Total 11     8 
13 Concentración 13 AF 9 1 
    ANF  7 
    desechos  9 
Total 13     17 
14 Concentración 14 ANF  5 
    desechos  20 
Total 14     25 
15 Concentración 15 ANF  1 
    desechos  3 
Total 15     4 
16 Concentración 16 ANF  8 
    desechos  69 
444
Conj / loc_ID Nombre_Conjunto Clase tipológica Grupo  tipológico Total 
    muestra de mp  1 
    núcleo  4 
Total 16     82 
17 Cueva del Lagarto desechos  9 
Total 17     9 
18 Cueva Mora AF 16 1 
    ANF  3 
    desechos  28 
Total 18     32 
19 El Balcón AF 29 1 
    ANF  29 
    desechos  70 
    núcleo  1 
Total 19     101 
20 El Bifaz AF 5 1 
     7 1 
    desechos  2 
Total 20     4 
21 El Denticulado AF 7 11 
     8 1 
     17 1 
     29 1 
     30 1 
    ANF 26 1 
      23 
    desechos  64 
    muestra de mp  2 
    otro  1 
Total 21     106 
22 El Descanso AF 4 1 
     7 2 
     9 1 
     16 1 
     24 1 
     29 3 
    ANF  12 
    desechos 29 1 
      73 
    núcleo  2 
Total 22     97 
23 El Descosido AF 7 4 
    ANF  5 
    desechos  21 
Total 23     30 
24 El Núcleo Amarillo AF 7 1 
     9 1 
    ANF  12 
    desechos  26 
    núcleo  1 
Total 24     41 
25 El pájaro muerto   3 
445
Conj / loc_ID Nombre_Conjunto Clase tipológica Grupo  tipológico Total 
    AF 4 1 
     13 1 
     26 1 
    ANF  33 
    desechos  92 
    percutor 29 1 
Total 25     134 
26 El Piche Lento   1 
    AF 7 3 
     9 1 
     29 1 
     A 1 
    ANF  9 
    desechos  43 
    núcleo  3 
Total 26     62 
27 Estructura de Cueva del Circulo AF 7 2 
    ANF  1 
    desechos  11 
    núcleo  2 
Total 27     16 
30 Frente a LP 4 y 5 AF 3 1 
     7 2 
    ANF  6 
    desechos  10 
    núcleo  1 
Total 30     20 
31 Frente a LP 4 y 5 (2) AF 4 1 
     7 1 
     29 1 
    ANF  7 
    desechos  76 
Total 31     86 
32 Frente a LP 4 y 5 (3) AF 7 2 
     29 2 
    ANF  4 
    desechos  32 
    núcleo  1 
    otro  1 
Total 32     42 
34 Gran B AF 7 2 
     9 1 
     10 1 
     26 1 
      1 
    ANF  10 
    desechos  38 
    núcleo  1 
Total 34     55 
35 Guanaco Espia AF 9 2 
     30 2 
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Conj / loc_ID Nombre_Conjunto Clase tipológica Grupo  tipológico Total 
    ANF  29 
    desechos  135 
    muestra de mp  1 
    núcleo  1 
Total 35     170 
36 Junando AF 10 1 
     29 1 
    ANF  23 
    desechos  114 
    núcleo  4 
Total 36     143 
37 La Herradura AF 7 6 
     8 1 
     29 1 
    ANF  10 
    desechos  61 
    núcleo  1 
Total 37     80 
38 La Mata Amarilla AF 7 1 
    ANF  13 
    desechos  16 
    núcleo  1 
Total 38     31 
39 laguna la cuarzosa   1 
    AF 16 2 
     29 4 
    ANF 26 5 
     29 1 
      16 
    desechos  53 
    muestra de mp  4 
    núcleo  6 
    otro  9 
Total 39     101 
40 Las Tres Puntas AF 9 1 
     24 4 
    ANF  8 
    desechos  14 
    núcleo  1 
Total 40     28 
41 Loma Blanca Bajo AF 7 8 
     9 2 
     24 1 
     29 1 
    ANF  15 
    desechos  90 
Total 41     117 
42 Loma Blanca Alto AF 7 7 
    ANF  6 
    desechos  59 
    núcleo  2 
447
Conj / loc_ID Nombre_Conjunto Clase tipológica Grupo  tipológico Total 
Total 42     74 
43 Luz Belito AF 4 1 
     7 7 
     9 1 
    ANF  3 
    desechos  54 
Total 43     66 
44 Mirador Camino a  Mercedes   1 
    AF 7 3 
     13 1 
     16 1 
     30 1 
    ANF  9 
    desechos  25 
    núcleo  1 
Total 44     42 
45 Oasis Playa del Acantilado AF 2 1 
     5 1 
     7 13 
     8 3 
     9 1 
     13 1 
     16 1 
     24 4 
     29 5 
     30 1 
      1 
    ANF  52 
    desechos  361 
    núcleo  4 
    otro  1 
    percutor  1 
     D 1 
Total 45     452 
48 Parapeto 1   1 
    AF 24 1 
    ANF 29 2 
      4 
    desechos  70 
    núcleo  2 
Total 48     80 
49 Parapeto 2 AF 4 2 
    desechos  8 
Total 49     10 
50 Parapeto 3 AF 24 1 
     29 1 
     A 1 
    ANF 29 1 
      6 
    desechos  28 
    núcleo  1 
448
Conj / loc_ID Nombre_Conjunto Clase tipológica Grupo  tipológico Total 
Total 50     39 
51 Parapeto 1 Las Mercedes desechos  8 
Total 51     8 
52 Parapeto solo AF 7 1 
     30 2 
    ANF  6 
    desechos  85 
    núcleo  1 
    otro  1 
Total 52     96 
53 Pico AF 7 1 
     10 1 
Total 53     2 
54 Pico Blanco   1 
    AF 3 1 
     4 1 
     7 11 
     9 1 
     10 1 
    ANF  52 
    desechos  120 
    núcleo  2 
Total 54     190 
57 Sitio 57 AF 7 1 
    ANF  1 
Total 57     2 
58 Sitio C5 AF 7 1 
     30 1 
    ANF 26 1 
      11 
    desechos  33 
Total 58     47 
60 Sitio del Paso AF 7 3 
     13 1 
     29 2 
    ANF  5 
    desechos  67 
    núcleo  1 
Total 60     79 
61 Sitio almuerzo 2006 AF 24 1 
Total 61     1 
63  AF 16 1 
     29 1 
Total 63     2 
64 Taller el ventarrón   1 
    AF 7 1 
     24 1 
    ANF  9 
    desechos  43 
    núcleo  2 
    otro  1 
449
Conj / loc_ID Nombre_Conjunto Clase tipológica Grupo  tipológico Total 
Total 64     58 
66 Parapeto alto   1 
    AF 7 2 
     24 1 
     29 7 
     30 3 
    ANF  9 
    desechos  210 
    núcleo  1 
Total 66     234 
67 Parapeto 4 AF 16 1 
     20 1 
     24 1 
    ANF  5 
    desechos  16 
    núcleo  2 
Total 67     26 
69 Paredes AF 8 1 
Total 69     1 
73 Estructura E2 AF 7 3 
     9 2 
     29 1 
    ANF 26 1 
      4 
    desechos  28 
    muestra de mp  1 
    otro  1 
Total 73     41 
75 Laguna cósmica 1 AF 7 1 
    ANF  2 
    desechos  23 
Total 75     26 
76 Los Bloques AF 7 1 
     29 2 
     30 1 
    ANF  1 
    desechos  20 
    núcleo  2 
    percutor  1 
Total 76     28 
78 Cantera-Taller D9 AF 4 1 
     7 2 
     8 1 
     9 1 
     12 1 
     13 1 
     24 2 
    desechos  6 
    otro  2 
    percutor  1 
Total 78     18 
450
Conj / loc_ID Nombre_Conjunto Clase tipológica Grupo  tipológico Total 
79 SITIO 79 AF 4 2 
     5 1 
     29 1 
    ANF  5 
    desechos  22 
Total 79     31 
83 Entre zanjones AF 7 1 
     9 1 
    ANF  3 
    desechos  21 
    núcleo  1 
    percutor  1 
Total 83     28 
84   AF 7 3 
Total 84     3 
86   núcleo  1 
Total 86     1 
87   desechos  5 
Total 87     5 
88   ANF  4 
    desechos  25 
Total 88     29 
90   AF 24 1 
    ANF  1 
    desechos  13 
Total 90     15 
92   ANF 26 3 
      1 
    desechos 7 1 
     26 2 
     29 1 
      5 
    núcleo  1 
    otro  1 
Total 92     15 
93   ANF  2 
    desechos  4 
Total 93     6 
94   desechos  3 
Total 94     3 
95   AF 13 1 
     A 1 
Total 95     2 
96 Estructura Alta Primavera AF 24 3 
     29 1 
     30 1 
     A 2 
    ANF  1 
    desechos  6 
Total 96     14 
97   ANF 26 1 
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Conj / loc_ID Nombre_Conjunto Clase tipológica Grupo  tipológico Total 
      4 
    desechos  29 
Total 97     34 
98   desechos  2 
    núcleo  1 
Total 98     3 
99   AF 7 1 
     30 2 
    desechos  3 
Total 99     6 
100   AF 4 1 
    ANF  3 
    desechos  1 
Total 100     5 
101   AF 7 1 
    ANF  2 
    desechos  3 
Total 101     6 
104   ANF  1 
    desechos  1 
Total 104     2 
105   desechos  10 
Total 105     10 
106   desechos  3 
Total 106     3 
107   AF 30 1 
    desechos  1 
Total 107     2 
108   AF 29 1 
    ANF  1 
    desechos  6 
    muestra de mp  1 
Total 108     9 
109   AF 2 1 
    desechos  1 
Total 109     2 
110 Laguna Cósmica 2 AF 7 4 
    ANF  9 
    desechos  42 
    núcleo  1 
Total 110     56 
111   ANF  2 
    desechos  9 
Total 111     11 
112   AF 7 3 
     29 1 
    ANF  1 
    desechos  6 
    otro  1 
Total 112     12 
114   AF 10 1 
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Conj / loc_ID Nombre_Conjunto Clase tipológica Grupo  tipológico Total 
     29 2 
    ANF  1 
    desechos  10 
Total 114     14 
115   ANF  1 
Total 115     1 
116   desechos  5 
Total 116     5 
117   desechos  13 
Total 117     13 
120   AF 7 1 
     24 1 
    ANF  1 
    desechos  2 
Total 120     5 
121   ANF  2 
    desechos  2 
Total 121     4 
122   ANF  1 
    desechos  8 
Total 122     9 
123   desechos  2 
Total 123     2 
124   ANF  2 
    desechos  6 
Total 124     8 
126   AF 4 1 
    desechos  15 
Total 126     16 
127   ANF  1 
    desechos  6 
Total 127     7 
129   AF 24 1 
Total 129     1 
130   desechos  3 
Total 130     3 
131   AF 30 2 
    ANF  1 
    desechos  1 
Total 131     4 
132   ANF  1 
    desechos  1 
    núcleo  2 
Total 132     4 
133   AF 9 2 
    ANF  1 
    desechos  1 
Total 133     4 
134   desechos  3 
Total 134     3 
135   desechos  2 
453
Conj / loc_ID Nombre_Conjunto Clase tipológica Grupo  tipológico Total 
Total 135     2 
137   ANF  2 
    desechos  1 
Total 137     3 
138   AF 90 1 
    ANF  1 
    otro  3 
Total 138     5 
139   AF 24 1 
    ANF  2 
Total 139     3 
140   AF 29 1 
    desechos  3 
Total 140     4 
141   AF 20 1 
     29 1 
    ANF 26 2 
      3 
    desechos  3 
    muestra de mp  1 
    núcleo  1 
Total 141     12 
142     1 
    ANF  1 
    desechos  4 
Total 142     6 
143     1 
    AF 29 1 
    ANF  3 
    desechos  28 
    núcleo  1 
Total 143     34 
145   AF 7 1 
    ANF 26 1 
    desechos  9 
Total 145     11 
146   AF B 1 
    ANF  2 
    desechos  1 
    núcleo  1 
Total 146     5 
147   AF 16 1 
    ANF  12 
    desechos  34 
Total 147     47 
148   AF 7 1 
      1 
    ANF  1 
    desechos  3 
    núcleo  1 
Total 148     7 
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Conj / loc_ID Nombre_Conjunto Clase tipológica Grupo  tipológico Total 
149   ANF  3 
    desechos  24 
Total 149     27 
150   ANF  4 
    desechos  10 
    núcleo  1 
Total 150     15 
151   AF 7 1 
     30 1 
    ANF  2 
    desechos  4 
Total 151     8 
152   ANF  2 
    desechos  11 
Total 152     13 
153   ANF  2 
    desechos  3 
Total 153     5 
154   ANF  5 
    desechos  4 
Total 154     9 
155   ANF  1 
    desechos  8 
Total 155     9 
156   ANF  3 
    desechos  10 
Total 156     13 
157   ANF  1 
    desechos  10 
Total 157     11 
158   ANF  1 
    desechos  1 
Total 158     2 
159   AF 24 1 
Total 159     1 
160   AF 7 1 
     9 1 
     16 1 
    ANF  2 
    desechos  3 
Total 160     8 
161   AF  1 
    ANF  2 
    desechos  7 
Total 161     10 
162   AF 16 1 
    ANF  1 
    desechos  1 
Total 162     3 
163   desechos 16 1 
      1 
455
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Total 163     2 
164   desechos  1 
Total 164     1 
165   ANF  7 
    desechos  5 
Total 165     12 
166   desechos  1 
Total 166     1 
167   AF 8 1 
    ANF  7 
    desechos  45 
Total 167     53 
168   ANF  5 
    desechos  9 
Total 168     14 
169   ANF  2 
    desechos  1 
Total 169     3 
170   ANF  2 
    desechos  4 
Total 170     6 
172   ANF  3 
    desechos  35 
Total 172     38 
173   ANF  1 
    desechos  3 
Total 173     4 
174   ANF  2 
Total 174     2 
175   AF 7 1 
    ANF  1 
    desechos  2 
Total 175     4 
176   ANF  2 
    desechos  8 
Total 176     10 
177   ANF  1 
    desechos  2 
Total 177     3 
178   ANF  2 
    desechos  6 
Total 178     8 
179   AF 7 1 
    ANF  1 
    desechos  4 
Total 179     6 
180   AF 7 1 
     9 1 
      1 
    ANF  2 
    desechos  1 
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    núcleo  1 
Total 180     7 
181   desechos  4 
Total 181     4 
182   AF 9 1 
    ANF  1 
    desechos  5 
Total 182     7 
183   ANF  1 
    desechos  6 
Total 183     7 
184   ANF  1 
    desechos  1 
Total 184     2 
185   ANF  2 
Total 185     2 
186   AF 7 1 
    núcleo  3 
Total 186     4 
187   desechos  24 
Total 187     24 
188   desechos  2 
Total 188     2 
189   ANF  1 
    desechos  3 
Total 189     4 
190   desechos  4 
Total 190     4 
191   desechos  1 
Total 191     1 
192   AF 9 1 
    ANF  2 
    desechos  68 
Total 192     71 
193   desechos  4 
Total 193     4 
194   ANF  1 
    desechos  9 
    muestra de mp  1 
Total 194     11 
195   ANF  4 
    desechos  5 
    muestra de mp  1 
Total 195     10 
196   AF 7 2 
     16 1 
     29 2 
    desechos  1 
Total 196     6 
200   desechos  1 
Total 200     1 
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201   AF 30 1 
    ANF  2 
    desechos  16 
Total 201     19 
202   AF 29 1 
Total 202     1 
203   desechos  1 
Total 203     1 
204   desechos  3 
Total 204     3 
205   ANF  1 
    desechos  1 
Total 205     2 
206   ANF  6 
    desechos  4 
Total 206     10 
207   ANF  4 
    desechos  8 
Total 207     12 
209   AF 29 1 
    desechos  1 
Total 209     2 
210   AF 29 1 
    desechos  2 
Total 210     3 
211   AF 4 1 
    ANF  3 
    núcleo  2 
Total 211     6 
212 K2-K3 AF 16 1 
    ANF  1 
    desechos  1 
    núcleo  1 
Total 212     4 
214   ANF  1 
    núcleo  1 
Total 214     2 
215   ANF  5 
    desechos  11 
    núcleo  1 
Total 215     17 
216   AF 8 1 
    ANF  2 
    desechos  22 
Total 216     25 
217   AF 7 1 
    ANF  2 
    desechos  8 
    núcleo  1 
Total 217     12 
218   desechos  4 
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Total 218     4 
219   AF 7 1 
    ANF  6 
    desechos  6 
Total 219     13 
220   AF 7 1 
    ANF  3 
    desechos  94 
    núcleo  1 
Total 220     99 
221   AF 24 1 
    desechos  1 
Total 221     2 
222   ANF  1 
Total 222     1 
224   AF 6 2 
     7 1 
    ANF  1 
    desechos  4 
Total 224     8 
225   AF 7 2 
Total 225     2 
226   ANF  1 
    desechos  5 
Total 226     6 
227   ANF  6 
    desechos  16 
Total 227     22 
228   ANF  21 
    desechos  36 
Total 228     57 
229   AF 7 1 
    ANF  1 
Total 229     2 
230   AF 29 1 
Total 230     1 
231   AF 29 1 
    ANF  1 
    desechos  2 
Total 231     4 
233   desechos  1 
Total 233     1 
235 Chenque F2 AF 7 1 
     10 1 
     29 1 
     30 1 
    desechos  4 
    núcleo  1 
Total 235     9 
242 Parapeto 2- Las Mercedes AF 10 1 
     29 2 
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      1 
    ANF  5 
    desechos  94 
Total 242     103 
250   AF 13 1 
Total 250     1 
251   desechos  1 
Total 251     1 
252   desechos  13 
Total 252     13 
260   AF 7 2 
    desechos  28 
    núcleo  3 
Total 260     33 
263   ANF  5 
    otro  2 
Total 263     7 
265   desechos  5 
    muestra de mp  3 
Total 265     8 
266   ANF  1 
    desechos  8 
Total 266     9 
267   AF 16 1 
Total 267     1 
268   AF 26 1 
Total 268     1 
269   AF 7 1 
Total 269     1 
270   ANF  1 
Total 270     1 
272   AF 30 1 
Total 272     1 
273   ANF  1 
Total 273     1 
274   ANF  1 
Total 274     1 
275   ANF  1 
Total 275     1 
276   ANF  1 
Total 276     1 
277   ANF  1 
Total 277     1 
278   desechos  3 
Total 278     3 
279   desechos  1 
Total 279     1 
280   AF 7 1 
Total 280     1 
281   desechos  6 
    otro  1 
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Total 281     7 
282   desechos  1 
Total 282     1 
283   AF 24 1 
Total 283     1 
284   AF 24 1 
     30 1 
Total 284     2 
285   AF 4 1 
    muestra de mp  1 
Total 285     2 
286   AF A 1 
Total 286     1 
287   otro  1 
Total 287     1 
289     1 
    AF 7 1 
Total 289     2 
290   desechos  6 
Total 290     6 
291   desechos  1 
Total 291     1 
292   ANF  3 
Total 292     3 
293   desechos  1 
Total 293     1 
294   desechos  1 
Total 294     1 
295   desechos  1 
Total 295     1 
296   desechos  1 
Total 296     1 
297   ANF  1 
    desechos  1 
Total 297     2 
298   AF 29 1 
    desechos  1 
Total 298     2 
299   AF 9 1 
Total 299     1 
301   AF 7 1 
Total 301     1 
302   otro  1 
    percutor D 1 
Total 302     2 
303   desechos  2 
Total 303     2 
304   AF 30 1 
Total 304     1 
305   desechos  1 
Total 305     1 
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306   AF 30 1 
Total 306     1 
308   desechos  1 
Total 308     1 
310   desechos  1 
Total 310     1 
312   desechos  1 
Total 312     1 
314   desechos  1 
    núcleo  1 
Total 314     2 
315   AF A 1 
Total 315     1 
317   desechos  1 
Total 317     1 
318   ANF  1 
Total 318     1 
319   ANF  1 
Total 319     1 
320   desechos  1 
Total 320     1 
321   AF 16 1 
    desechos  1 
Total 321     2 
322   desechos  2 
Total 322     2 
323   núcleo  1 
Total 323     1 
324   desechos  1 
Total 324     1 
325   ANF  1 
Total 325     1 
326   desechos  1 
Total 326     1 
327   desechos  1 
Total 327     1 
328   muestra de mp  1 
Total 328     1 
329   ANF  1 
Total 329     1 
330   desechos  1 
Total 330     1 
331   desechos  2 
Total 331     2 
333   desechos  2 
Total 333     2 
334   desechos  1 
Total 334     1 
335   desechos  1 
Total 335     1 
336   AF 30 1 
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Total 336     1 
338   AF 16 1 
    ANF  1 
Total 338     2 
339   ANF  1 
Total 339     1 
340   desechos  1 
Total 340     1 
341   desechos  1 
Total 341     1 
342   desechos  2 
    núcleo  1 
Total 342     3 
343   AF 8 1 
Total 343     1 
344   AF 7 1 
Total 344     1 
345   ANF  1 
Total 345     1 
346   ANF  1 
Total 346     1 
347   AF 8 1 
Total 347     1 
348   otro  1 
Total 348     1 
349   ANF  1 
Total 349     1 
350   desechos  1 
Total 350     1 
351   desechos  2 
Total 351     2 
352   desechos  1 
Total 352     1 
353   desechos  1 
Total 353     1 
354   ANF  1 
Total 354     1 
355   núcleo  1 
Total 355     1 
356   núcleo  1 
Total 356     1 
358   AF 7 1 
Total 358     1 
359   ANF  1 
Total 359     1 
360   ANF  1 
    desechos  3 
Total 360     4 
361   ANF  1 
Total 361     1 
362     1 
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    ANF  2 
Total 362     3 
363   desechos  1 
Total 363     1 
364   AF 8 1 
Total 364     1 
367   desechos  2 
Total 367     2 
368   desechos  1 
Total 368     1 
369   desechos  2 
Total 369     2 
370   desechos  1 
    núcleo  1 
Total 370     2 
371   desechos  1 
Total 371     1 
372   ANF  1 
    desechos  2 
Total 372     3 
373   AF 90 medall 1 
Total 373     1 
374   AF 7 1 
Total 374     1 
375   desechos  1 
Total 375     1 
376   AF 7 1 
Total 376     1 
377   AF 24 1 
     29 1 
    desechos  2 
Total 377     4 
378   ANF  2 
    desechos  1 
Total 378     3 
380   ANF  1 
Total 380     1 
381   desechos  1 
Total 381     1 
382   ANF  1 
Total 382     1 
385   ANF  3 
    desechos  1 
Total 385     4 
386   desechos  1 
    núcleo  1 
Total 386     2 
387   AF 29 1 
Total 387     1 
388   desechos  1 
Total 388     1 
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389   ANF  2 
    desechos  4 
Total 389     6 
390   núcleo  1 
Total 390     1 
391   ANF  1 
Total 391     1 
392   AF 7 1 
Total 392     1 
393   ANF  1 
Total 393     1 
394   ANF  1 
    desechos  1 
Total 394     2 
395   AF 7 1 
Total 395     1 
396   AF 29 2 
Total 396     2 
397   AF 16 1 
     90 1 
    ANF  1 
Total 397     3 
398   desechos  1 
    núcleo  1 
Total 398     2 
400   ANF  2 
    desechos  1 
Total 400     3 
401   núcleo  1 
Total 401     1 
402   AF 10 1 
Total 402     1 
403   AF 29 1 
Total 403     1 
404   desechos  1 
Total 404     1 
407   AF 7 1 
Total 407     1 
408   AF 29 1 
Total 408     1 
409   ANF  1 
Total 409     1 
410   ANF  1 
Total 410     1 
411   AF 4 1 
    ANF  1 
Total 411     2 
412   AF 4 1 
Total 412     1 
413   AF 24 1 
     29 1 
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Total 413     2 
414   AF 4 1 
Total 414     1 
415   AF 4 1 
Total 415     1 
416   ANF  1 
Total 416     1 
417   ANF  1 
    desechos  1 
Total 417     2 
418   AF  1 
    desechos  1 
Total 418     2 
419   desechos  1 
Total 419     1 
421   AF 7 1 
    desechos  1 
Total 421     2 
422   AF 8 1 
    ANF  4 
    desechos  15 
    núcleo  1 
Total 422     21 
423   ANF  2 
Total 423     2 
424   ANF  1 
    desechos  1 
Total 424     2 
425   ANF  1 
    desechos  1 
Total 425     2 
426   ANF  1 
    desechos  3 
Total 426     4 
427   desechos  1 
Total 427     1 
428   AF 24 1 
Total 428     1 
429   desechos  2 
Total 429     2 
430   AF 29 1 
Total 430     1 
431   desechos  1 
Total 431     1 
433   ANF  1 
Total 433     1 
441   AF 9 1 
     29 1 
    ANF  1 
Total 441     3 
449   muestra de mp  1 
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Total 449     1 
454   muestra de mp  1 
Total 454     1 
474   núcleo  3 
Total 474     3 
500   desechos  1 
    otro  2 
Total 500     3 
502   desechos  3 
    muestra de mp  1 
Total 502     4 
509   desechos  1 
Total 509     1 
511   desechos  2 
Total 511     2 
512   otro  2 
Total 512     2 
515   desechos  3 
Total 515     3 
520   desechos  2 
    otro  1 
Total 520     3 
523   muestra de mp  1 
Total 523     1 
530   ANF  1 
Total 530     1 
537   ANF  1 
    desechos  10 
Total 537     11 
540   desechos  3 
Total 540     3 
541   desechos  10 
Total 541     10 
554   ANF  1 
    desechos  6 
Total 554     7 
555   AF 7 1 
    ANF  4 
    desechos  26 
Total 555     31 
557   AF 9 1 
    desechos  18 
Total 557     19 
564   desechos  7 
    núcleo  1 
Total 564     8 
566   AF 6 1 
    desechos  5 
Total 566     6 
568   desechos  2 
Total 568     2 
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569   desechos  2 
Total 569     2 
570   desechos  11 
    núcleo  2 
Total 570     13 
571   desechos  4 
Total 571     4 
572   desechos  1 
Total 572     1 
577   desechos  1 
Total 577     1 
578   ANF  1 
    desechos  1 
Total 578     2 
579   AF 24 1 
Total 579     1 
580   AF 7 1 
    desechos  1 
Total 580     2 
581   muestra de mp  1 
Total 581     1 
582   AF 4 1 
     9 1 
     29 1 
     A 1 
    desechos  3 
    núcleo  2 
Total 582     9 
583   desechos  3 
    núcleo  1 
    otro  1 
Total 583     5 
584   ANF  1 
Total 584     1 
585   AF 29 1 
    desechos  2 
Total 585     3 
586   ANF  1 
    desechos  3 
    muestra de mp  1 
    núcleo  3 
Total 586     8 
587   ANF  1 
Total 587     1 
588   AF 7 1 
    ANF  1 
Total 588     2 
589   desechos  1 
    muestra de mp  1 
Total 589     2 
590   ANF  6 
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    desechos  19 
Total 590     25 
591   AF 6 1 
Total 591     1 
592   AF 29 1 
Total 592     1 
593   ANF  1 
Total 593     1 
596   desechos  2 
Total 596     2 
601   desechos  2 
Total 601     2 
606   AF 9 2 
Total 606     2 
610   núcleo  1 
Total 610     1 
614   AF 7 2 
    ANF  5 
    desechos  5 
Total 614     12 
615   ANF  2 
    desechos  5 
    núcleo  1 
Total 615     8 
617   desechos  1 
Total 617     1 
618   ANF  1 
    desechos  1 
Total 618     2 
619   desechos  1 
Total 619     1 
630   ANF  3 
    desechos  15 
Total 630     18 
631   AF 7 1 
Total 631     1 
634 Pedimento K4-K3 a desechos  2 
Total 634     2 
638 Pedimento K4-K3 b desechos  2 
Total 638     2 
645 Pedimento K4-K3 c   1 
Total 645     1 
647 Pedimento K4-K3 d ANF  1 
Total 647     1 
652 Pedimento K4-K3 e desechos  1 
Total 652     1 
664 Pedimento K2-K1 a desechos  7 
Total 664     7 
665 Pedimento K2-K1 b ANF  1 
    desechos  3 
Total 665     4 
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666 Pedimento K2-K1 j desechos  1 
Total 666     1 
667 Pedimento K2-K1 c ANF  1 
    desechos  3 
Total 667     4 
668 Pedimento K2-K1 d AF 8 1 
    ANF  2 
    desechos  3 
Total 668     6 
669 Pedimento K2-K1 k AF  1 
Total 669     1 
670 Pedimento K2-K1 e desechos  3 
Total 670     3 
671 Pedimento K2-K1 l ANF  1 
Total 671     1 
672 Pedimento K2-K1 f AF 29 1 
    ANF  1 
    desechos  2 
Total 672     4 
673 Pedimento K2-K1 g ANF  1 
    desechos  3 
    núcleo  1 
Total 673     5 
674 Pedimento K2-K1 h ANF  2 
Total 674     2 
675 Pedimento K2-K1m ANF  1 
Total 675     1 
677   ANF  1 
Total 677     1 
678   AF 4 2 
     5 1 
     8 1 
    ANF  18 
    desechos  14 
    núcleo  3 
Total 678     39 
681   desechos  1 
Total 681     1 
683   ANF  4 
    desechos  5 
Total 683     9 
688   ANF  3 
    desechos  5 
    núcleo  1 
    percutor  1 
Total 688     10 
691   ANF  1 
Total 691     1 
692   AF 9 1 
Total 692     1 
695   AF 29 2 
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Total 695     2 
705 Pedimento K2-K1 i desechos  3 
Total 705     3 
708   ANF  2 
Total 708     2 
711   desechos  1 
Total 711     1 
713   ANF  1 
    desechos  10 
Total 713     11 
Total 714     13 
715   AF 29 1 
    ANF  1 
    desechos  2 
Total 715     4 
716   ANF  1 
    desechos  2 
Total 716     3 
717   desechos  5 
Total 717     5 
718   muestra de mp  2 
Total 718     2 
720   ANF  1 
Total 720     1 
721   muestra de mp  1 
Total 721     1 
722   AF 7 1 
Total 722     1 
723   otro  4 
Total 723     4 
728   ANF  2 
    desechos  3 
    muestra de mp  3 
Total 728     8 
Total general     6145 










































































































































Conjunto_ID k n H J Riqueza 
78 8 10 0.80116456 0.88713703 1_Alta 
563 20 279 0.78252385 0.60146488 1_Alta 
22 7 12 0.77815125 0.92078222 1_Alta 
3 9 24 0.76800861 0.80483588 1_Alta 
34 5 6 0.67780792 0.9697239 1_Alta 
582 5 6 0.67780792 0.9697239 2_Media 
26 5 9 0.63616167 0.91014159 2_Media 
45 11 87 0.62293602 0.59817591 2_Media 
83 4 4 0.60205999 1 2_Media 
50 4 5 0.57855801 0.96096405 2_Media 
63 4 5 0.57855801 0.96096405 2_Media 
67 4 5 0.57855801 0.96096405 2_Media 
76 4 6 0.57746459 0.95914792 2_Media 
60 4 7 0.55460893 0.9211855 2_Media 
40 4 6 0.53959062 0.89624063 2_Media 
44 4 6 0.53959062 0.89624063 2_Media 
54 6 17 0.5211913 0.66978149 2_Media 
6 3 3 0.47712125 1 2_Media 
11 3 3 0.47712125 1 2_Media 
24 3 3 0.47712125 1 2_Media 
25 3 3 0.47712125 1 2_Media 
31 3 3 0.47712125 1 2_Media 
141 3 3 0.47712125 1 2_Media 
160 3 3 0.47712125 1 2_Media 
235 3 3 0.47712125 1 2_Media 
586 1 3 0.47712125 0 2_Media 
32 3 5 0.45814601 0.96022972 2_Media 
196 3 5 0.45814601 0.96022972 2_Media 
20 3 4 0.45154499 0.94639463 2_Media 
30 3 4 0.45154499 0.94639463 2_Media 
64 3 4 0.45154499 0.94639463 2_Media 
66 4 11 0.4488703 0.74555743 2_Media 
39 3 12 0.43924729 0.92061984 2_Media 
73 3 6 0.43924729 0.92061984 2_Media 
96 3 6 0.43924729 0.92061984 2_Media 
37 4 9 0.43547501 0.72330833 2_Media 
41 4 12 0.42694959 0.70914792 2_Media 
21 5 15 0.41240329 0.59001572 2_Media 
36 3 6 0.37677792 0.78969008 2_Media 
27 1 4 0.30103 0 3_Baja 
38 2 2 0.30103 1 3_Baja 
52 2 2 0.30103 1 3_Baja 
120 2 2 0.30103 1 3_Baja 
143 2 2 0.30103 1 3_Baja 
146 2 2 0.30103 1 3_Baja 
148 2 2 0.30103 1 3_Baja 
175 2 2 0.30103 1 3_Baja 
212 2 2 0.30103 1 3_Baja 
220 2 2 0.30103 1 3_Baja 
284 2 2 0.30103 1 3_Baja 
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377 2 2 0.30103 1 3_Baja 
397 2 2 0.30103 1 3_Baja 
413 2 2 0.30103 1 3_Baja 
422 2 2 0.30103 1 3_Baja 
475 2 2 0.30103 1 3_Baja 
570 1 2 0.30103 0 3_Baja 
43 3 9 0.29694403 0.62236597 3_Baja 
35 2 3 0.27643459 0.91829583 3_Baja 
48 2 3 0.27643459 0.91829583 3_Baja 
114 2 3 0.27643459 0.91829583 3_Baja 
186 2 3 0.27643459 0.91829583 3_Baja 
211 2 3 0.27643459 0.91829583 3_Baja 
224 2 3 0.27643459 0.91829583 3_Baja 
242 2 3 0.27643459 0.91829583 3_Baja 
79 3 4 0.2554864 0.53547478 3_Baja 
16 2 4 0.24421905 0.81127812 3_Baja 
112 1 4 0.24421905 0 3_Baja 
42 2 9 0.23004848 0.76420451 3_Baja 
110 2 5 0.21732201 0.72192809 3_Baja 
139 1 3 0.01502313 0 3_Baja 
1 1 1 0 0 3_Baja 
5 1 1 0 0 3_Baja 
7 1 1 0 0 3_Baja 
8 1 1 0 0 3_Baja 
9 1 1 0 0 3_Baja 
13 1 1 0 0 3_Baja 
18 1 1 0 0 3_Baja 
19 1 1 0 0 3_Baja 
23 1 4 0 0 3_Baja 
49 1 2 0 0 3_Baja 
53 1 1 0 0 3_Baja 
57 1 1 0 0 3_Baja 
58 1 1 0 0 3_Baja 
69 1 1 0 0 3_Baja 
75 1 1 0 0 3_Baja 
84 1 3 0 0 3_Baja 
86 1 1 0 0 3_Baja 
87 1 5 0 0 3_Baja 
90 0 0 - - 3_Baja 
92 1 1 0 0 3_Baja 
95 1 1 0 0 3_Baja 
99 1 1 0 0 3_Baja 
100 1 1 0 0 3_Baja 
101 1 1 0 0 3_Baja 
107 1 1 0 0 3_Baja 
108 1 1 0 0 3_Baja 
109 1 1 0 0 3_Baja 
126 1 1 0 0 3_Baja 
131 1 2 0 0 3_Baja 
132 1 2 0 0 3_Baja 
133 1 2 0 0 3_Baja 
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140 1 1 0 0 3_Baja 
145 1 1 0 0 3_Baja 
147 1 12 0 0 3_Baja 
150 1 1 0 0 3_Baja 
151 1 1 0 0 3_Baja 
161 1 1 0 0 3_Baja 
162 1 1 0 0 3_Baja 
167 1 1 0 0 3_Baja 
168 1 2 0 0 3_Baja 
169 1 1 0 0 3_Baja 
174 1 3 0 0 3_Baja 
179 1 1 0 0 3_Baja 
182 1 1 0 0 3_Baja 
192 1 1 0 0 3_Baja 
201 1 1 0 0 3_Baja 
210 1 1 0 0 3_Baja 
215 1 1 0 0 3_Baja 
216 3 1 0 0 3_Baja 
219 1 1 0 0 3_Baja 
221 1 1 0 0 3_Baja 
226 1 1 0 0 3_Baja 
229 1 1 0 0 3_Baja 
231 1 1 0 0 3_Baja 
266 1 1 0 0 3_Baja 
270 1 1 0 0 3_Baja 
271 1 1 0 0 3_Baja 
272 1 1 0 0 3_Baja 
283 1 1 0 0 3_Baja 
285 1 1 0 0 3_Baja 
286 1 1 0 0 3_Baja 
289 1 1 0 0 3_Baja 
298 1 1 0 0 3_Baja 
299 1 1 0 0 3_Baja 
301 1 1 0 0 3_Baja 
302 1 1 0 0 3_Baja 
304 1 1 0 0 3_Baja 
306 1 1 0 0 3_Baja 
314 1 1 0 0 3_Baja 
315 1 1 0 0 3_Baja 
321 1 1 0 0 3_Baja 
323 1 1 0 0 3_Baja 
336 1 1 0 0 3_Baja 
342 1 1 0 0 3_Baja 
343 1 1 0 0 3_Baja 
344 1 1 0 0 3_Baja 
347 1 1 0 0 3_Baja 
355 1 1 0 0 3_Baja 
358 1 1 0 0 3_Baja 
364 1 1 0 0 3_Baja 
370 1 1 0 0 3_Baja 
373 1 1 0 0 3_Baja 
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374 1 1 0 0 3_Baja 
376 1 1 0 0 3_Baja 
386 1 1 0 0 3_Baja 
387 1 1 0 0 3_Baja 
390 1 1 0 0 3_Baja 
392 1 1 0 0 3_Baja 
394 1 1 0 0 3_Baja 
395 1 1 0 0 3_Baja 
396 1 1 0 0 3_Baja 
398 1 1 0 0 3_Baja 
401 1 1 0 0 3_Baja 
402 1 1 0 0 3_Baja 
403 1 1 0 0 3_Baja 
407 1 1 0 0 3_Baja 
408 1 1 0 0 3_Baja 
411 1 1 0 0 3_Baja 
412 1 1 0 0 3_Baja 
414 1 1 0 0 3_Baja 
415 1 1 0 0 3_Baja 
564 1 1 0 0 3_Baja 
566 1 1 0 0 3_Baja 
583 1 1 0 0 3_Baja 
668 1 1 0 0 3_Baja 
672 1 1 0 0 3_Baja 
673 1 1 0 0 3_Baja 
715 1 1 0 0 3_Baja 
10 1 1 0 0 3_Baja 
129 1 1 0 0 3_Baja 
159 1 1 0 0 3_Baja 
202 1 1 0 0 3_Baja 
225 1 2 0 0 3_Baja 
230 1 1 0 0 3_Baja 
250 1 1 0 0 3_Baja 
267 1 1 0 0 3_Baja 
268 1 1 0 0 3_Baja 
269 1 1 0 0 3_Baja 
272 1 1 0 0 3_Baja 
280 1 1 0 0 3_Baja 
283 1 1 0 0 3_Baja 
298 1 1 0 0 3_Baja 
306 1 1 0 0 3_Baja 
315 1 1 0 0 3_Baja 
321 1 1 0 0 3_Baja 
323 1 1 0 0 3_Baja 
336 1 1 0 0 3_Baja 
338 1 1 0 0 3_Baja 
342 1 1 0 0 3_Baja 
343 1 1 0 0 3_Baja 
344 1 1 0 0 3_Baja 
355 1 1 0 0 3_Baja 
356 1 1 0 0 3_Baja 
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358 1 1 0 0 3_Baja 
364 1 1 0 0 3_Baja 
370 1 1 0 0 3_Baja 
373 1 1 0 0 3_Baja 
376 1 1 0 0 3_Baja 
377 1 1 0 0 3_Baja 
284 1 1 0 0 3_Baja 
285 1 1 0 0 3_Baja 
286 1 1 0 0 3_Baja 
289 1 1 0 0 3_Baja 
299 1 1 0 0 3_Baja 
301 1 1 0 0 3_Baja 
302 1 1 0 0 3_Baja 
304 1 1 0 0 3_Baja 
374 1 1 0 0 3_Baja 
4 0 0 - - 4_des 
14 0 0 - - 4_des 
15 0 0 - - 4_des 
17 0 0 - - 4_des 
88 0 0 - - 4_des 
93 0 0 - - 4_des 
94 0 0 - - 4_des 
97 0 0 - - 4_des 
104 0 0 - - 4_des 
105 0 0 - - 4_des 
106 0 0 - - 4_des 
111 0 0 - - 4_des 
115 0 0 - - 4_des 
116 0 0 - - 4_des 
117 0 0 - - 4_des 
121 0 0 - - 4_des 
122 0 0 - - 4_des 
123 0 0 - - 4_des 
124 0 0 - - 4_des 
127 0 0 - - 4_des 
130 0 0 - - 4_des 
134 0 0 - - 4_des 
135 0 0 - - 4_des 
137 0 0 - - 4_des 
138 0 0 - - 4_des 
142 0 0 - - 4_des 
149 0 0 - - 4_des 
152 0 0 - - 4_des 
153 0 0 - - 4_des 
154 0 0 - - 4_des 
155 0 0 - - 4_des 
156 0 0 - - 4_des 
157 0 0 - - 4_des 
158 0 0 - - 4_des 
163 0 0 - - 4_des 
164 0 0 - - 4_des 
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165 0 0 - - 4_des 
166 0 0 - - 4_des 
170 0 0 - - 4_des 
172 0 0 - - 4_des 
173 0 0 - - 4_des 
176 0 0 - - 4_des 
177 0 0 - - 4_des 
178 0 0 - - 4_des 
181 0 0 - - 4_des 
183 0 0 - - 4_des 
184 0 0 - - 4_des 
185 0 0 - - 4_des 
187 0 0 - - 4_des 
188 0 0 - - 4_des 
189 0 0 - - 4_des 
190 0 0 - - 4_des 
191 0 0 - - 4_des 
193 0 0 - - 4_des 
194 0 0 - - 4_des 
195 0 0 - - 4_des 
200 0 0 - - 4_des 
203 0 0 - - 4_des 
204 0 0 - - 4_des 
205 0 0 - - 4_des 
206 0 0 - - 4_des 
207 0 0 - - 4_des 
217 0 0 - - 4_des 
218 0 0 - - 4_des 
222 0 0 - - 4_des 
227 0 0 - - 4_des 
228 0 0 - - 4_des 
233 0 0 - - 4_des 
251 0 0 - - 4_des 
252 0 0 - - 4_des 
263 0 0 - - 4_des 
265 0 0 - - 4_des 
266 0 0 - - 4_des 
270 0 0 - - 4_des 
273 0 0 - - 4_des 
274 0 0 - - 4_des 
275 0 0 - - 4_des 
276 0 0 - - 4_des 
277 0 0 - - 4_des 
278 0 0 - - 4_des 
279 0 0 - - 4_des 
281 0 0 - - 4_des 
282 0 0 - - 4_des 
290 0 0 - - 4_des 
291 0 0 - - 4_des 
292 0 0 - - 4_des 
293 0 0 - - 4_des 
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294 0 0 - - 4_des 
295 0 0 - - 4_des 
296 0 0 - - 4_des 
297 0 0 - - 4_des 
303 0 0 - - 4_des 
305 0 0 - - 4_des 
308 0 0 - - 4_des 
310 0 0 - - 4_des 
312 0 0 - - 4_des 
317 0 0 - - 4_des 
318 0 0 - - 4_des 
319 0 0 - - 4_des 
320 0 0 - - 4_des 
322 0 0 - - 4_des 
324 0 0 - - 4_des 
325 0 0 - - 4_des 
326 0 0 - - 4_des 
327 0 0 - - 4_des 
329 0 0 - - 4_des 
330 0 0 - - 4_des 
331 0 0 - - 4_des 
333 0 0 - - 4_des 
334 0 0 - - 4_des 
335 0 0 - - 4_des 
339 0 0 - - 4_des 
340 0 0 - - 4_des 
341 0 0 - - 4_des 
345 0 0 - - 4_des 
345 0 0 - - 4_des 
346 0 0 - - 4_des 
349 0 0 - - 4_des 
350 0 0 - - 4_des 
351 0 0 - - 4_des 
352 0 0 - - 4_des 
353 0 0 - - 4_des 
359 0 0 - - 4_des 
360 0 0 - - 4_des 
361 0 0 - - 4_des 
362 0 0 - - 4_des 
363 0 0 - - 4_des 
367 0 0 - - 4_des 
368 0 0 - - 4_des 
369 0 0 - - 4_des 
371 0 0 - - 4_des 
372 0 0 - - 4_des 
375 0 0 - - 4_des 
378 0 0 - - 4_des 
380 0 0 - - 4_des 
381 0 0 - - 4_des 
382 0 0 - - 4_des 
385 0 0 - - 4_des 
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388 0 0 - - 4_des 
389 0 0 - - 4_des 
391 0 0 - - 4_des 
393 0 0 - - 4_des 
400 0 0 - - 4_des 
404 0 0 - - 4_des 
409 0 0 - - 4_des 
410 0 0 - - 4_des 
416 0 0 - - 4_des 
417 0 0 - - 4_des 
418 0 0 - - 4_des 
419 0 0 - - 4_des 
421 0 0 - - 4_des 
423 0 0 - - 4_des 
424 0 0 - - 4_des 
425 0 0 - - 4_des 
426 0 0 - - 4_des 
427 0 0 - - 4_des 
428 0 0 - - 4_des 
429 0 0 - - 4_des 
430 0 0 - - 4_des 
431 0 0 - - 4_des 
433 0 0 - - 4_des 
441 0 0 - - 4_des 
449 0 0 - - 4_des 
454 0 0 - - 4_des 
500 0 0 - - 4_des 
502 0 0 - - 4_des 
509 0 0 - - 4_des 
511 0 0 - - 4_des 
515 0 0 - - 4_des 
520 0 0 - - 4_des 
537 0 0 - - 4_des 
540 0 0 - - 4_des 
541 0 0 - - 4_des 
554 0 0 - - 4_des 
555 0 0 - - 4_des 
557 0 0 - - 4_des 
568 0 0 - - 4_des 
569 0 0 - - 4_des 
571 0 0 - - 4_des 
572 0 0 - - 4_des 
577 0 0 - - 4_des 
578 0 0 - - 4_des 
580 0 0 - - 4_des 
584 0 0 - - 4_des 
585 0 0 - - 4_des 
587 0 0 - - 4_des 
588 0 0 - - 4_des 
589 0 0 - - 4_des 
590 0 0 - - 4_des 
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591 0 0 - - 4_des 
592 0 0 - - 4_des 
593 0 0 - - 4_des 
594 0 0 - - 4_des 
595 0 0 - - 4_des 
596 0 0 - - 4_des 
601 0 0 - - 4_des 
604 0 0 - - 4_des 
605 0 0 - - 4_des 
606 0 0 - - 4_des 
608 0 0 - - 4_des 
610 0 0 - - 4_des 
611 0 0 - - 4_des 
612 0 0 - - 4_des 
613 0 0 - - 4_des 
614 0 0 - - 4_des 
630 0 0 - - 4_des 
634 0 0 - - 4_des 
638 0 0 - - 4_des 
647 0 0 - - 4_des 
652 0 0 - - 4_des 
664 0 0 - - 4_des 
665 0 0 - - 4_des 
666 0 0 - - 4_des 
667 0 0 - - 4_des 
669 0 0 - - 4_des 
670 0 0 - - 4_des 
671 0 0 - - 4_des 
674 0 0 - - 4_des 
675 0 0 - - 4_des 
677 0 0 - - 4_des 
681 0 0 - - 4_des 
683 0 0 - - 4_des 
705 0 0 - - 4_des 
708 0 0 - - 4_des 
713 0 0 - - 4_des 
714 0 0 - - 4_des 
716 0 0 - - 4_des 
717 0 0 - - 4_des 
720 0 0 - - 4_des 
722 0 0 - - 4_des 
728 0 0 - - 4_des 
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Nº Fuente Loc C_ID GPS_ID alto ancho largo Clase Nombre 
1  LP 8 2211 67 210 300 chenque Chenque del viento 
2  LP 232 2177 76 160 170 chenque Arcos Bajos - chenque N 
3  LP 9 2178 110 130 150 chenque Arcos Bajos -  chenque S 
4  LP 10 2313 50 200 240 chenque Chenque del xilópalo 
5  LP 11 1816 65 130 200 chenque Arcos Altos - chenque 2N 
6  LP 28 1760 30 180 240 chenque Chenque  Loma Pelada  
7  LP 233 1815 55 135 260 chenque Arcos Altos - chenque 1S 
8  LP 235 2153 35 160 180 chenque Chenque F2 
9  LP 237 2156 40 240 330 chenque Chenque - Cabecera 
Cañadón Guanaco 
10  LP 261 2359 90 200 210 chenque Co. de las estructuras - 5 
11  LP 261 2358 65 150 160 chenque Co. de las estructuras - 2 
12  LP 261 2358 60 180 180 chenque Co. de las estructuras - 1 
13  LP 712 2180 65 175 190 chenque Chenque B10 
14  LP 736 294 85 140 160 chenque Ch. La Primavera 1
15  LP 100 1790 - - - chenque Ch. La Primavera 2 
16  LP 564 2589 40 100 200 estructura  Escondrijo 
17  LP 9 2178 55 70 120 estructura Arcos Bajos – estr. del S 
18  LP 23 2121 40 120 165 estructura Estructura de fogón - El 
Descosido  
19  LP 27 2135 30 100 150 estructura Estructura cueva del círculo 
20  LP 132 2123 28 110 140 estructura Estructura Zanjón de 
Aquilino 
21  LP 236 2154 25 80 80 estructura Estructura F2 
22  LP 249 1742 80 110 150 estructura Mojón 
23  LP 250 1781 28 110 123 estructura Estructura Alta Primavera 
24  LP 252 1841 60 90 110 estructura Meseta Sur yendo a Las 
Mercedes 
25  LP 261 2358 90 100 170 estructura Co. de las estructuras - 6 
26  LP 261 2358 35 110 110 estructura Co. de las estructuras - 3 
27  LP 261 2359 50 100 100 estructura Co de las estructuras - 4 
28  LP 565 2594 30 60 60 estructura Estructura chica 
29  LP 232 2177 65 90 110 estructura Arcos Bajos- ch del N 
30  LP 48 1704 45 220 400 parapeto 1 Alta Prim. W - Parapeto1 
31  LP 49 1705 70 170 470 parapeto 1 Alta Prim W. - Parapeto 2  
32  LP 50 999992 65 200 280 parapeto 1 Alta Prim W. - Parapeto 3 
33  LP 51 2548 57 70 330 parapeto 1 Las Mercedes Parap  
34  LP 52 2090 72 210 290 parapeto 1 Alta Prim. Parap 1 (Solo) 
35  LP 66 2098 80 200 200 parapeto 1 Alta Primavera - Parap 5 
36  LP 67 1707 70 210 300 parapeto 1 Alta Prim. W Parapeto 4   
37  LP 73 2204 35 200 200 parapeto 1 Parapeto (Estructura E2) 
38  LP 96 1770 30 160 430 parapeto 1 Alta Primavera Parap 2 
39  LP 242 2549 40 140 470 parapeto 1 Las Mercedes 
40  LP 250 1781 28 110 123 parapeto 1 Estructura doble  
Alta Primavera - Parap 7 
41  LP 250 1781 50 230 420 parapeto 1 Estructura doble  
Alta Primavera - Parap 8    
43  LP 262 2546 40 115 230 parapeto 1 Parapeto Las Mercedes 
44  LP 682 2514 70 200 260 parapeto 1 Parapeto Luz Belito 
45  LP 711 1848 60 80 340 parapeto 1 Parapeto Sitio del Paso 
46  LP   999991 40 210 340 parapeto 1 Estructura 1  
47  LP 583 1778 - 95 200 parapeto 1 Alta primavera – Parap 4 
48  LP 238 2157 50 420 570 parapeto 2 Parap Cañadón Guanaco 
49  LP 724 1777 40 350 600 parapeto 2 Alta Primavera -  Parap 3  
495
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50  LP 725 1782 - 280 500 parapeto 2 Alta Primavera Parap 6 
51  LL  737 2009 - 140 200 parapeto 2 La Lota estructura  2 * 
52  LL  737 2009 - - 320 parapeto 2 La Lota estructura 1 * 
53 1 BG   259  50 140 150 chenque Chenque Tito del Valle 
54 1 BG   264   80 210 250 chenque Chenque 1 del  Moyano 
55 1 BG   266  70 230 300 chenque Chenque 3 del Moyano 
56 1 MNBP   666  80 300 300 chenque Ch. camino  Manantiales 
57 1 AC   261   - 160 300 chenque Chenque 1 Co. Terciario 
58 1 PM   1180   - - - chenque Chenque El Sargento  
59  LP   1806 - - - chenque Chenque de la cruz 
60 1 BG   265   - - - chenque Chenque 2 del Moyano 
61 1,2 LD   300 - - - chenque Chenque La Dorita 
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Variable (cm)  + 1 sigma  Promedio - 1 sigma 
1 - alto parapeto 2 52 45 38 
 parapetos 1 70 53 36 
 chenques 84 64 43 
 estructuras peq. 67 47 26 
2 - ancho  parapeto 2 417 298 178 
 parapetos 1 251 166 81 
 chenques 223 177 130 
 estructuras peq 113 96 80 
3 - largo parapeto 2 567 438 309 
 parapetos 1 440 311 182 
 chenques 282 224 165 


























































































































12 x              
80 x              
81 x              
82 x              
85 x              
91 x              
102 x              
103 x              
113 x              
125 x              
128 x              
136 x              
144 x              


























199 x              
208 x              
213 x              
223 x              
232 x              
236 x              
249 x              
253 x              
257 x              
258 x              
287 x              
288 x              
316 x              
348 x              
365 x              
379 x              
383 x              
384 x              
406 x              
420 x              
434 x              
435 x              
436 x              
437 x              
438 x              
439 x              
440 x              
442 x              
443 x              
444 x              
445 x              
446 x              
447 x              
448 x              
449 x              
450 x              
451 x              
452 x              
453 x              
454 x              
455 x              
456 x              
457 x              
458 x              
459 x              
460 x              
461 x              


























463 x              
464 x              
465 x              
466 x              
467 x              
468 x              
469 x              
470 x              
471 x              
472 x              
473 x              
476 x              
477 x              
478 x              
479 x              
480 x              
481 x              
482 x              
485 x              
487 x              
488 x              
489 x              
490 x              
491 x              
492 x              
493 x              
494 x              
495 x              
496 x              
497 x              
498 x              
499 x              
501 x              
503 x              
504 x              
506 x              
507 x              
508 x              
510 x              
512 x              
513 x              
514 x              
516 x              
517 x              
518 x              
519 x              
521 x              


























524 x              
525 x              
526 x              
527 x              
529 x              
531 x              
532 x              
533 x              
535 x              
536 x              
538 x              
539 x              
542 x              
543 x              
544 x              
545 x              
546 x              
547 x              
548 x              
549 x              
550 x              
551 x              
552 x              
553 x              
561 x              
565 x              
609 x              
611 x              
612 x              
613 x              
620 x              
621 x              
622 x              
625 x              
628 x              
629 x              
633 x              
635 x              
636 x              
637 x              
639 x              
640 x              
641 x              
642 x              
643 x              
644 x              
646 x              


























649 x              
650 x              
651 x              
653 x              
654 x              
655 x              
656 x              
657 x              
658 x              
659 x              
660 x              
661 x              
662 x              
663 x              
676 x              
679 x              
680 x              
684 x              
685 x              
686 x              
687 x              
689 x              
690 x              
701 x              
703 x              
704 x              
706 x              
707 x              
709 x              
710 x              
723 x              
726 x              
727 x              
624  x            Cueva Mano Negra 
626  x            Cueva La Escuelita 
697  x            Cueva de la U 
698  x            Alero Lucifer 
700  x            La Primavera 2 
72  x            Cueva del Círculo 3 
699  x            La Primavera 1 
702  x            La Primavera 3 (cueva baja) 
731  x            La Primavera 5 
18  x            Cueva Mora 
264   x           Cantera F4 
266   x           Cantera Marrón y Blanco 
562   x           Cantera Rocky 
78   x            


























732   x            
733   x            
57   x           depositos secundarios 
263   x           depositos secundarios 
382   x           depositos secundarios 
423   x           depositos secundarios 
634   x           depositos secundarios 
734   x           depositos secundarios 
735   x           depositos secundarios 
4    x           
14    x           
15    x           
17    x           
88    x           
93    x           
94    x           
97    x           
104    x           
105    x           
106    x           
111    x           
115    x           
116    x           
117    x           
121    x           
122    x           
123    x           
124    x           
127    x           
130    x           
134    x           
135    x           
137    x           
138    x           
142    x           
149    x           
152    x           
153    x           
154    x           
155    x           
156    x           
157    x           
164    x           
165    x           
166    x           
170    x           
172    x           


























176    x           
177    x           
178    x           
181    x           
183    x           
184    x           
185    x           
187    x           
188    x           
189    x           
190    x           
191    x           
193    x           
194    x           
195    x           
200    x           
203    x           
204    x           
205    x           
206    x           
207    x           
218    x           
222    x           
227    x           
228    x           
251    x           
252    x           
263    x           
265    x           
273    x           
274    x           
275    x           
276    x           
277    x           
278    x           
279    x           
281    x           
282    x           
290    x           
291    x           
292    x           
293    x           
294    x           
295    x           
296    x           
297    x           
303    x           


























308    x           
310    x           
312    x           
317    x           
318    x           
319    x           
320    x           
322    x           
324    x           
325    x           
326    x           
327    x           
329    x           
330    x           
331    x           
333    x           
334    x           
335    x           
339    x           
340    x           
341    x           
345    x           
346    x           
349    x           
350    x           
351    x           
352    x           
353    x           
359    x           
360    x           
361    x           
362    x           
363    x           
367    x           
368    x           
369    x           
371    x           
372    x           
375    x           
378    x           
380    x           
381    x           
382    x           
385    x           
388    x           
389    x           
391    x           


























400    x           
404    x           
409    x           
410    x           
416    x           
417    x           
419    x           
423    x           
424    x           
425    x           
426    x           
427    x           
429    x           
430    x           
431    x           
433    x           
509    x           
511    x           
515    x           
520    x           
537    x           
540    x           
541    x           
630    x           
634    x           
638    x           
664    x           
665    x           
666    x           
667    x           
669    x           
670    x           
671    x           
674    x           
675    x           
677    x           
681    x           
683    x           
705    x           
708    x           
713    x           
716    x           
717    x           
720    x           
728    x           
475           x   LAL-taller: nuc+percut+anf+des 
237       x       chenque - no se colecto 


























712       x       chenque 
8       x       chenque- artefactos 
9       x       chenque- artefactos 
10       x       chenque- artefactos 
11       x       chenque- artefactos 
100       x       chenque- artefactos 
233       x       chenque- artefactos 
235       x       chenque?- LAL- artefactos varios 
28       x       chenque 
736       x       chenque artefactos 
78        x      LAM-cantera?-taller 
64         x     CT-(taller ) div M visibB 
24         x     CT (rasp) div M visibB 
76         x     CT (rasp) -cantera-(taller) 
20         X     CT- Procesam-talla: rsp+pieza 
fol+des 
560        x      LAM 2006 
44        x      LAM  
563  x      x      LAM 
22        x      LAM 
3        x      LAM 
34        x      LAM 
26        x      LAM 
45        x      LAM 
83         x     CT 
60        x      LAM 
711        x      estructura  que equipa 1 sitio del 
Paso (60) 
54        x      LAM 
31         x     CT 
6        x      LAM 
25        x      LAM 
32        x      LAM 
37        x      LAM 
41        x      LAM 
21        x      LAM 
74        x      LAM 
682         x     estructura  que equipa 1 sitio Luz 
Belito (43) 
724         x     camp transit?: base toldo - sin 
artef 
725         x     camp transit?: base toldo - sin 
artef 
238         x     camp transit?: base toldo - sin  
52         x     camp transit , Parap 2 + nuc + 
rasp 
66         x     camp transit , Rasp + Parapeto + 
taller 
30         x     camp transit , Unif + nuc + des + 
anf +nuc 


























23         x     camp transit 
38         x     camp transit 
42         x     camp transit 
58         x     camp transit 
75         x     camp transit 
110         x     camp transit 
220         x     camp transit 
260         x     camp transit 
73         x     camp transit , Patapeto + rasp 
221     x         caza (armas aisladas) 
418     x         caza (armas aisladas) 
286     x         caza (armas aisladas) 
315     x         caza (armas aisladas) 
129     x         caza (armas aisladas) 
283     x         caza (armas aisladas) 
428     x         caza (armas aisladas) 
159     x         caza (armas aisladas) 
61     x         caza (armas aisladas) 
579     x         caza (armas aisladas) 
377      x        LAL- procesam-talla: 
pp+AFsum+des 
284      x        LAL- procesam-talla: pp+fragm 
AF 
139      x        LAL-talla-recambio punta 
96      x        LAL-talla-parapeto de caza 
48      x        LAL-talla-parapeto de caza 
49      x        LAL-talla-parapeto-
procesamiento: parap+bif+des 
583      x        LAL- talla:parapeto+ 
des+nuc+nod 
51      x        LAL- talla: parap +des 
250      x        LAL-procesam: parapeto+cuchillo 
67      x        LAL-patapeto (caza) divM  
50      x        LAL-patapeto (caza) divM  
242      x        LAL-parapeto (caza) - procesam 
presas: lam ret, AFsum 
262      x        LaL_parapeto (caza) solo 
582      x        LAL-camp transit-caza (bola 
fragm. filos largos + nuc, bif) 
40      x        LAL-(caza)   
95      x        LAL-procesam. Presas (bola 
fragmy filos largos) 
413      x        LAL-procesam presas (base pp y 
ANF) 
591             x LAL- Procesam: cep 
224             x Lal- procesam-talla: rasp+2 
cepillos+anf+des 
566             x LAL- pocesam-talla: cep+des 
5          x    LAL-taller (Nuc+anf+des+ algunos 
AF) 



























19          x    LAL-taller (Nuc+anf+des+ algunos 
AF) 
35          x    LAL-taller (Nuc+anf+des+ algunos 
AF) 
143          x    LAL-taller (Nuc+anf+des+ algunos 
AF) 
678          x    LAL-taller (Nuc+anf+des+ algunos 
AF) 
214           x   LAL-talla: anf+nuc 
354           x   LAL-talla: anf 
161           x   LAL-talla:  anf y des 
53           x   LAL-procesam: solo  rasp +lamina 
retoc 
84           x   LAL-procesam: solo 
225           x   LAL-procesam: solo 
1           x   LAL-procesam. Presas (filos 
largos) 
147           x   LAL-procesam. Presas 
167           x   LAL-procesam. Presas 
192           x   LAL-procesam. Presas 
216           x   LAL-procesam. Presas 
69           x   LAL: rac 
343           x   LAL: rac 
347           x   LAL: rac 
364           x   LAL: rac 
338           x   LAL: procesam-talla: muesc+anf 
397           x   LAL: procesam-talla: muesc+anf 
86           x   LAL: nuc 
355           x   LAL: nuc 
356           x   LAL: nuc 
390           x   LAL: nuc 
401           x   LAL: nuc 
474           x   LAL: nuc 
323           x   LAL: nod probado 
610           x   LAL: nod probado 
267           x   LAL: muesc 
402           x   LAL: lam ret 
373           x   LAL: indet 
268           x   LAL: fncrc 
7           x   LAL: bif 
412           x   LAL: bif 
414           x   LAL: bif 
415           x   LAL: bif 
174           x   LAL: anf 
530           x   LAL: anf 
691           x   LAL: anf 
202           x   LAL: AF sum 
230           x   LAL: AF sum 


























396           x   LAL: AF sum 
403           x   LAL: AF sum 
408           x   LAL: AF sum 
668           x   LAL- talla: rac+anf+nuc 
141           x   LAL- talla: 
nuc+anf+des+muesc+fncrc 
212           x   LAL- talla: nuc+anf+des+muesc 
98           x   LAL- talla: des+nuc 
168           x   LAL- talla: des+nuc 
314           x   LAL- talla: des+nuc 
342           x   LAL- talla: des+nuc 
370           x   LAL- talla: des+nuc 
386           x   LAL- talla: des+nuc 
398           x   LAL- talla: des+nuc 
564           x   LAL- talla: des+nuc 
570           x   LAL- talla: des+nuc 
150           x   LAL- talla: des+anf+nuc 
215           x   LAL- talla: des+anf+nuc 
87           x   LAL- talla: des   
107           x   LAL- talla: des 
109           x   LAL- talla: des 
617           x   LAL- talla: des 
619           x   LAL- talla: des 
158           x   LAL- talla: anf+perc 
586           x   LAL- talla: anf+des+nuc 
615           x   LAL- talla: anf+des+nuc 
673           x   LAL- talla: anf+des+nuc 
688           x   LAL- talla: anf+des+nuc 
226           x   LAL- talla: anf+des  
169           x   LAL- talla: anf+des 
201           x   LAL- talla: anf+des 
131           x   LAL- talla: anf+af 
132           x   LAL- talla: anf+af 
162           x   LAL- talla: anf+af 
394           x   LAL- talla: anf+af 
618           x   LAL- talla: anf+af 
270           x   LAL- talla: anf 
108           x   LAL- talla: af sum + des +ANF 
231           x   LAL- talla: af sum + des +ANF 
672           x   LAL- talla: af sum + des +ANF 
715           x   LAL- talla: af sum + des +ANF 
140           x   LAL- talla: af sum + des 
209           x   LAL- talla: af sum + des 
210           x   LAL- talla: af sum + des 
298           x   LAL- talla: af sum + des 
79           x   LAL- talla 
692           x   LAL- raed 


























101           x   LAL- procesam-talla:rasp+ANF 
179           x   LAL- procesam-talla:rasp+Anf 
57           x   LAL- procesam-talla:rasp +ANF 
422           x   LAL- procesam-talla: 
raclette+des+nuc 
146           x   LAL- procesam-talla: 
sobador+des+anf+nuc 
180           x   LAL- procesam-talla: 
rasp+raed+des+anf+nuc 
160           x   LAL- procesam-talla: 
rasp+raed+des+anf 
112           x   LAL- procesam-talla: 
rasp+anf+des 
219           x   LAL- procesam-talla: 
rasp+Anf+des 
614           x   LAL- procesam-talla: 
rasp+anf+des 
151           x   LAL- procesam-talla: rasp+Anf 
133           x   LAL- procesam-talla: 
raed+des+anf 
182           x   LAL- procesam-talla: 
raed+des+anf 
557           x   LAL- Procesam-talla: 
raed+anf+des 
441           x   LAL- Procesam-talla: raed+anf 
13           x   LAL- procesam-talla: raed 
196           x   LaL- procesam-talla: 
pasp+muesc+des 
114           x   LAL- procesam-talla: lam 
ret+Afsum+anf+des 
321           x   LAL- procesam-talla: des+muesc 
693           x   Lal- procesam-talla: 
bifaz+desecho 
411           x   LAL- procesam-talla: bif+anf 
148           x   LAL- Procesam-talla: 
anf+des+nuc 
120           x   LAL- procesam-talla:  rasp+pp 
145           x   LAL- procesam-talla:  
rasp+filo+des 
99           x   LAL- procesam-talla:  rasp+ANF 
421           x   LAL- Procesam-talla: - 1 rasp+1 
des 
580           x   LAL- Procesam-talla:  1 rasp+1 
des 
27           x   Lal- procesam-talla: 
555           x   LAL- procesam-talla 1 rasp+anf y 
1 des 
588           x   LAL- Procesam-talla - 1 rasp+1 
des 
163           x   LAL- Procesam-talla 
186           x   LAL- Procesam-talla 
217           x   LAL- Procesam-talla 
211           x   LAL- procesam?-talla: 
bif+des+nuc 



























126           x   LAL- procesam?-talla: bif+des 
606           x   LAL- Procesam: raed 
592           x   LAL- Procesam: Afsum 
695           x   LAL- procesam: AFsum 
631           x   LAL- procesam: 1 rasp 
229           x   LAL- procesam: - 1 rasp 
269           x   LAL- procesam: - 1 rasp 
280           x   LAL- procesam: - 1 rasp 
289           x   LAL- procesam: - 1 rasp 
301           x   LAL- procesam: - 1 rasp 
344           x   LAL- procesam: - 1 rasp 
358           x   LAL- procesam: - 1 rasp 
374           x   LAL- procesam: - 1 rasp 
376           x   LAL- procesam: - 1 rasp 
392           x   LAL- procesam: - 1 rasp 
395           x   LAL- procesam: - 1 rasp 
407           x   LAL- procesam: - 1 rasp 
722           x   LAL- procesam: - 1 rasp 
302           x   LAL- extraccion: percutor 
36           x   LAL- (taller, ult)  
39           x   LAL- talla de nodulos 
90           x   LAL- talla    
299           x   LAL-  raed 
4           x   LAL-talla: desechos + anf 
14           x   LAL-talla: desechos + anf 
15           x   LAL-talla: desechos + anf 
17           x   LAL-talla: desechos+anf 
88           x   LAL-talla: desechos+anf 
93           x   LAL-talla: desechos+anf 
94           x   LAL-talla: desechos+anf 
97           x   LAL-talla: desechos+anf 
104           x   LAL-talla: desechos+anf 
105           x   LAL-talla: desechos+anf 
106           x   LAL-talla: desechos+anf 
111           x   LAL-talla: desechos+anf 
115           x   LAL-talla: desechos+anf 
116           x   LAL-talla: desechos+anf 
117           x   LAL-talla: desechos+anf 
121           x   LAL-talla: desechos+anf 
122           x   LAL-talla: desechos+anf 
123           x   LAL-talla: desechos+anf 
124           x   LAL-talla: desechos+anf 
127           x   LAL-talla: desechos+anf 
130           x   LAL-talla: desechos+anf 
134           x   LAL-talla: desechos+anf 
135           x   LAL-talla: desechos+anf 
137           x   LAL-talla: desechos+anf 


























142           x   LAL-talla: desechos+anf 
149           x   LAL-talla: desechos+anf 
152           x   LAL-talla: desechos+anf 
153           x   LAL-talla: desechos+anf 
154           x   LAL-talla: desechos+anf 
155           x   LAL-talla: desechos+anf 
156           x   LAL-talla: desechos+anf 
157           x   LAL-talla: desechos+anf 
164           x   LAL-talla: desechos+anf 
165           x   LAL-talla: desechos+anf 
166           x   LAL-talla: desechos+anf 
170           x   LAL-talla: desechos+anf 
172           x   LAL-talla: desechos+anf 
173           x   LAL-talla: desechos+anf 
176           x   LAL-talla: desechos+anf 
177           x   LAL-talla: desechos+anf 
178           x   LAL-talla: desechos+anf 
181           x   LAL-talla: desechos+anf 
183           x   LAL-talla: desechos+anf 
184           x   LAL-talla: desechos+anf 
185           x   LAL-talla: desechos+anf 
187           x   LAL-talla: desechos+anf 
188           x   LAL-talla: desechos+anf 
189           x   LAL-talla: desechos+anf 
190           x   LAL-talla: desechos+anf 
191           x   LAL-talla: desechos+anf 
193           x   LAL-talla: desechos+anf 
194           x   LAL-talla: desechos+anf 
195           x   LAL-talla: desechos+anf 
200           x   LAL-talla: desechos+anf 
203           x   LAL-talla: desechos+anf 
204           x   LAL-talla: desechos+anf 
205           x   LAL-talla: desechos+anf 
206           x   LAL-talla: desechos+anf 
207           x   LAL-talla: desechos+anf 
218           x   LAL-talla: desechos+anf 
222           x   LAL-talla: desechos+anf 
227           x   LAL-talla: desechos+anf 
228           x   LAL-talla: desechos+anf 
251           x   LAL-talla: desechos+anf 
252           x   LAL-talla: desechos+anf 
263           x   LAL-talla: desechos+anf 
265           x   LAL-talla: desechos+anf 
273           x   LAL-talla: desechos+anf 
274           x   LAL-talla: desechos+anf 
275           x   LAL-talla: desechos+anf 
276           x   LAL-talla: desechos+anf 


























278           x   LAL-talla: desechos+anf 
279           x   LAL-talla: desechos+anf 
281           x   LAL-talla: desechos+anf 
282           x   LAL-talla: desechos+anf 
290           x   LAL-talla: desechos+anf 
291           x   LAL-talla: desechos+anf 
292           x   LAL-talla: desechos+anf 
293           x   LAL-talla: desechos+anf 
294           x   LAL-talla: desechos+anf 
295           x   LAL-talla: desechos+anf 
296           x   LAL-talla: desechos+anf 
297           x   LAL-talla: desechos+anf 
303           x   LAL-talla: desechos+anf 
305           x   LAL-talla: desechos+anf 
308           x   LAL-talla: desechos+anf 
310           x   LAL-talla: desechos+anf 
312           x   LAL-talla: desechos+anf 
317           x   LAL-talla: desechos+anf 
318           x   LAL-talla: desechos+anf 
319           x   LAL-talla: desechos+anf 
320           x   LAL-talla: desechos+anf 
322           x   LAL-talla: desechos+anf 
324           x   LAL-talla: desechos+anf 
325           x   LAL-talla: desechos+anf 
326           x   LAL-talla: desechos+anf 
327           x   LAL-talla: desechos+anf 
329           x   LAL-talla: desechos+anf 
330           x   LAL-talla: desechos+anf 
331           x   LAL-talla: desechos+anf 
333           x   LAL-talla: desechos+anf 
334           x   LAL-talla: desechos+anf 
335           x   LAL-talla: desechos+anf 
339           x   LAL-talla: desechos+anf 
340           x   LAL-talla: desechos+anf 
341           x   LAL-talla: desechos+anf 
345           x   LAL-talla: desechos+anf 
346           x   LAL-talla: desechos+anf 
349           x   LAL-talla: desechos+anf 
350           x   LAL-talla: desechos+anf 
351           x   LAL-talla: desechos+anf 
352           x   LAL-talla: desechos+anf 
353           x   LAL-talla: desechos+anf 
359           x   LAL-talla: desechos+anf 
360           x   LAL-talla: desechos+anf 
361           x   LAL-talla: desechos+anf 
362           x   LAL-talla: desechos+anf 
363           x   LAL-talla: desechos+anf 


























368           x   LAL-talla: desechos+anf 
369           x   LAL-talla: desechos+anf 
371           x   LAL-talla: desechos+anf 
372           x   LAL-talla: desechos+anf 
375           x   LAL-talla: desechos+anf 
378           x   LAL-talla: desechos+anf 
380           x   LAL-talla: desechos+anf 
381           x   LAL-talla: desechos+anf 
382           x   LAL-talla: desechos+anf 
385           x   LAL-talla: desechos+anf 
388           x   LAL-talla: desechos+anf 
389           x   LAL-talla: desechos+anf 
391           x   LAL-talla: desechos+anf 
393           x   LAL-talla: desechos+anf 
400           x   LAL-talla: desechos+anf 
404           x   LAL-talla: desechos+anf 
409           x   LAL-talla: desechos+anf 
410           x   LAL-talla: desechos+anf 
416           x   LAL-talla: desechos+anf 
417           x   LAL-talla: desechos+anf 
419           x   LAL-talla: desechos+anf 
423           x   LAL-talla: desechos+anf 
424           x   LAL-talla: desechos+anf 
425           x   LAL-talla: desechos+anf 
426           x   LAL-talla: desechos+anf 
427           x   LAL-talla: desechos+anf 
429           x   LAL-talla: desechos+anf 
430           x   LAL-talla: desechos+anf 
431           x   LAL-talla: desechos+anf 
433           x   LAL-talla: desechos+anf 
500    x       x   LAL-talla: desechos+anf 
502    x       x   LAL-talla: desechos+anf 
509           x   LAL-talla: desechos+anf 
511           x   LAL-talla: desechos+anf 
515           x   LAL-talla: desechos+anf 
520           x   LAL-talla: desechos+anf 
537           x   LAL-talla: desechos+anf 
540           x   LAL-talla: desechos+anf 
541           x   LAL-talla: desechos+anf 
554    x       x   LAL-talla: desechos+anf 
568    x       x   LAL-talla: desechos+anf 
569    x       x   LAL-talla: desechos+anf 
571    x       x   LAL-talla: desechos+anf 
572    x       x   LAL-talla: desechos+anf 
577    x       x   LAL-talla: desechos+anf 
578    x       x   LAL-talla: desechos+anf 
584    x       x   LAL-talla: desechos+anf 


























587    x       x   LAL-talla: desechos+anf 
589    x       x   LAL-talla: desechos+anf 
590    x       x   LAL-talla: desechos+anf 
593    x       x   LAL-talla: desechos+anf 
596    x       x   LAL-talla: desechos+anf 
601    x       x   LAL-talla: desechos+anf 
630           x   LAL-talla: desechos+anf 
634           x   LAL-talla: desechos+anf 
638           x   LAL-talla: desechos+anf 
647    x       x   LAL-talla: desechos+anf 
652    x       x   LAL-talla: desechos+anf 
664           x   LAL-talla: desechos+anf 
665           x   LAL-talla: desechos+anf 
666           x   LAL-talla: desechos+anf 
667           x   LAL-talla: desechos+anf 
669           x   LAL-talla: desechos+anf 
670           x   LAL-talla: desechos+anf 
671           x   LAL-talla: desechos+anf 
674           x   LAL-talla: desechos+anf 
675           x   LAL-talla: desechos+anf 
677           x   LAL-talla: desechos+anf 
681           x   LAL-talla: desechos+anf 
683           x   LAL-talla: desechos+anf 
705           x   LAL-talla: desechos+anf 
708           x   LAL-talla: desechos+anf 
713           x   LAL-talla: desechos+anf 
716           x   LAL-talla: desechos+anf 
717           x   LAL-talla: desechos+anf 
720           x   LAL-talla: desechos+anf 
728           x   LAL-talla: desechos+anf 
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ID Clase topografía abrigo cdist_cam2 cdist_cam 
1 
cdist_cant cdist_at cdist_ag
139 AC suave_alto 1 0.092 0.000 0.186 0.061 0.061
40 AC suave_bajo 1 0.046 0.347 0.250 0.217 0.217
284 AC suave_alto 1 0.255 0.048 0.985 0.462 0.462
377 AC suave_alto 2 0.014 0.165 0.657 0.335 0.559
413 AC suave_alto 1 0.037 0.056 0.219 0.091 0.431
95 AC abrupta 1 0.260 0.023 0.957 0.468 0.468
139 AC suave_alto 1 0.092 0.000 0.186 0.061 0.061
582 AC suave_alto 2 0.224 0.098 1.035 0.425 0.425
50 AC abrupta 1 0.448 0.364 1.302 0.518 0.541
49 AC abrupta 2 0.360 0.296 1.234 0.479 0.516
250 AC abrupta 2 0.201 0.080 1.033 0.408 0.408
262 AC suave_alto 2 0.119 0.254 0.956 0.131 0.254
242 AC suave_alto 1 0.114 0.236 0.947 0.143 0.246
67 AC suave_bajo 2 0.392 0.309 1.246 0.535 0.554
96 AC suave_alto 1 0.252 0.056 0.993 0.458 0.458
583 AC abrupta 2 0.209 0.144 1.098 0.402 0.402
61 CC suave_bajo 2 0.152 0.119 0.305 0.435 0.435
283 CC abrupta 1 0.037 0.045 0.367 0.040 0.107
286 CC suave_alto 2 0.220 0.118 1.056 0.423 0.423
315 CC abrupta 2 0.114 0.112 0.605 0.079 0.268
418 CC abrupta 1 0.419 0.432 1.249 0.033 0.033
428 CC suave_alto 1 0.018 0.045 0.834 0.047 0.323
129 CC suave_alto 1 0.242 0.033 0.970 0.441 0.441
159 CC suave_bajo 2 0.142 0.193 0.458 0.019 0.305
221 CC abrupta 2 0.064 0.080 0.155 0.252 0.402
579 CC suave_alto 2 0.140 0.026 0.234 0.075 0.075
37 LAM suave_bajo 2 0.004 0.000 0.534 0.109 0.109
34 LAM abrupta 2 0.198 0.000 1.231 0.057 0.370
21 LAM suave_bajo 2 0.004 0.000 1.070 0.044 0.044
3 LAM suave_alto 2 0.252 0.000 0.933 0.453 0.453
22 LAM abrupta 2 0.006 0.000 0.083 0.260 0.266
83 CT suave_bajo 1 0.864 0.767 0.262 0.238 0.289
41 LAM abrupta 1 0.008 0.000 0.396 0.039 0.098
44 LAM suave_bajo 2 0.007 0.000 0.147 0.291 0.294
20 CT abrupta 2 0.219 0.067 0.694 0.507 0.647
31 CT suave_bajo 1 0.045 0.004 0.528 0.104 0.150
32 LAM suave_bajo 2 0.004 0.000 0.554 0.201 0.201
6 LAM suave_bajo 2 0.003 0.000 0.336 0.221 0.542
54 LAM suave_bajo 2 0.005 0.000 0.139 0.061 0.061
45 LAM abrupta 2 0.018 0.000 0.885 0.040 0.311
78 LAM abrupta 1 0.006 0.000 0.000 0.202 0.315
60 LAM suave_bajo 1 0.005 0.000 0.706 0.090 0.090
563 LAM abrupta 1 0.007 0.000 0.113 0.033 0.121
74 LAM abrupta 1 0.006 0.000 0.137 0.018 0.032
25 LAM suave_bajo 1 0.004 0.000 0.665 0.054 0.054
26 LAM suave_bajo 2 0.004 0.000 0.362 0.000 0.000
24 CT suave_alto 1 0.355 0.131 0.518 0.504 0.504
64 CT abrupta 2 0.068 0.031 0.379 0.011 0.011
76 CT suave_bajo 1 0.343 0.341 0.050 0.021 0.212
560 LAM suave_bajo 1 0.009 0.000 0.516 0.065 0.100
517
432 NS abrupta 2 0.938 0.756 1.599 0.000 0.000
434 NS suave_bajo 2 0.062 0.087 0.941 0.240 0.240
435 NS abrupta 2 0.626 0.604 0.834 0.164 0.225
436 NS abrupta 1 0.136 0.071 0.412 0.089 0.381
437 NS suave_bajo 1 0.672 0.671 0.132 0.129 0.159
438 NS suave_bajo 1 0.688 0.686 0.150 0.120 0.172
439 NS suave_bajo 1 0.714 0.713 0.175 0.134 0.197
440 NS abrupta 2 1.133 0.951 1.617 0.258 0.258
442 NS abrupta 2 0.810 0.628 1.564 0.167 0.167
444 NS abrupta 2 0.241 0.160 1.416 0.117 0.415
445 NS suave_bajo 2 0.093 0.000 1.074 0.202 0.386
446 NS suave_bajo 2 0.023 0.106 0.843 0.086 0.086
447 NS suave_bajo 1 0.108 0.125 0.677 0.175 0.175
448 NS suave_bajo 2 0.323 0.449 0.573 0.370 0.381
450 NS abrupta 1 0.116 0.115 1.018 0.218 0.294
451 NS suave_bajo 1 0.014 0.009 0.709 0.182 0.182
452 NS suave_bajo 1 0.060 0.082 0.457 0.092 0.092
453 NS suave_bajo 2 0.093 0.297 0.297 0.350 0.350
455 NS abrupta 2 0.088 0.018 0.853 0.172 0.235
456 NS abrupta 1 0.120 0.082 0.893 0.118 0.118
457 NS suave_bajo 1 0.161 0.065 0.573 0.137 0.137
458 NS abrupta 2 0.848 0.825 0.760 0.200 0.200
459 NS suave_bajo 2 0.218 0.202 0.443 0.008 0.314
460 NS suave_bajo 1 0.342 0.330 0.983 0.383 0.392
461 NS abrupta 2 0.270 0.162 0.700 0.308 0.308
462 NS abrupta 2 0.140 0.106 0.446 0.097 0.097
463 NS suave_bajo 1 0.832 0.831 0.271 0.159 0.297
464 NS suave_alto 1 0.005 0.056 0.031 0.225 0.225
465 NS suave_bajo 2 0.112 0.094 0.291 0.102 0.102
466 NS suave_bajo 1 0.596 0.595 0.051 0.069 0.069
467 NS abrupta 1 0.602 0.400 0.283 0.300 0.300
469 NS suave_alto 1 0.364 0.156 0.639 0.403 0.468
470 NS suave_alto 1 0.125 0.047 0.366 0.099 0.264
684 NS abrupta 2 0.057 0.058 0.292 0.075 0.122
472 NS abrupta 1 0.044 0.058 0.502 0.121 0.192
473 NS abrupta 2 0.148 0.158 0.394 0.358 0.358
476 NS abrupta 2 0.370 0.311 0.522 0.631 0.631
477 NS abrupta 2 0.217 0.071 0.698 0.494 0.635
471 NS suave_alto 1 0.042 0.119 0.617 0.292 0.547
685 NS abrupta 2 0.018 0.074 0.156 0.000 0.000
686 NS suave_bajo 2 0.020 0.017 0.083 0.259 0.308
687 NS suave_bajo 1 0.068 0.068 0.280 0.276 0.360
689 NS suave_bajo 1 0.007 0.031 0.412 0.447 0.482
690 NS suave_bajo 1 0.000 0.010 0.565 0.218 0.218
478 NS abrupta 2 0.092 0.027 0.411 0.037 0.098
479 NS suave_alto 1 0.043 0.066 0.504 0.142 0.369
480 NS suave_alto 1 0.020 0.027 0.302 0.078 0.490
481 NS abrupta 2 0.102 0.111 0.269 0.216 0.466
482 NS abrupta 1 0.452 0.505 1.087 0.072 0.072
485 NS suave_alto 1 0.021 0.051 0.830 0.053 0.315
487 NS suave_bajo 1 0.000 0.090 0.135 0.092 0.175
518
488 NS suave_bajo 1 0.004 0.232 0.106 0.074 0.074
489 NS abrupta 2 0.087 0.144 0.765 0.115 0.115
490 NS suave_bajo 1 0.111 0.223 0.963 0.202 0.249
491 NS abrupta 2 0.400 0.466 1.276 0.163 0.163
492 NS suave_bajo 2 0.277 0.395 0.780 0.322 0.322
493 NS abrupta 1 0.091 0.112 0.470 0.122 0.122
494 NS abrupta 2 0.094 0.022 0.538 0.104 0.104
495 NS suave_bajo 2 0.049 0.004 0.555 0.060 0.060
496 NS suave_bajo 2 0.173 0.082 0.730 0.012 0.012
497 NS abrupta 2 0.035 0.008 0.731 0.174 0.174
498 NS abrupta 2 0.127 0.044 0.921 0.018 0.018
499 NS abrupta 1 0.280 0.083 0.744 0.066 0.069
501 NS abrupta 2 0.255 0.242 1.036 0.459 0.485
503 NS abrupta 2 0.115 0.034 0.838 0.378 0.378
504 NS suave_bajo 1 0.104 0.005 0.801 0.349 0.349
506 NS abrupta 2 0.259 0.225 0.542 0.236 0.236
507 NS abrupta 2 0.234 0.201 0.515 0.208 0.208
508 NS suave_alto 2 0.227 0.196 0.501 0.193 0.193
510 NS suave_bajo 2 0.165 0.052 0.624 0.169 0.534
512 NS suave_bajo 2 0.003 0.003 0.645 0.025 0.025
513 NS suave_bajo 1 0.024 0.014 0.702 0.016 0.016
514 NS suave_bajo 1 0.016 0.014 0.693 0.000 0.000
516 NS suave_bajo 1 0.036 0.033 0.626 0.128 0.128
517 NS suave_bajo 1 0.045 0.004 0.472 0.042 0.042
518 NS suave_bajo 2 0.134 0.112 0.403 0.007 0.053
519 NS suave_bajo 1 0.100 0.015 0.494 0.000 0.000
521 NS suave_bajo 1 0.285 0.193 0.369 0.020 0.020
522 NS suave_bajo 2 0.004 0.107 0.871 0.008 0.187
524 NS suave_bajo 2 0.023 0.106 0.843 0.086 0.086
525 NS suave_bajo 2 0.010 0.123 0.788 0.000 0.000
526 NS suave_bajo 2 0.012 0.047 0.712 0.009 0.009
527 NS abrupta 2 0.230 0.260 0.616 0.312 0.312
528 NS suave_bajo 2 0.607 0.636 0.887 0.050 0.066
529 NS suave_bajo 1 0.193 0.172 0.425 0.012 0.304
531 NS abrupta 1 1.047 0.978 0.675 0.409 0.409
532 NS suave_bajo 2 0.039 0.039 0.272 0.067 0.102
533 NS suave_alto 2 0.091 0.075 0.256 0.129 0.304
534 NS suave_bajo 2 0.619 0.618 0.011 0.037 0.037
535 NS suave_bajo 2 0.012 0.054 0.560 0.257 0.354
536 NS suave_bajo 1 0.046 0.086 0.638 0.280 0.490
538 NS abrupta 2 0.093 0.092 0.340 0.319 0.319
539 NS suave_bajo 2 0.058 0.055 0.321 0.285 0.285
542 NS suave_bajo 2 0.032 0.034 0.324 0.188 0.518
543 NS suave_bajo 1 0.000 0.059 0.224 0.085 0.085
544 NS suave_bajo 2 0.000 0.211 0.039 0.000 0.000
545 NS abrupta 1 0.053 0.239 0.596 0.270 0.270
546 NS suave_bajo 2 0.050 0.058 0.028 0.208 0.372
547 NS suave_bajo 2 0.609 0.620 1.365 0.000 0.008
548 NS suave_bajo 2 0.059 0.202 0.951 0.261 0.264
549 NS abrupta 1 0.072 0.193 0.869 0.263 0.263
550 NS suave_bajo 2 0.384 0.446 1.088 0.000 0.000
519
551 NS abrupta 2 0.286 0.361 1.014 0.000 0.000
552 NS abrupta 2 0.134 0.208 0.882 0.175 0.175
553 NS abrupta 2 0.054 0.122 0.812 0.118 0.240
635 NS suave_bajo 2 0.003 0.208 0.007 0.041 0.041
636 NS suave_bajo 2 0.003 0.203 0.013 0.047 0.047
637 NS suave_bajo 2 0.003 0.200 0.017 0.054 0.054
639 NS suave_bajo 2 0.003 0.206 0.007 0.028 0.028
640 NS suave_bajo 2 0.003 0.205 0.010 0.028 0.028
646 NS suave_bajo 1 0.004 0.150 0.067 0.103 0.103
648 NS suave_bajo 1 0.004 0.138 0.079 0.111 0.111
649 NS suave_bajo 1 0.004 0.134 0.083 0.119 0.119
650 NS suave_bajo 1 0.004 0.126 0.091 0.119 0.119
651 NS suave_bajo 1 0.004 0.122 0.095 0.127 0.127
653 NS suave_bajo 1 0.003 0.113 0.106 0.120 0.138
656 NS suave_bajo 2 0.004 0.035 0.363 0.366 0.511
657 NS suave_bajo 1 0.004 0.034 0.362 0.358 0.514
658 NS suave_bajo 1 0.004 0.038 0.362 0.342 0.521
659 NS suave_bajo 2 0.004 0.061 0.098 0.072 0.175
660 NS suave_bajo 1 0.004 0.066 0.116 0.077 0.194
661 NS suave_bajo 2 0.008 0.029 0.057 0.000 0.028
612 NS suave_bajo 2 1.013 0.830 1.612 0.181 0.181
628 NS suave_alto 2 0.083 0.093 0.253 0.155 0.311
633 NS suave_alto 2 0.057 0.054 0.219 0.252 0.514
621 NS suave_alto 2 0.054 0.010 0.319 0.044 0.346
576 NS suave_bajo 1 0.000 0.007 1.087 0.007 0.098
736 Ch abrupta 2 0.313 0.302 1.073 0.326 0.326
28 Ch suave_bajo 2 0.004 0.103 0.310 0.094 0.095
261 Ch abrupta 2 0.479 0.403 0.632 0.714 0.763
261 Ch abrupta 2 0.486 0.412 0.640 0.700 0.774
234 Ch suave_alto 2 0.037 0.148 0.436 0.154 0.495
233 Ch suave_bajo 2 0.277 0.403 0.533 0.406 0.413
11 Ch suave_bajo 2 0.277 0.403 0.537 0.413 0.420
235 Ch suave_alto 2 0.538 0.365 0.639 0.305 0.305
237 Ch suave_alto 2 0.135 0.027 0.229 0.075 0.075
232 Ch suave_bajo 2 0.286 0.409 0.549 0.421 0.428
9 Ch suave_bajo 2 0.287 0.411 0.548 0.421 0.428
238 Ch suave_bajo 2 0.804 0.874 0.935 0.192 0.216
8 Ch suave_bajo 2 0.908 0.901 0.840 0.283 0.283
10 Ch suave_bajo 1 0.045 0.143 0.593 0.264 0.446
0 A abrupta 2 0.722 0.678 0.930 0.055 0.166
563 A abrupta 1 0.009 0.007 0.117 0.033 0.106
697 A suave_bajo 2 0.046 0.000 0.286 0.078 0.091
71 A suave_bajo 2 0.176 0.150 0.388 0.039 0.039
563 A abrupta 1 0.007 0.000 0.113 0.033 0.121
92 A suave_bajo 2 0.479 0.528 1.193 0.475 0.475
714 A suave_bajo 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
624 A suave_bajo 1 1.126 1.158 1.343 0.939 0.984
626 A suave_bajo 1 1.152 1.184 1.369 0.956 1.000
698 A suave_bajo 2 0.035 0.080 0.258 0.067 0.265
699 A abrupta 1 0.025 0.155 0.558 0.165 0.242
702 A abrupta 2 0.172 0.100 0.469 0.083 0.153
520
731 A abrupta 1 0.096 0.058 0.644 0.017 0.135
423 C suave_bajo 1 0.159 0.252 0.000 0.162 0.306
263 C suave_bajo 1 0.612 0.611 0.000 0.028 0.028
57 C suave_bajo 1 0.018 0.041 0.000 0.025 0.080
634 C suave_bajo 2 0.003 0.208 0.000 0.035 0.035
734 C suave_bajo 2 0.036 0.191 0.000 0.209 0.283
382 C abrupta 1 0.347 0.345 0.000 0.064 0.264
732 C suave_bajo 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
733 C suave_bajo 1 0.623 0.622 0.000 0.338 0.660
735 C suave_bajo 1 0.159 0.252 0.000 0.162 0.306
562 C abrupta 2 0.031 0.061 0.000 0.068 0.121
729 C abrupta 2 0.052 0.050 0.000 0.201 0.384
78 C abrupta 1 0.006 0.000 0.000 0.202 0.315
264 C suave_alto 1 0.007 0.031 0.000 0.210 0.210
266 C abrupta 2 0.137 0.075 0.000 0.350 0.350
5 T suave_alto 2 0.124 0.158 0.330 0.258 0.399
35 T abrupta 2 0.127 0.079 0.364 0.302 0.302
19 T suave_alto 1 0.356 0.164 0.623 0.426 0.496
143 T suave_alto 2 0.054 0.068 0.340 0.100 0.375
16 T suave_bajo 1 0.318 0.311 0.519 0.137 0.264
678 T suave_bajo 1 1.221 1.039 1.512 0.388 0.388
683 TO abrupta 1 0.030 0.145 0.405 0.249 0.249
117 TO suave_bajo 1 0.020 0.008 0.313 0.065 0.065
273 TO suave_bajo 2 0.017 0.024 0.584 0.148 0.148
274 TO suave_bajo 1 0.007 0.006 0.547 0.112 0.112
275 TO suave_bajo 1 0.455 0.504 1.169 0.452 0.452
276 TO suave_bajo 1 0.136 0.009 0.930 0.057 0.057
277 TO suave_bajo 2 0.102 0.013 0.896 0.022 0.022
278 TO suave_bajo 1 0.140 0.031 0.598 0.147 0.147
279 TO suave_bajo 2 0.083 0.019 0.444 0.011 0.011
281 TO abrupta 2 0.238 0.228 1.046 0.456 0.482
282 TO suave_bajo 1 0.210 0.106 0.717 0.328 0.328
290 TO suave_bajo 2 0.057 0.015 0.545 0.083 0.083
291 TO suave_bajo 1 0.215 0.135 0.299 0.081 0.081
292 TO suave_bajo 1 0.230 0.151 0.314 0.081 0.081
293 TO suave_bajo 1 0.246 0.160 0.330 0.057 0.057
294 TO suave_alto 2 0.443 0.270 0.544 0.223 0.223
295 TO suave_alto 2 0.508 0.336 0.609 0.281 0.281
296 TO suave_alto 2 0.545 0.373 0.646 0.315 0.315
297 TO abrupta 2 0.155 0.044 1.323 0.038 0.338
303 TO abrupta 2 0.047 0.060 0.487 0.133 0.198
305 TO suave_bajo 1 0.035 0.193 0.455 0.298 0.298
308 TO abrupta 1 0.767 0.575 0.405 0.429 0.429
310 TO suave_bajo 1 0.205 0.129 0.289 0.087 0.087
312 TO abrupta 2 0.179 0.073 0.320 0.307 0.307
317 TO suave_bajo 1 0.575 0.596 1.289 0.568 0.568
318 TO suave_bajo 1 0.581 0.612 1.295 0.578 0.578
319 TO suave_bajo 2 0.586 0.636 1.300 0.587 0.587
320 TO suave_bajo 1 0.573 0.623 1.288 0.574 0.574
322 TO suave_bajo 1 0.116 0.004 0.631 0.175 0.498
324 TO abrupta 1 0.033 0.008 0.584 0.011 0.011
521
325 TO suave_bajo 2 0.017 0.035 0.638 0.022 0.022
326 TO suave_bajo 1 0.026 0.030 0.656 0.069 0.069
327 TO suave_bajo 2 0.052 0.048 0.596 0.146 0.146
329 TO suave_bajo 2 0.099 0.000 0.358 0.055 0.055
330 TO suave_bajo 2 0.155 0.063 0.342 0.008 0.008
331 TO suave_bajo 2 0.146 0.112 0.312 0.066 0.066
333 TO suave_bajo 1 0.084 0.000 0.307 0.068 0.137
334 TO abrupta 2 0.160 0.112 0.399 0.108 0.108
335 TO abrupta 1 0.116 0.103 0.229 0.284 0.284
339 TO suave_bajo 2 0.251 0.283 0.596 0.334 0.334
340 TO suave_bajo 1 0.091 0.000 0.978 0.000 0.116
341 TO abrupta 2 0.385 0.152 0.604 0.127 0.152
345 TO suave_bajo 1 0.283 0.274 0.487 0.090 0.304
346 TO abrupta 1 0.446 0.439 0.619 0.135 0.135
349 TO suave_alto 2 0.105 0.062 0.269 0.119 0.295
350 TO suave_alto 1 0.397 0.210 0.551 0.504 0.551
351 TO abrupta 1 0.478 0.284 0.420 0.433 0.433
352 TO abrupta 1 0.640 0.439 0.218 0.239 0.239
353 TO suave_bajo 1 0.839 0.835 0.273 0.171 0.302
359 TO suave_bajo 1 0.067 0.116 0.375 0.082 0.357
360 TO suave_bajo 2 0.161 0.208 0.476 0.000 0.317
361 TO suave_alto 1 0.004 0.000 0.528 0.265 0.265
363 TO suave_bajo 1 0.004 0.008 0.329 0.264 0.264
367 TO suave_bajo 2 0.215 0.008 0.258 0.273 0.273
368 TO suave_bajo 2 0.220 0.009 0.247 0.269 0.269
369 TO abrupta 2 0.110 0.082 0.028 0.338 0.338
371 TO suave_bajo 2 0.110 0.112 0.251 0.309 0.309
372 TO suave_bajo 2 0.119 0.123 0.262 0.323 0.323
375 TO suave_bajo 2 0.094 0.090 0.286 0.268 0.328
378 TO suave_alto 1 0.023 0.172 0.683 0.363 0.598
380 TO abrupta 1 0.269 0.000 0.641 0.557 0.620
381 TO abrupta 1 0.514 0.303 0.389 0.360 0.360
385 TO suave_bajo 2 0.112 0.114 0.295 0.107 0.485
388 TO suave_bajo 2 0.017 0.016 0.332 0.202 0.526
389 TO suave_bajo 2 0.017 0.009 0.547 0.192 0.194
391 TO suave_bajo 2 0.014 0.040 0.525 0.296 0.296
393 TO suave_bajo 2 0.008 0.018 0.328 0.258 0.556
400 TO suave_bajo 1 0.013 0.041 0.043 0.045 0.132
404 TO suave_alto 1 0.048 0.065 0.508 0.134 0.367
409 TO suave_alto 2 0.055 0.021 0.214 0.219 0.519
410 TO suave_alto 2 0.049 0.044 0.210 0.242 0.512
416 TO suave_bajo 1 0.405 0.418 1.234 0.063 0.063
417 TO abrupta 1 0.409 0.422 1.238 0.051 0.051
419 TO abrupta 2 0.412 0.428 1.246 0.028 0.028
424 TO suave_alto 2 0.024 0.049 0.693 0.057 0.057
425 TO suave_bajo 2 0.355 0.417 1.066 0.027 0.027
426 TO suave_alto 2 0.040 0.091 0.812 0.080 0.276
427 TO suave_alto 2 0.024 0.085 0.800 0.069 0.279
429 TO abrupta 2 0.025 0.034 0.853 0.043 0.337
430 TO abrupta 2 0.019 0.031 0.851 0.043 0.337
431 TO suave_alto 2 0.028 0.115 0.788 0.144 0.161
522
433 TO abrupta 2 1.025 0.842 1.644 0.203 0.203
500 TO abrupta 1 0.309 0.121 0.773 0.096 0.098
502 TO abrupta 2 0.271 0.261 1.031 0.413 0.440
509 TO abrupta 2 0.178 0.046 0.935 0.377 0.377
511 TO suave_bajo 1 0.010 0.060 0.624 0.040 0.040
515 TO suave_bajo 1 0.014 0.025 0.669 0.038 0.038
520 TO suave_bajo 2 0.153 0.144 0.279 0.234 0.234
537 TO suave_bajo 2 0.009 0.035 0.295 0.125 0.125
540 TO suave_bajo 2 0.133 0.116 0.279 0.373 0.373
541 TO abrupta 1 0.537 0.491 0.211 0.257 0.289
251 TO suave_bajo 2 0.158 0.038 0.631 0.179 0.525
252 TO abrupta 2 0.209 0.261 0.501 0.326 0.326
728 TO suave_bajo 2 0.025 0.008 0.696 0.173 0.173
93 TO suave_bajo 1 0.069 0.010 0.430 0.011 0.011
94 TO suave_bajo 1 0.033 0.024 0.334 0.013 0.013
4 TO suave_bajo 2 0.090 0.049 0.286 0.101 0.151
115 TO suave_bajo 2 0.156 0.246 0.020 0.144 0.295
116 TO suave_bajo 2 0.009 0.015 0.122 0.036 0.036
97 TO suave_bajo 1 0.005 0.027 1.102 0.019 0.114
111 TO suave_bajo 1 0.047 0.068 0.472 0.092 0.092
121 TO suave_bajo 1 0.004 0.110 0.873 0.020 0.164
122 TO suave_bajo 2 0.011 0.116 0.887 0.024 0.188
123 TO suave_bajo 1 0.110 0.010 0.977 0.011 0.106
124 TO suave_bajo 2 0.118 0.004 0.912 0.047 0.047
127 TO suave_bajo 2 0.356 0.223 0.675 0.316 0.316
130 TO suave_bajo 2 0.058 0.058 0.921 0.093 0.132
134 TO suave_bajo 2 0.100 0.077 0.286 0.109 0.122
135 TO suave_bajo 2 0.090 0.064 0.286 0.099 0.136
137 TO abrupta 2 0.033 0.036 0.053 0.265 0.265
138 TO suave_bajo 1 0.148 0.076 0.232 0.030 0.030
142 TO suave_alto 2 0.000 0.108 0.308 0.146 0.372
15 TO suave_bajo 1 0.328 0.321 0.529 0.143 0.257
149 TO suave_alto 1 0.054 0.052 0.291 0.207 0.351
152 TO abrupta 1 0.510 0.316 0.395 0.397 0.397
153 TO abrupta 1 0.660 0.458 0.198 0.221 0.221
154 TO abrupta 1 0.695 0.493 0.168 0.189 0.189
155 TO suave_bajo 1 0.015 0.022 0.316 0.007 0.007
156 TO abrupta 2 0.091 0.106 0.473 0.176 0.242
157 TO abrupta 2 0.113 0.178 0.426 0.237 0.351
164 TO suave_bajo 2 0.004 0.100 0.526 0.209 0.402
165 TO suave_bajo 1 0.033 0.132 0.570 0.245 0.427
166 TO suave_bajo 1 0.048 0.148 0.591 0.259 0.436
170 TO suave_bajo 2 0.018 0.029 0.282 0.110 0.110
172 TO suave_bajo 1 0.024 0.031 0.337 0.262 0.262
173 TO abrupta 2 0.160 0.079 0.328 0.332 0.332
17 TO suave_bajo 2 0.277 0.081 0.193 0.307 0.307
176 TO suave_bajo 2 0.275 0.110 0.153 0.322 0.322
177 TO abrupta 2 0.163 0.091 0.360 0.394 0.542
178 TO suave_bajo 1 0.056 0.054 0.287 0.268 0.371
14 TO suave_bajo 1 0.118 0.050 0.302 0.248 0.286
181 TO abrupta 2 0.244 0.147 0.275 0.143 0.314
523
183 TO abrupta 2 0.201 0.073 0.459 0.286 0.389
184 TO suave_alto 1 0.162 0.018 0.485 0.273 0.424
185 TO suave_alto 1 0.026 0.152 0.652 0.327 0.554
187 TO abrupta 1 0.053 0.153 0.705 0.385 0.596
188 TO abrupta 1 0.071 0.143 0.719 0.395 0.597
189 TO abrupta 1 0.085 0.125 0.724 0.391 0.591
190 TO abrupta 1 0.120 0.140 0.751 0.428 0.622
191 TO abrupta 1 0.116 0.116 0.737 0.432 0.615
193 TO abrupta 2 0.312 0.050 0.593 0.577 0.577
194 TO abrupta 2 0.363 0.107 0.606 0.591 0.591
195 TO suave_alto 1 0.368 0.147 0.498 0.482 0.482
200 TO abrupta 2 0.056 0.006 0.456 0.032 0.142
203 TO suave_bajo 2 0.003 0.028 0.368 0.400 0.499
204 TO suave_bajo 2 0.007 0.027 0.364 0.387 0.502
205 TO suave_bajo 1 0.004 0.040 0.353 0.324 0.529
206 TO suave_bajo 1 0.039 0.314 0.205 0.163 0.163
207 TO suave_bajo 1 0.008 0.224 0.096 0.066 0.066
218 TO suave_alto 1 0.003 0.017 0.364 0.030 0.439
222 TO suave_alto 1 0.064 0.041 0.283 0.050 0.375
227 TO suave_alto 2 0.046 0.084 0.699 0.075 0.075
228 TO suave_alto 2 0.039 0.074 0.694 0.069 0.069
104 TO suave_bajo 1 0.170 0.101 0.318 0.045 0.045
105 TO suave_bajo 2 0.081 0.017 0.297 0.087 0.159
106 TO suave_bajo 2 0.087 0.006 0.310 0.064 0.130
88 TO suave_bajo 2 0.124 0.057 0.208 0.015 0.015
554 TO suave_bajo 1 0.073 0.011 0.433 0.007 0.007
577 TO abrupta 2 0.000 0.027 0.674 0.051 0.051
578 TO suave_bajo 2 0.090 0.054 0.288 0.097 0.142
585 TO abrupta 2 0.319 0.451 0.451 0.074 0.113
584 TO suave_alto 1 0.068 0.015 0.300 0.017 0.262
587 TO suave_bajo 1 0.007 0.010 0.552 0.112 0.112
589 TO abrupta 1 0.415 0.297 0.794 0.099 0.304
590 TO suave_alto 2 0.143 0.019 0.237 0.097 0.097
593 TO suave_alto 1 0.058 0.000 0.311 0.007 0.258
596 TO abrupta 2 0.085 0.098 0.477 0.159 0.225
572 TO suave_bajo 2 0.003 0.000 0.142 0.293 0.296
571 TO suave_bajo 1 0.076 0.072 0.273 0.279 0.367
569 TO suave_bajo 2 0.000 0.027 0.371 0.406 0.501
568 TO suave_bajo 2 0.007 0.027 0.363 0.381 0.504
677 TO abrupta 1 0.771 0.589 1.525 0.199 0.199
638 TO suave_bajo 2 0.003 0.209 0.003 0.041 0.041
647 TO suave_bajo 1 0.004 0.142 0.075 0.103 0.103
652 TO suave_bajo 1 0.004 0.118 0.099 0.123 0.134
664 TO suave_bajo 1 0.115 0.191 0.071 0.090 0.239
665 TO suave_bajo 1 0.112 0.188 0.075 0.090 0.239
666 TO suave_bajo 2 0.105 0.181 0.082 0.083 0.232
667 TO suave_bajo 2 0.104 0.177 0.085 0.076 0.225
669 TO suave_bajo 2 0.099 0.167 0.095 0.070 0.218
670 TO suave_bajo 1 0.095 0.164 0.099 0.066 0.212
671 TO suave_bajo 2 0.093 0.161 0.102 0.066 0.212
675 TO suave_bajo 2 0.079 0.143 0.124 0.054 0.191
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674 TO suave_bajo 2 0.085 0.149 0.116 0.057 0.198
681 TO suave_bajo 1 0.187 0.295 0.441 0.329 0.413
630 TO suave_bajo 1 0.027 0.013 0.537 0.170 0.182
708 TO suave_bajo 1 0.003 0.183 0.033 0.067 0.067
705 TO suave_bajo 1 0.125 0.208 0.054 0.107 0.256
713 TO suave_bajo 1 0.110 0.060 0.297 0.251 0.293
717 TO abrupta 2 0.582 0.542 0.790 0.112 0.212
167 LAL suave_bajo 2 0.041 0.121 0.606 0.250 0.469
555 LAL suave_bajo 1 0.057 0.010 0.417 0.024 0.024
7 LAL suave_bajo 1 0.041 0.035 0.325 0.000 0.000
36 LAL abrupta 1 0.005 0.017 0.085 0.127 0.246
79 LAL suave_bajo 1 0.003 0.022 0.347 0.053 0.053
141 LAL suave_bajo 1 0.000 0.082 0.846 0.007 0.169
84 LAL suave_bajo 2 0.008 0.007 0.286 0.071 0.071
86 LAL suave_bajo 2 0.016 0.018 0.368 0.009 0.021
87 LAL suave_bajo 2 0.003 0.028 0.372 0.412 0.504
53 LAL suave_bajo 1 0.027 0.028 0.028 0.023 0.111
267 LAL suave_bajo 2 0.247 0.205 1.413 0.148 0.410
268 LAL abrupta 2 0.314 0.286 1.223 0.469 0.471
269 LAL suave_bajo 2 0.353 0.281 1.218 0.473 0.509
270 LAL suave_bajo 1 0.530 0.377 1.314 0.511 0.511
280 LAL suave_bajo 1 0.003 0.014 0.285 0.048 0.071
285 LAL suave_alto 2 0.239 0.073 1.010 0.440 0.440
289 LAL suave_alto 1 0.183 0.084 0.562 0.109 0.537
298 LAL abrupta 2 0.046 0.151 0.817 0.039 0.039
299 LAL suave_bajo 1 0.668 0.696 0.836 0.000 0.000
301 LAL suave_alto 1 1.001 0.993 0.755 0.366 0.366
302 LAL suave_alto 2 0.387 0.195 0.568 0.488 0.545
314 LAL suave_bajo 1 0.010 0.000 0.295 0.076 0.076
321 LAL suave_bajo 2 0.000 0.004 0.314 0.045 0.045
323 LAL suave_bajo 2 0.129 0.017 0.619 0.163 0.522
338 LAL suave_bajo 1 0.141 0.013 1.288 0.000 0.320
342 LAL abrupta 2 0.385 0.193 0.569 0.199 0.225
343 LAL suave_alto 1 0.074 0.014 0.350 0.082 0.349
344 LAL suave_bajo 1 0.269 0.261 0.474 0.073 0.303
347 LAL abrupta 1 0.590 0.583 0.763 0.042 0.042
354 LAL suave_bajo 2 0.859 0.781 0.257 0.225 0.285
355 LAL suave_bajo 1 0.880 0.739 0.277 0.262 0.300
356 LAL suave_bajo 1 0.892 0.722 0.289 0.279 0.313
358 LAL suave_alto 1 0.109 0.152 0.324 0.246 0.402
364 LAL suave_bajo 1 0.037 0.045 0.347 0.255 0.255
174 LAL abrupta 2 0.183 0.055 0.302 0.310 0.310
370 LAL suave_bajo 2 0.021 0.012 0.119 0.300 0.304
373 LAL suave_bajo 1 0.147 0.117 0.300 0.404 0.404
374 LAL suave_bajo 1 0.087 0.010 0.287 0.329 0.469
376 LAL abrupta 2 0.073 0.091 0.587 0.282 0.524
386 LAL suave_bajo 2 0.102 0.103 0.299 0.115 0.489
387 LAL suave_bajo 2 0.049 0.050 0.312 0.168 0.505
390 LAL suave_bajo 2 0.012 0.040 0.541 0.281 0.281
392 LAL suave_bajo 2 0.000 0.037 0.370 0.371 0.514
394 LAL suave_bajo 1 0.007 0.215 0.065 0.029 0.029
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395 LAL suave_bajo 1 0.007 0.216 0.062 0.029 0.029
396 LAL suave_bajo 1 0.005 0.076 0.134 0.086 0.184
397 LAL suave_bajo 1 0.004 0.068 0.120 0.081 0.193
398 LAL suave_bajo 1 0.003 0.065 0.113 0.074 0.187
401 LAL suave_bajo 1 0.000 0.027 0.079 0.010 0.010
402 LAL suave_bajo 2 0.008 0.023 0.109 0.031 0.031
403 LAL suave_bajo 2 0.004 0.009 0.124 0.044 0.044
617 LAL suave_alto 1 0.023 0.042 0.391 0.022 0.428
407 LAL suave_alto 1 0.020 0.038 0.397 0.000 0.442
408 LAL suave_alto 2 0.043 0.014 0.271 0.097 0.500
411 LAL suave_alto 1 0.020 0.059 0.145 0.109 0.491
412 LAL suave_alto 1 0.021 0.066 0.172 0.101 0.473
415 LAL suave_alto 1 0.074 0.083 0.244 0.067 0.420
421 LAL suave_alto 1 0.147 0.276 0.984 0.136 0.283
422 LAL suave_alto 2 0.119 0.254 0.956 0.131 0.254
441 LAL suave_bajo 1 0.798 0.878 0.929 0.186 0.210
474 LAL abrupta 2 0.152 0.089 0.021 0.327 0.327
688 LAL suave_bajo 2 0.247 0.247 0.260 0.009 0.434
530 LAL abrupta 1 0.968 0.961 0.703 0.313 0.313
27 LAL suave_bajo 1 0.159 0.125 0.416 0.021 0.040
98 LAL abrupta 2 0.198 0.103 1.056 0.392 0.392
99 LAL suave_bajo 2 0.154 0.035 0.630 0.179 0.525
107 LAL suave_bajo 1 0.183 0.291 0.440 0.329 0.413
108 LAL suave_bajo 1 0.278 0.270 0.481 0.082 0.306
109 LAL suave_alto 2 0.112 0.049 0.269 0.108 0.285
112 LAL suave_bajo 2 0.188 0.140 0.412 0.008 0.008
114 LAL abrupta 2 0.008 0.053 0.454 0.034 0.034
120 LAL suave_bajo 1 0.590 0.630 1.304 0.587 0.587
126 LAL abrupta 1 0.006 0.039 0.107 0.104 0.224
131 LAL suave_alto 2 0.200 0.089 0.596 0.144 0.509
101 LAL abrupta 2 0.000 0.018 0.662 0.040 0.040
132 LAL suave_bajo 2 0.072 0.000 0.527 0.064 0.064
133 LAL suave_bajo 1 0.078 0.029 0.375 0.081 0.081
140 LAL suave_bajo 1 0.141 0.005 1.283 0.007 0.322
39 LAL suave_bajo 1 0.004 0.096 0.859 0.006 0.173
145 LAL suave_bajo 1 0.528 0.521 0.701 0.057 0.057
146 LAL suave_bajo 1 0.584 0.577 0.757 0.027 0.027
147 LAL suave_alto 2 0.840 0.833 0.820 0.203 0.203
148 LAL suave_alto 1 0.038 0.034 0.299 0.234 0.368
150 LAL suave_alto 2 0.085 0.087 0.273 0.180 0.336
151 LAL suave_alto 1 0.086 0.024 0.283 0.017 0.251
158 LAL suave_alto 1 0.103 0.181 0.384 0.219 0.379
160 LAL suave_bajo 2 0.152 0.202 0.466 0.013 0.313
161 LAL suave_alto 1 0.004 0.045 0.535 0.256 0.353
162 LAL suave_alto 1 0.007 0.038 0.525 0.263 0.348
163 LAL suave_alto 1 0.014 0.092 0.517 0.208 0.403
167 LAL suave_bajo 2 0.036 0.121 0.608 0.250 0.469
168 LAL suave_bajo 2 0.008 0.083 0.334 0.181 0.181
169 LAL suave_bajo 2 0.007 0.073 0.325 0.163 0.163
175 LAL suave_bajo 2 0.214 0.000 0.252 0.269 0.269
13 LAL suave_bajo 2 0.061 0.011 0.287 0.300 0.427
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179 LAL suave_bajo 1 0.073 0.065 0.270 0.279 0.367
180 LAL abrupta 2 0.135 0.046 0.167 0.058 0.217
182 LAL suave_alto 2 0.272 0.184 0.309 0.184 0.309
186 LAL suave_alto 1 0.038 0.160 0.693 0.372 0.600
192 LAL abrupta 1 0.188 0.093 0.724 0.475 0.629
196 LAL abrupta 1 0.476 0.258 0.441 0.417 0.417
201 LAL suave_bajo 2 0.051 0.010 0.486 0.046 0.152
202 LAL suave_bajo 1 0.039 0.018 0.546 0.161 0.182
209 LAL suave_bajo 1 0.004 0.158 0.059 0.088 0.088
210 LAL suave_bajo 1 0.008 0.043 0.061 0.052 0.140
211 LAL suave_bajo 2 0.012 0.046 0.023 0.024 0.061
212 LAL suave_bajo 2 0.009 0.042 0.037 0.008 0.045
214 LAL suave_bajo 2 0.068 0.132 0.129 0.054 0.180
215 LAL suave_alto 1 0.027 0.095 0.506 0.185 0.380
216 LAL suave_alto 2 0.039 0.063 0.507 0.115 0.375
217 LAL suave_alto 1 0.015 0.027 0.379 0.017 0.440
219 LAL suave_alto 1 0.005 0.027 0.332 0.056 0.472
225 LAL suave_alto 2 0.120 0.249 0.957 0.140 0.258
226 LAL suave_alto 2 0.003 0.160 0.909 0.227 0.227
229 LAL suave_alto 2 0.015 0.037 0.689 0.060 0.060
230 LAL suave_alto 2 0.031 0.091 0.803 0.077 0.272
231 LAL abrupta 2 0.027 0.099 0.704 0.078 0.078
90 LAL suave_bajo 1 0.000 0.032 1.102 0.029 0.123
557 LAL abrupta 2 0.030 0.030 0.051 0.259 0.259
570 LAL abrupta 2 0.357 0.112 0.597 0.574 0.574
606 LAL abrupta 1 0.006 0.036 1.106 0.026 0.120
580 LAL suave_bajo 1 0.022 0.020 0.332 0.018 0.018
588 LAL suave_bajo 2 0.004 0.005 0.278 0.037 0.060
586 LAL suave_bajo 2 0.149 0.032 0.627 0.172 0.522
592 LAL suave_alto 1 0.052 0.000 0.318 0.010 0.265
564 LAL suave_alto 2 0.296 0.267 0.614 0.308 0.308
668 LAL suave_bajo 2 0.102 0.174 0.089 0.076 0.225
672 LAL suave_bajo 2 0.090 0.155 0.109 0.063 0.205
673 LAL suave_bajo 2 0.087 0.152 0.112 0.057 0.198
691 LAL suave_bajo 2 0.142 0.193 0.458 0.019 0.305
692 LAL suave_bajo 2 0.150 0.201 0.465 0.013 0.313
614 LAL suave_bajo 2 0.008 0.066 0.317 0.160 0.160
615 LAL suave_bajo 2 0.017 0.042 0.286 0.130 0.130
631 LAL suave_bajo 1 0.008 0.223 0.092 0.059 0.059
618 LAL suave_alto 1 0.008 0.021 0.339 0.054 0.475
619 LAL suave_alto 1 0.013 0.023 0.337 0.054 0.475
1 LAL abrupta 1 0.006 0.049 1.122 0.040 0.135
715 LAL suave_alto 1 0.359 0.168 0.621 0.429 0.494
724 CT abrupta 2 0.234 0.179 1.117 0.403 0.403
75 CT suave_alto 1 0.050 0.007 0.321 0.007 0.268
238 CT suave_alto 2 0.135 0.027 0.229 0.062 0.062
42 CT suave_alto 1 0.004 0.007 0.423 0.088 0.147
38 CT suave_bajo 1 0.009 0.107 0.363 0.199 0.199
30 CT suave_bajo 2 0.060 0.008 0.502 0.071 0.157
43 CT suave_alto 1 0.020 0.055 0.137 0.153 0.461
52 CT abrupta 2 0.226 0.069 0.898 0.386 0.386
527
73 CT suave_bajo 1 0.484 0.477 0.657 0.097 0.097
260 CT suave_bajo 2 0.148 0.171 0.343 0.281 0.419
110 CT suave_alto 1 0.067 0.000 0.303 0.000 0.251
66 CT abrupta 1 0.280 0.023 0.932 0.476 0.480
220 CT suave_alto 2 0.057 0.032 0.264 0.119 0.517
682 CT abrupta 2 0.044 0.054 0.127 0.181 0.431
58 CT suave_bajo 1 0.004 0.018 1.097 0.011 0.105
725 CT suave_alto 2 0.226 0.033 0.970 0.421 0.421
23 CT suave_bajo 2 0.058 0.052 0.593 0.132 0.132
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c-NS (línea negra) ; CC (línea punteada)   d-NS (línea negra) ; LAL (línea punteada)
e-NS (línea negra) ; TO (línea punteada)   f-NS (línea negra) ; Ch (línea punteada) 
g-NS (línea negra) ; CT (línea punteada)   h-NS (línea negra) ; C (línea punteada) 

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a- NS (línea negra) ; LAM (línea punteada)   b- NS (línea negra) ; AC (línea punteada) 
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. 
c -NS (línea negra) ; CC (línea punteada)    d- NS (línea negra) ; LAL (línea punteada) 
e - NS (línea negra) ; TO (línea punteada)       f- NS (línea negra) ; Ch (línea punteada) 
. 
g -NS (línea negra) ; CT (línea punteada)   H -NS (línea negra) ; C (línea punteada) 

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a - NS (línea negra) ; LAM (línea punteada)   b - NS (línea negra) ; AC (línea punteada)  
533
c - NS (línea negra) ; CC (línea punteada)   d - NS (línea negra) ; LAL (línea punteada) 
e - NS (línea negra) ; TO (línea punteada)   f - NS (línea negra) ; Ch (línea punteada) 
. 
g - NS (línea negra) ; CT (línea punteada)

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Orientación 1- arbustos 2 - reparo 3 -reparo y arbustos 4 - no hay reparo
E 14 11 10 22
N 57 15 29 28
NE 28 11 13 19
NW 6 5 5 19
S 10 5 3 25
SE 20 17 8 27
SW 4 3 0 16
W 6 3 6 13











Orientación 1- arbustos 2 - reparo 3 -reparo y 
arbustos 
4 - no hay reparo 
E (-) NS (+) NS (+) NS (+) NS 
N (+) *** (-) NS (+) ** (-) *** 
NE (+) NS (+) NS (+) NS (-) * 
NW (-) * (-) NS (-) NS (+) ** 
S (-) NS (-) NS (-) NS (+) *** 
SE (-) NS (+) ** (-) NS (+) NS 
SW (-) NS (-) NS (-) * (+) *** 







                                                                                











Clases (Fo) abrigado (Fo) expuesto Total general (Fe) abrigado (Fe) expuesto
A 4 5 9 0.666 0.922
AC 9 7 16 1.499 1.291
C 7 5 12 1.332 0.922
CC 4 6 10 0.666 1.107
Ch 1 13 14 0.167 2.398
CT 12 12 24 1.998 2.213
LAL 71 67 138 11.824 12.357
LAM 7 11 18 1.166 2.029
NS 54 73 127 8.993 13.464
T 3 3 6 0.500 0.553
TO 91 99 190 15.155 18.259











Clase (Fe) abrigado (Fe) expuesto (Fe) abrigado (Fe) expuesto
A (-) NS (+) NS 0.002 0.001
AC (+) NS (-) NS 0.057 0.045
C (+) NS (-) NS 0.113 0.090
CC (-) NS (+) NS 0.018 0.014
Ch (-) NS (+) NS 0.825 0.653
CT (+) NS (-) NS 0.010 0.008
LAL (+) NS (-) NS 0.121 0.096
LAM (-) NS (+) NS 0.043 0.034
NS (-) NS (+) NS 0.087 0.069
T (+) NS (-) NS 0.003 0.002



























A 6  3 9 1.418 0 0.52529801
AC 5 9 2 16 1.18167 0.9908491 0.35019868
C 5 1 6 12 1.18167 0.1100943 1.05059603
CC 4 4 2 10 0.94533 0.4403774 0.35019868
Ch 3 3 8 14 0.709 0.330283 1.4007947
CT 7 8 9 24 1.65433 0.8807547 1.57589404
LAL 21 38 77 138 4.963 4.2936792 13.482649
LAM 7 1 10 18 1.65433 0.1100943 1.75099338
NS 41 12 74 127 9.68967 1.3211321 12.957351
T 1 3 2 6 0.23633 0.330283 0.35019868
TO 50 26 109 190 11.8167 2.8624528 19.0858278








 Clases abrupto suave_alto suave_bajo abrupto suave_alto suave_bajo
A (+) NS (-) NS (-) NS 0.772 0.227 0.246
AC (+) NS (+) NS (-) NS 0.092 1.648 0.726
C (+) NS (-) NS (-) NS 0.149 0.098 0.029
CC (+) NS (+) NS (-) NS 0.177 0.279 0.351
Ch (-) NS (+) NS (+) NS 0.028 0.007 0.009
CT (+) NS (+) NS (-) NS 0.027 0.335 0.164
LAL (-) NS (+) NS (+) NS 1.191 1.014 0.177
LAM (+) NS (-) NS (-) NS 0.134 0.220 0.006
NS (+) NS (-) NS (+) NS 0.167 0.779 0.006
T (-) NS (+) NS (-) NS 0.024 0.466 0.037





































a - NS (línea negra); AC (línea punteada)   b- NS (línea negra); CC (línea punteada) 

c- NS (línea negra); LAL (línea punteada)   d- NS (línea negra); TO (línea punteada) 
e -NS (línea negra); Ch (línea punteada)  f -NS (línea negra); CT (línea punteada) 
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g -NS (línea negra); C (línea punteada)

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a - NS (línea negra); AC (línea punteada)   b- NS (línea negra); CC (línea punteada) 

c- NS (línea negra); LAL (línea punteada)   d- NS (línea negra); TO (línea punteada) 
e -NS (línea negra); Ch (línea punteada)  f -NS (línea negra); CT (línea punteada) 
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g -NS (línea negra); C (línea punteada)   H -NS (línea negra); LAM (línea punteada)

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
a- NS (línea negra); LAM (línea punteada)  b- NS (línea negra); AC (línea punteada) 
   
c - NS (línea negra); CC (línea punteada) d - NS (línea negra); LAL (línea punteada)  
542
e  -NS (línea negra); TO (línea punteada)  f - NS (línea negra); Ch (línea punteada) 
  




















Visibilidad arqueológica Abrigado Expuesto Total general 
Cero 76 91 167 
Negativos 55 57 112 
Positivos 176 190 366 













Abrigado Expuesto Total Abrigado Expuesto Total 
general 
Cero 0.153 0.139 0.292 (-) NS (+) NS (=) NS 
Negativos 0.054 0.049 0.102 (+) NS (-) NS (=) NS 
543
Positivos 0.019 0.017 0.035 (+) NS (-) NS (=) NS 
Total general 0.225 0.204 0.430 (=) NS (=) NS (=) NS 







  A B N M R V otro total 
Andesita 1 1 1 0 0 3 0 6
Basalto 0 0 33 3 0 1 0 37
Calced. 22 133 9 82 7 2 0 255
Gabro/diabasa 0 0 0 0 0 3 0 3
Obsid. 0 0 153 1 0 0 0 154
Riolita 38 60 1 94 993 2 0 1188
Sílice 324 404 462 1608 1068 157 2 4025
Xilóplao 22 60 79 119 0 0 0 280
otra/indet. 10 3 68 1 0 1 1 84
Total 417 661 806 1904 2072 169 3 6032

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  A B N M R V otro 
Andesita (+) NS (+) NS (+) NS (-) NS (-) NS (+) *** (-) *** 
Basalto (-) NS (-) * (+) *** (-) *** (-) *** (-) NS (-) *** 
Calced. (+) NS (+) *** (-) *** (+) NS (-) *** (-) * (-) NS
Gabro/diabasa (-) NS (-) NS (-) NS (-) NS (-) NS (+) *** (-) *** 
Obsid. (-) *** (-) *** (+) *** (-) *** (-) *** (-) * (-) NS
Riolita (-) *** (-) *** (-) *** (-) *** (+) *** (-) *** (-) NS
Sílice (+) *** (-) *** (-) *** (+) *** (-) *** (+) *** (-) NS
Xilóplao (+) NS (+) *** (+) *** (+) *** (-) *** (-) *** (-) NS












  A B N M R V otro 
Andesita 0.826 0.178 0.049 1.894 2.061 47.707 0.003
Basalto 2.558 4.055 159.212 6.450 12.710 0.001 0.018
Calced. 1.084 394.9 18.451 0.028 74.152 3.704 0.127
Gabro/diabasa 0.207 0.329 0.401 0.947 1.031 101.16 0.001
Obsid. 10.646 16.876 852.175 46.631 52.899 4.315 0.077
Riolita 23.710 37.837 156.748 210.550 838.395 29.405 0.591
Sílice 7.521 3.115 10.690 89.660 71.582 17.348 0.000
Xilóplao 0.361 28.012 46.224 8.017 88.347 7.845 0.139
otra/indet. 3.028 4.183 287.193 24.552 28.854 0.778 21.97
Total 49.941 489.556 1531.14 388.734 1170.03 212.264 22.93
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 x   
J2-J1 Conos 
aluviales 
x x   
K2-K1 x x x x 
K3-K2 Pedimento x x x x 












672 K2-K1 Alta 0 50 0 
634 K4-K3 Alta 0 50 0 
708 K4-K3 Alta 0 100 0 
57 K3-K2 Baja 1 100 0 
210 K3-K2 Baja 1 50 0 
211 K3-K2 Baja 0 100 0 
667 K2-K1 Baja 2 33 0 
154 G0-G1 Media 0 50 0 















 Geoforma fo  area (m2) fe X2
Mesetas de Basalto 89 10.19 17 304.94 
Planicie aluvial 1 0.05 1 0 
Depósitos de remoción en 
masa 17 5.12 8 10.12 
Serranías 58 84.63 141 48.86 













F(0) F(1) F(2) F(3) F(4)  total 
M. prima       
ABG 37 5 2 2 0 46
Cab 101 46 7 1 0 155
Cmnrv 71 22 7 0 0 100
O 99 36 14 3 1 153
otra 64 11 4 3 1 83
Rab 86 7 2 3 0 98
Rmnv 64 23 7 2 0 96
Rr 919 48 12 7 0 986
Sa 220 61 29 9 1 320
Sb 290 64 35 11 1 401
Sm 1077 310 153 60 1 1601
Sn 309 84 52 13 0 458
Sr 840 132 60 27 1 1060
Sv 73 54 23 5 0 155
X 130 69 55 26 1 281



























0 1 2 3 4 % c 0 1 2 3 4  
     M. P. 
(+) NS (-) NS (-) NS (+) NS (-) * ABG 0.34 0.81 0.67 0.35 0.05
(-) ** (+) *** (-) NS (-) NS (-) NS Cab 1.33 17.31 2.05 2.67 0.18
(-) NS (+) NS (-) NS (-) NS (-) NS Cmnrv 0.05 2.06 0.06 2.87 0.12
(-) ** (+) ** (+) NS (-) NS (+) NS O 1.47 5.04 0.41 0.44 3.77
(+) NS (-) NS (-) NS (+) NS (+) NS otra 0.18 0.45 0.89 0.16 8.41
(+) *** (-) ** (-) * (+) NS (-) NS Rab 2.88 4.98 4.08 0.01 0.11
(-) NS (+) * (-) NS (-) NS (-) NS Rmnv 0.54 3.55 0.02 0.21 0.11
(+) *** (-) *** (-) *** (-) *** (-) NS Rr 54.61 78.33 53.90 16.03 1.15
(-) * (+) NS (+) NS (-) NS (+) NS Sa 0.82 1.59 0.76 0.00 1.05
(-) NS (-) NS (+) NS (-) NS (+) NS Sb 0.03 0.02 0.54 0.02 0.60
(-) *** (+) *** (+) *** (+) ** (-) NS Sm 7.41 9.76 7.08 4.29 0.40
(-) *** (+) NS (+) *** (-) NS (-) NS Sn 1.98 1.27 7.89 0.00 0.53
546
(+) *** (-) *** (-) *** (-) NS (-) NS Sr 5.50 9.27 5.77 0.38 0.05
(-) *** (+) *** (+) *** (+) NS (-) NS Sv 14.32 33.13 10.22 0.07 0.18
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Frecuencias observadas Proporción en relación con el área 
muestreada en cada cuenca 
M.P. C 1 C 2 C 3 TOTAL C 1 C 2 C 3 TOTAL
        
ABG 39 7 0 20 0.26 0.07 0.00 0.34 
Cayb 123 28 1 152 2.33 0.34 0.02 2.69 
Cmnrv 66 9 26 101 1.25 0.11 0.54 1.90 
O 102 47 1 150 1.93 0.58 0.02 2.53 
Rayb 40 55 1 96 0.76 0.67 0.02 1.45 
Rr 379 604 1 984 7.17 7.41 0.02 14.60 
Rmvn 48 48 1 97 0.91 0.59 0.02 1.52 
Sa 282 34 4 320 5.34 0.42 0.08 5.84 
Sb 290 103 8 401 5.49 1.26 0.17 6.92 
Sm 1149 388 67 1604 21.74 4.76 1.40 27.90 
Sn 312 122 25 460 5.92 1.50 0.52 7.94 
Sr 774 271 17 1062 14.65 3.33 0.35 18.33 
Sv 146 11 0 157 2.76 0.13 0.00 2.90 
X 254 25 0 280 4.81 0.32 0.00 5.13 
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C1 C2 C3 M.P. C1 C2 C3 Total 
(+) NS  (-) NS (-) *** ABG 0.027 0.050 0.025 0.102 
(+) NS  (-) NS (-) NS Cayb 0.054 0.101 0.045 0.201 
(-) NS (-) NS (+) NS  Cmnrv 0.014 0.240 3.896 4.150 
(+) NS  (+) NS (-) NS O 0.000 0.003 0.042 0.045 
(-) NS (+) NS (-) ** Rayb 0.131 0.428 0.015 0.575 
(-) NS (+) NS (-) ** Rmvn 0.063 0.219 0.016 0.299 
(-) ** (+) *** (-) NS Rr 1.683 5.857 0.436 7.976 
(+) NS  (-) NS (-) NS Sa 0.258 0.607 0.049 0.914 
(+) NS (-) NS (-) NS Sb 0.017 0.034 0.011 0.062 
(+) NS  (-) NS (+) NS  Sm 0.036 0.264 0.306 0.606 
(-) NS (-) NS (+) NS  Sn 0.000 0.025 0.289 0.315 
(+) NS  (-) NS (-) NS Sr 0.059 0.097 0.081 0.237 
(+) NS  (-) NS (-) NS Sv 0.197 0.418 0.085 0.700 
(+) NS  (-) NS (-) NS X 0.300 0.623 0.151 1.073 








Frecuencias observadas Proporción en relación con el área muestreada en cada cuenca
clase C 1 C 2 C3 TOTAL C 1 C 2 C3 TOTAL
AF 326 130 12 468 5.85 1.87 0.24 7.97 
ANF 619 274 13 906 11.11 3.95 0.26 15.32 
Desechos 2965 1317 126 4408 53.21 18.98 2.54 74.74 
Núcleos 85 25 1 111 1.53 0.36 0.02 1.91 
Percutores 3 2 0 5 0.05 0.03 0.00 0.08 








C1 C2 C3 clase C1 C2 C3 Total 
(+) NS (-) NS (-) NS AF 0.242 0.546 0.000 0.788 
(+) * (-) NS (-) NS Núcleos 1.265 1.896 1.210 4.371
(+) NS (+) NS (-) ** ANF 0.038 0.112 4.587 4.738 
(-) NS (+) NS (+) ** Desechos 0.177 0.086 1.353 1.616 
(-) NS (+) NS (-) NS Percutores 0.045 0.181 0.129 0.355 





























C s/A 0 22 14 39 18 20 67 3 
A 37.5 9 27 27 9 10 50 5
ID 232 - 46 3 53 38 36 74 1 
ID 17 - 9 28 12 5 17 40 5 
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Nº de celdas visibles desde 
chenques puntos aleatorios chenques puntos aleatorios 
Nº en un radio de 10 Km en un radio de 10 
Km 
en un radio de 20 
Km 
en un radio de 20 
Km 
1 3764 915 5021 915
2 3675 154 4937 154
3 3740 226 5927 237
4 9464 179 23313 232
5 1089 174 8882 174
6 4332 75 5890 75
7 16778 388 52712 495
8 3571 286 4544 493
9 2185 680 3578 870
10 2401 114 4538 114
11 3646 193 7771 193
12 3246 275 5357 275
13 3975 345 4599 345
14 6153 76 9775 76
15 4706 159 5304 159
16 1665 191 2076 191
17 682 239 1831 214
18 4676 106 8801 106
19 4189 272 4929 314
20 5602 1589 17085 1875
21 4268 8578 7157 13083
22 2863 8521 3095 13086








Set 1 n  x (m2) Set 2 n  x (m2) D P
NS 1 22 35591400 Ch (10 km) 22 8739900 0.8182 0.000








Set  n  x  Set 2 n  x D P
NS 2 14 1.857 Ch 14 4.071 0.5000 0.039 

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